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THE FEED CONTROL IN 1905-6.* 
J. W. CARSON, Vice-Director. 
G. S. FRAPS, Chemist. 
The Legislature of 1905 passed1 a-lam governing the sale of concentrated 
feeding stuffs in Texas. This Bulletin reports the work done under tbis 
law for the season of 1905-6. 
THE FEEDING STUFF LAW. 
The following is a summary of the chief provisions of the Texas - 
Feeding Stufl Law. [For full text of the law see pages 15-19.] 
The Texas Feeding Stuff Law requires that every package of feeding 
stuff shall carry a tax tag, and a plainly printed statement show- 
ing clearly the number of net pounds of feeding stuff in the package, the 
name, brand or trade-mark under which the article is sold, the name and 
address of the manufacturer or importer, the place of manufacture, and 
a chemical analysis stating the percentages it  contains of crude protein 
and crude fat. 
All concentrated feeding stuffs, including wheat bran, corn chops, 
cotton seed meal, rice hulls, etc., are subject to the requirements of the 
law. Hay and straw and the whole seeds or grains of wheat, corn, or 
other whole or unground grains or seeds are not included in this law. 
Bc fore selling or offering for sale any concentrated feeding stuffs in 
this F f ~ t e .  the manufaciurer, importer, or party who causes it to be sold 
or offered for sale, must deposit with the Director of the Experiment 
Station a sealed glass jar or bottle containing not less than one pound 
of each kind or brand bi such feeding stuff. This sealed package is 
hereafter referred to in thSs bulletin and in correspondence as the 
"deposit sample." The sample must be accompanied by an &davit that 
it is a fair average sample of the feeding stuff to be sold or offered for sale 
and that i t  corresponds within reasonable limits to the feeding stuff 
which i t  represents in the percentage of protein and fat which i t  con- 
tains. The sample must also be accompanied by the following informa- 
tion, to-wit : 
(1) The number of net pounds of feeding stuff in the package to be 
sold or offered for sale. 
(2) The name, brand, or trade-mark under which the article is sold. 
(3)  The name and address of the manufacturer or importer. 
(4) Place of manufacture. 
(5) A statement of the protein and fat which it  is guaranteed to 
contain. 
On application to the Director blank registration forks are furnished 
to the manufacturer, importer, or party wishing to register feed stuffs. 
The above information must be either printed or stamped on the re- 
verse side of the inspection tax tag, on the sack, or on a separate tag and 
attached to the sack. 
The law imposes a tadof 20c per ton on all concentrated feeding stuffs, 
which must be paid before the tags are issued. This money is paid to 
the Director of the Experiment Station to be transmitted to the State 
Treasurer. The Director is authorized to draw on the State Treasurer 
for expenses incurred in the enforcement of this law. 
The penalty for selling or offering for sale any concentrated feeding 
stuffs without the tax tag and the information required by the law, or with 
fhe statement that the feeding stuff contains substantially more protein . 
and fat  than it does contain, is a fine of not less than $100.00 nor more 
than $500.00 for the first offense, and not less than $500.00 nor more than 
$1000.00 for each subsequent offense. 
Counterfeiting tax tags or using the same tag a second time may be 
punished by a fine of not more than $500.00, one-half of which is paid 
- to the informer. This fine may be increased for subsequent offenses. 
The law requires the Director of the Experiment Station to make 
annually one or more analysis of each feeding stuff sold or offered for 
sale under this act, and it empowers him to take samples, which shall 
be drawn from not less than 5 per cent of the whole lot inspected. 
The results of the analyses and additional information must be pub- 
lished in reports or bulletins. The law also provides that no foreign 
mineral substance, saw dust, dirt, or other indigestible substance, or 
other foreign substance, milling or manufactured offal injurious to the 
health of domestic animals shall be mixed with any feeding stuffs or 
- 
material frqm which they are manufactured. 
How to  Meet the Rsqui~ements of the Law. 
The Director of the Experiment Station has instituted a department 
which is designated as the "Feed Control." All correspondence relating 
to this subjeet should be addressed to Feed Control, College Station, 
Texas. 
The feed control department has prepared certain forms and adopted 
regulations for carrying out the provisions of the law, which are here 
briefly outlined for the guidance of those interested. The following 
forms are used :- 
(I) A "Registration Form" for use in  first registering a product with 
the feed control department. 
(2)  A "Re-registration Form." 
The Registration Form coxitains blanks for inserting the information 
required by the law, and a blank form of the affidavit reqiiired. When a 
manufacturer or importer wishes to put a feed stuff on the Texas market, 
he applies to the Feed Control for a "Registration form." Receiving 
this, he fills out the blanks, executes the affidavit, which is a part of the 
form, sencls it to the Feed Control, and a t  the same time a "deposit 
sample" of the .feed stuff. A separate registration form and separate 
sample is required for each particular feeding stuff to be registered. 
For illustration, if one wishes to register corn chops and wheat bran, 
apply for two registration forms. When the registration form, or forms, 
properly executed, and the sample of the feeding stuff (properly sealed 
and otherwise correct) arrive at the feed control office, the feeding stuff 
concerned is registered at  once. Tags may be ordered at  the time these 
things are attended to, or as needed. 
To arrive at  percentage of protein and fat  which he wishes to guar- 
antee for his product, the manufacturer or importer may adopt either 
of the following plans, to-wit: (1) H e  may examine the tables in  this 
bulletin to see how pure products similar to his usually run, and ihen 
make a guarantee that he feels he can safely maintain, or (2)  he may 
send a fair average sample to some chemical laboratory for determination 
of its protein and fat content, and base his guarszltee on this analysis. 
It is not usually safe th make a guarantee qnite FO high ns the chenlist's 
strinlysis sl~ows, c~~ec i a l l y  if such analysis run3 high, cince :; high guar- 
antee is difficult to maintain. The feed control makes analyses from 
time to time of samples taken by its inspectors from stores or from the 
mills, to ascertain whether the guarantees are maintained. 
The "Re-registration Form" referred to is used when the manufacture; 
or importer wishes to re-register a feed stuff already duly I egistered, in 
order tc change his guarantee. N o  samples need be sent when re-regisfra- 
t ion i n .  desired. The only time, except when at !id, that t1.e manufac- 
turer is ever required to send a sample is when he applies for the first 
or original registration, even though the same feeding stuff may be put on 
the market year after year. - 
The tax tag is simply a certificate from the Feed Control office, stating 
that the inspection tax has been paid. The inspection tax imposed by 
the law upon feeding stuffs is collected by selling theae tags a t  such a 
price, each, as.makes the amount of 2Oc per ton of feed ~ tuf l .  Money 
for the tags sho,uld accompany the order or they will be sen! C. 0. D. 
Upon receipt of these tags the party zegistering the feeding stuff may, 
if he desires, have printed or stamped on the reverse side the i~formation 
required by the law-the name of manufacturer, the place of manufae- 
ture, the content of protein and fat, etc. T h e  printing of this informa- 
tion is neuer done by* the Feed Control ofice. ' 
Deposit samples must be sealed with sealing was, or they &ill be cast 
aside when received, and new ones called for. To insure safe arrival it 
will be well to enclose jars in  a strong wooden box, protected by excelsior 
or otheq material to prevent breakage. Sh ip  samples of feed stuffs t o  this. 
office only in glass jars or bottles. 
DEFINITION OF  TERMS. 
Under the Texas Feeding Stuff Law all feeding stuffs must carry a 
of the percentage of protein and fat  which they contain. A 
plete analysis of the feeding stuff would show, in addition to the ' 
ein and fat, crude fiber, nitrogen-free extract, ash and moisture. . 
'rofein, being the constituent of food which forms flesh, muscle, hair, 
ments, and other portions of the animal body, is of great importance. 
IF also replaces the wear and tear of the animal tissue and furnishes 
material for additional flesh. Besides furnishing material for tissue, 
protein may be burned in the body to produce heat, or it may serve 
Q Q  source of fat  in case of a deficiency in  carbohydrates and fa t  ac- 
companied by excess of protein. It is too costly, however, to be used 
as a source of heat and fat. 
Fat (or ether extract) is composed mainly of fats and oils in the case 
of concentrated feeding stuffs, but with fodders or hays it is often com- 
posed to a considerable extent of waxes, coloring matter, and other sub- 
stances. Fat is used in  the animal body as a source of body fat  and to 
furnish heat or energy. The animal requires heat to keep its body 
warm and energy to ru9  the animal mechanism or to do out-side work. 
The beating of the heart, chewing, movements of, the intestines, and the 
involuntary muscular movements require energy which is furnished by 
the oxidalion of fats, carbohydrates or protein. One pound of fat  is 
equal to 2.25 pounds of carbohydrates. 
Crude fiber is the portion of the plant which resists the intense action 
of acids and alkalies. It consists mostly of the cell walls and woody 
fiber of the plant, and is the most indigestible part of the feed stuff. By 
means of fermentation in the intestines, crude fiber is digested to some 
extent in animals which chew the cud. The operation, however, consumes 
so much energy that a large portion of the value of the crude fiber is 
taken up by the process of digestion. Hays and fodders and other 
roughage generally contain much crude fiber, but concentrated feeding 
stuffs contain comparatively small quantities of it. 
Nitrogen-free extract is  composed of starch, sugar, dextrin and other 
substances of similar nature. These substances are mostly carbohydrates, 
tha t  is they contain carbon, and hydrogen and oxygen i n  proportions to 
fo rm water. Crude fiber is also composed largely of carbohydrates. 
Ash is the residue left when the plant is burned. It represents mostly 
the mineral portion of the plant and the portion which comes from the 
soil, although a part of the ingredients withdrawn from the soil are 
volatilized during combustion. Nitrogen particularly is driven out com- 
pletely. Ash is valuable to the animal, inasmuch as it furnishes the 
material for bones, and some constituents of it, particularly phosphoric 
acid and sulphur, are essential constituents of the animal cell. 
I Water (moisture) is always contained in  feeding stuffs, but since it is 
furnished for the most part in  liquid form, it can not be considered as 
having any special nutritive value. 
WHAT GUARANTEES SHOW. 
As already stated, the Texas Feeding Stuff Law requires a guerantee 
of protein and fat. It has been pointed out i n  the preceding paragraphs 
that protein and fat are not the only nutrients in feeding stuffs. We can 
not compare two different kinds of feeding stuffs on the basis of protein 
and fat  alone. I n  order to compare two different kinds of feeding stuffs, 
we need a complete analysis. For example: Corn meal guaranteed to 
contain 9 per cent protein and 3 per cent fat, is not necessarily inferior to 
ka& corn, guaranteed to-contain 10 per cent protein and F l e r  cent fat, 
and it is vastly superior to a mixture of cotton seed hulls and meal, 
guaranteed to contain 9 per cent protein and 3 per cent fat. 
It would be better if jn addition to the guarantee of protein and fat, 
a guarantee of the minimum amount of crude fiber were made. In the 
instance just given, the amount of crude fiber in  the cotton seed meal and 
hulls mixture would show immediately that it is inferior to the corn 
chops. 
The guarantee of protcin and 1Iat as given at  pre~ent, how~vcr, shows 
several things. I n  the first place, it shows whether or not the feed is of 
average quality. A cotton seed meal which is guaranteed to contain less 
than 42 per cent protein, in this State, is a t  once recognized as being 
h~iow the average in quality, and the samt may he s ~ i d  of rice bran 
which is guaranteed to contain less than 10 per cent protein and 6 per 
cent fat. I n  order to take advantage of the guarantee in this way, that 
i~ to form an idea of its quality from the guarantee, the purchaser should 
have some lrnowledge of the composition of feeding stuffs. 
Secondly, by the comparison of the analysis with the manufacturer's 
guarantee, the buyer can see whether or not the feed meets the compo- 
sition claimed for it. Some manufacturers make too h id l  a guarantee 
and consequently can not come up to it. Other manufacturers may 
malie an average parantee, but sell goods inferior to their claims. 
If, in addition to the determination of protein and, fat, a determination 
of crude fiber were made, the analysis would be more likely to show 
whether or not the feeds are adulterated. 
PURITY 0-F FEEDIS'G STUFFS. 
Under the present State Law the main duty of the Experiment Station 
is to determine whether or not feeds reach the guarantees claimed for 
them by the manufacturer or jobber. If the amounts of protein and fat 
guaranteed are furnished, and if, when adulterated, it is so marked on 
the package, the manufacturer has complied with the law. There is no 
doubt that the law should be amended to prevent certain kinds of mix- 
tares or adulterations and to make i t  the duty of the Station to examine, 
for adalterations, suspicious f d i n g  stuffs on the market. The addition 
of rice hulls, peanut shells, corn cobs, and manufacturing or milling 
offals to any feeding stuff should be forbidden unless the percentage of 
the mixture is clearly stated on the package. 
The purchaser of feeding st-ilffs should remember that because a 
guarantee of protein and fat is made, it does not follow that the feeding 
stuff is of high grade. He should examine the guarantee carefully and 
from it form a judgment as to the purity and the quality of the feeding 
stuff. 
DESCRIPTION OF CONCENTRATED FEEDING STUFFS. 
Commercial feeding stuff is a term usually applied to substances which 
are by-product.? of other branches of industry. However, corn chops, 
milo maize chops, and kaffir corn chops are exceptions to this statement. 
The more important feeding stuffs on the market we  as follows : 
Wheat Products.-Wheat bran is the outer portion of the wheat grain, 
and is a valuable feed, because of its high content of protein and fat, 
though it contains a high per cent of crude fiber. Shorts and middlings 
are frequently the same in the feeding stuffs trade. They are the inner 
portion of the wheat grain, made up of smaller fracpents tknn Inan and 
contain more of the starchy portion of the grain. 
Corn, Products.-Corn chops are supposed to be the entire grain of thc 
corn chopped up. Some mills, however, put corn c h q s  on the market 
which have had part of the grain removed for meal or grits. Such a 
product should not, of course, be sold as pure corn chops. 
Corn bran is the outer husk of the corn grain. It is placed on the 
market in Texas as such, and in mixtures with wheat bran and corn 
chops. 
Gluten meal is a by-product in the manufacture of starch, and is not 
on the Texas market. 
Corn and cob meal is corn crushed with the cob that bears it. It is a 
good feed when well ground. 
Rice Products.-Rice bran is the outer coat of the rice grain together 
with portions of the germ. It should be rich in protein and fat. Rice 
bran often comes on the market mixed with an excessive amount of hulls. 
The product usually contains the small amount of hulls incident to the 
process of manufacture, but some mills mix in an excessive amount of 
hulls. If the minimum guarantee of crude fiber were made it would aid 
h detecting these mixtures. 
Rice polish is a finely powdered substance obtained in polishing rice 
grain. It is richer in starch than rice bran. 
Rice hulls are the outer coverings of the rice grain. They contain 
much crude fiber and are poor in protein and fat. 
Cotton Seed Products.-Cotton seed'meal is the ground residue from 
the extraction of oil from cotton seed kernels. Texas cotton seed meal 
is, on the average, richer in protein than meal from other States. In  
this State it should contain not less than 44 per cent protein, except in 
eome parts of East Texas a lower guarantee of protein must be made. 
Cracked cake corresponds to cotton seed meal, or the pressed cake is 
cracked instead of ground. 
Milo Maize and IZaffir.-Milo maize chops is the chops from the mi10 
maize grain. Milo maize in the head is prepared from the grain which 
has not been removed from the heads. It has more crude fiber and is 
poorer in protein and fat than the chops from the pure grain, and there- 
fore has a lower feeding value. 
Kaffir corn chops and k&r corn in the head correspond to the fore- 
going, kaffir corn being used instead of milo maize. 
Miscellaneous Feeds.-A number of mixed feeds, of varying compoci- 
tion, are on the market. Some of them are mixtures composed of corn 
and wheat bran, and others are mixtures of other grain products. The 
purchaser of such feeds should examine them carefully in order to 
satisfy himself, if possible, what ingredients they contain. 
COMPOSITION OF FEEDING STUFFS. 
I n  the following t8ble we give the average analysis of a number of 
feeding stuffs sold in Texas. This table is based upou the analyscs made 
in different parts of the country. A complete analysis of this kind is of 
value in different ways. 
First, by comparing the guaranteed percentages of protein and fat in 
a given feeding stuff with the average composition as given in  the fol- 
lowing table, one can decide whether or not a feeding stuff iq pt;ranteed 
to be of average value. A higher guarantee in protein and fa t  than the 
average is a claim of higher than the average valne. O m  muat remern- 
her, however, that in  order to give a safe guarantee, i t  is 1lccess:lry for ihe 
manufacturer'to guarantee slightly below the average. This R ~ I O W S  for 
unavoidable variations in the cdmposition of feeding stuffs. 
Second, comparison of the composition with the selling price of feed- 
ing stuffs of different kinds, aids one in determining which is the most 
economical feed to buy at  any given time. Often the ?rice3 of feeding 
stuffs have little relation to their feding value. 
Third, the table will aid in the calculation of rations for farm animals. 
A discussion, however, of how this is done is beyond the limits of this 
Bulletin. 
A study of the chemical composition of Texas feeding stuffs is under 
way and will be published in Bulletin form when completed. 
LnuuJ I.-COMPOSITION OF SOME FEEDING ST'CJE'FS--POUNDS PER 
HUNDRED. 
Vorn t 
Corff a 
Corn CI 
Cotton 
Cotton 
-.--- 
Wheat bran ............................................. 
Wheatmiddlings ................................... 
Wheatshorts ............................................ 
Corn chops ............................................ 
- - bran .............................................. 
.nd cob meal .................................. 
ob ................................................ 
seed meal .................................... 
seed hulls ...................................... 
Ricebran ............................................ 
Rice polish ............................................ 
Rice hulls .............................................. 
Kaffir corn ................................................ 
Milo maize .............................................. 
Oats ....... A ................................................. 
Wheat ..................................................... 
Rice ............................................................ 
Cottoa seed .....................................-..  
& 
* e  
11.9 
12.1 
11.8 
10 9
8 7 
15.1 
10.7 
8.52 
11.1 
9.8 
10.81 
8.62 
12.5 
9 1 
11.0 
10.5 
12.4 
9.1 
4.0 
4.0 
4.5 
5.4 
6.2 
3,.5 
0.5 
13.45 
2.2 
10.5 
7.0 
1.12 
2.9 
3.2 
5.0 
2.1 
0.4 
20.1 
I 
-4J 
3s so 8 
2% 
53.9 
60.4 
56.8 
69.6 
62.6 
64.8 
54.9 
22.31 
33.4 
45.8 
62.2 
34.16 
70.5 
. 72.6 
59.7 
71.9 
79.2 
28.3 
fi 
.d 
2 
$ $ & u %  
- - - - , . -  
15.4 
15.6 
14.9 
10.5 
9.8 
8.5 
2.4 
43.26 
4.2 
11.9 
11.9 
3.07 
10.9 
11.2 
11.8 
11.9 
7.4 
19.6 
5.8 
3.3 
4.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
7.02 
2.8 
10.0 
4.9 
15.38 
1.3 
1.7 
3.0 
1.8 
0.4 
4.0 
3 
4 
2 
9.0 
4.6 
7.4 
2.1 
11.2 
6.6 
30.1 
5.44 
46.30 
12.2 
3.3 
36.17 
1.9 
2.2 
9.5 
1.8 
0.2 
18.9 
WHAT GUARANTEES MAY B E  MADE. 
The following table based on this year's control work, and on other 
analyses, shows what guarantees may be made for purc products. A 
lower guarantee indicates inferior quality; a higher guarantee, a claim 
of higher quality. 
Per cent Per cent 1 protein 1 fa t  
*In East Texas a lower guarantee may be made. 
Corn c h o p  ................................................. 
Wheat bran ..-................-~~~~-------~~~-------.-------........ 
Wheat shorts . . . .~ . . . .~ . . . . . . . . .~~~~~~~~~~~~~~~~.-- - - -~~-- - - . - - - . . . . . . .  
Wheat chops ......-.~..........-~.~.~---.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--..--.--......... 
Cotton seed meal* .........-....------.-------.-----------------.-----..-------. . 
Cotton seed calte* .............~~~~~~~~~.~~~~~.~---~~~~~~-----~~--..---........ 
Rice bran ............................................................................. 
Rice polish . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . -~~~~.~~~~.~~.~-~~~~~~~-~-~~~~.- - - -~~~~-. . . . . . . .  
Rice hulls .--.-..............-------.---------.------..---.-----.---------------------.--------... 
Milo maize ......-............-------------------.----------------.--..... 
Iiaffir corn ........................................................................................ 
Corn bran ............--...-.-----~~~~~~..--~~~-~~-.-.-~~.~.--........ 
Corn and cob meal . . . . . . . . . . . . . . .~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~-.... . . . . . . . . . ,  
AVERAGE COMPOSITION O F  SAMPLES ANALYZED. 
9.00 
14.00 
15.00 
14.00 
44.00 
44.00 
' 10 00 
10.00 
2.00 
9.5 
' 9.5 
8.5 
8.00 
Table 111 gives the number and average col~inoeition of saimples tub- 
jected to analysis this season. 1626 samples are tshulated. This is not 
the entire number of samples collected or subjectct! tt, analysis but in 
order to avoid delay in the production of the Bulletin i i tk number only 
is published. 
TABLE I I I . S H 0 W I N G  AVERAGE CONTENT OF PROTEIN AND FAT IN  
GIVEN NUMBER O F  SAMPIJ3S ANALYZED. 
DISCUSSION OF  FEED CONTROL ANALYSES. 
Owing to the lack of knowledge on the part of many manufacturers 
and dealers as to the nature of protein and fat in  feeding stuffs, and the 
composition of feeding stuffs, it was to be expected that the results of the 
first year's operation of the feed law would be largely educational. It 
was to be expected that many guarantees would be made which were higher 
than could be maintained, or in some cases, even reached, and also that 
some guarantees would be considerably lower than should be made for 
pure feed stuffs. 
It will be noted that a number of the analyses are beIow the guarantee. 
For example: One mill makes a guarantee of 13.2 per cent protein and 
5.27 per cent fat  in corn chops. This is a very high guarantee; we have 
not found any sample of corn chops to  contain more than 11 per cent of 
protein. There are a number of guarantees of 10 per cent protein or illore 
in  corn chops. Corn chops usually run about 9 per cent protein, so that 
i t  is not to be expected .that a guarantee of 10 per cent could be main- 
tained. 
U 
0 vl Guaranteed Analysis Chemists' Analysis 
protein s a t  ~ r ~ t e i n  r a t  
475 
488 
97 
13 
321 
71 
1 
4 
54 
Corn chops ................................. -. ......... 
.............................................. Wheat bran 
Wheatshorts ............................................ 
Wheat chops ........................................ 
Cotton seed meal ...................................... 
Cotton seed cake .....,.............................. . 
Cotton seed scru-m .................................. 
Caddo feed (cold process cotton seed 
meal and hulls) .................................... 
Mixed feed ................................................ 
Per  cent 
4.10 
4.42 
4.28 
2.52 
9.69 
9.06 
5.70 
8.09 
9.96 
7.04 
' 0.80 
2.24 
2.78 
3.07 
6.23 
3.49 
3.85 
1.46 
................ 
;Per cent Per  cent Per cent 
9.01 
15.26 
15.21 
10.04 
42.76 
43.09 
35.00 
10.91 
11.57 
2.71 
8.64 
10.99 
10.57 
8.86 
8.51 
12.45 
16.12 
............................................................... 
........-..---- 
10 
I5 
6 
4 
10 
13 
18 
10 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3.74 
4.37 
4.34 
3.68 
8.58 
8.69 
5.00 
.................... .......................... Rice bran, .. 10.38 / 8.34 
Ricepolish ................................................ 1 11.41 7.90 
9.30 
. 14.75 
16.90 
16.01 
47.06 
48.24 
37.75 
16.00 i 5.25 
--------------I 
................................................ Rice hulls 
.................. Chicken feed (cracked rice) 
................................................ Milo maize 
................................................ Kaffir corn 
Cornbran ................................... ... ............ 
Corn and cob meal .................................. 
Groundoats ..............-....---...----7--------------. 
.............................................. Alfalfa meal 
Blood meal 
Reef scraps 
Beef meal 
Ideal poultry food 
Meat meal 
Meat and bone .............................  
2 / Poultry bone ........................................ - - - .  
1 / Soluble blood flour 
1626 
21.24 
................................................ 
2.59 
5.47 
8.36 
8.70 
9.07 
7.10 
13.84 
14.00 
.............................................................................................................. 
........................................................................................................ 
................................................................................................................ 
.................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
i 
.................................................................................................. 
...................................................................................................................... 
1.44 
2.27 
2.67 
3.12 
4.57 
3.04 
5.78 
4.00 
............................ 
On the whole, we believe that the feeders of Texas are to he con- 
gratulatd on the high grade of the feeding stuffs on the market. 'L1hcre 
have, of course, been cases i n  which inferior or adulterated feeding stuffs 
were sold, but for the most part the feeding stuffs have been of excellent 
quality. 
Cotton Seed Neal.-Cotton seed meal is graded as follows: 
Choice. Must be the product from choice cotton seed cake m-hen Gnely 
ground, must be perfectly sound, sweet, and light yellow color (canary), 
free from excess of lint and hulls. By analysis must contain at least 3 ;Jer 
cent of ammonia, or 41.13 per cent protein. 
Prime. Must be made from prime cake, finely ground, sweet oc 
reasonably bright in  color, yellow, not brown or. reddish, and free 5 
excess of lint or hulls, and by analysis must contain a t  least 8 per c 
of ammonia, or 41.13 per cent of protein. 
Oif. Any cottonseed meal which is; dlstin;tly deficient in any of the 
recjnjrements of prime quality, either in  color, d o r ,  tcxfure, analysis, 
or all is classed as "Off." 
Cottonseed meal should, in Texas, carry a guarantee, in most cases, 
of a t  least 44 per cent protein and 7 or 8 per cent fat. A guarantee 
e 
of 9 per cent fat  will not be maintained in  many cases. There are some 
cases i n  East Texas where a lower guarantee than 44 per cent is necessary, 
as the meal in  this section runs lower than the meal from other parts 
of the State. Any meal containing less than 41.12 per cent protein is 
below prime according to the rules of the Cottonseed Crushers Association. 
The tables of analysis contain six samples of meal which run below this 
figure. Whether all these meals are made from a naturally low grade 
of seed, or are adulterated with hulls, can not be decided in absence of 
crude fiber determinations. 
A number of mills make a very low guarantee of protein, ranging from 
32.67 per cent up. When the consumers are educated to a knowledge 
of what the guarantee means, the producers will make a guarantee as 
high as their meal can carry. 
I n  one case at  least the low per cent of protein contained in a sample 
is due to an excessive amount of fat  (22 per cent) left in the meal. 
It is seen from the table that Texas meal is rich in protein. 
Corn Chops.-As in the case of cottonseed meal, a number of samples 
fall below the guarantee on account of too high a guarantee. A guaran- 
tee of 10 per cent protein and 4.5 per cent fat is very difficult to main- 
tain, yet we have one guarantee of 12.69 per cent protein and 5.94 pcr 
cent fat, figures which our analyses have never reached. 
The number of samples which fall below the guarantee on account of 
inferior quality is small. Pure corn chops should come up to a guaran- 
tee of 9 per cent protein and 3 per cent fat. 
TYlzeat Bran.-Wheat bran should come up to a guarantee of 14 per 
cent protein and 4 per cent fa t ;  some mills are able to maintain higher 
guarantees. As in  the case of cottonseed meal and corn chops, many 
samples fall below the guarantee on account of too high guarantees, and 
only two or three fall below on account of being of inferior quality. 
Rice Bran.-Rice Bran should come up to a guarantee of 10 per crnt 
protein and 6 per cent fat, and often, if desired, a higher guarantec 
cozld be maintained. Attention should be called to two- samples of rice 
hran containing 6.69 per cent and 5.39 per cent protein and 3.15 per 
cent and 3.65 per cent fat, respectively. These samples must be co~;sid- 
ered as of inferior and are doubtless adulterated with rice l~nlls. 
Aficellaneozcs Feeds.-Corn bran appears to vary considergbly in c m -  
position, being sometimes equal to corn chops in  protein and Iiig+, in 
fat. and at other times very low in protein and fat. 
Attention should be called to two oat feeds listed in  the tables, 
which contain 5.93 per cent and 6.65 per cent protein and 2,.43 per 
cent and 2.64 per cent fat, respectively. These feeds are probably com- 
posed largely of oat hulls or other waste material. They are but littls 
richer in protein and fat  than cottonseed hulls. 
Attention should be called to a hog feed coctaining 4.37 per cent 
protein and 0.72 per cent fat, which is a little better in this respect 
than rice hulls. 
COPY O F  LAW REGULATING SALE OF MIXED FEED I N  T H E  
STATE OF  TEXAS. 
An Act regulating the sale of concentrated commercial feeding stuffs, 
and the materials from which they are manufactured, defining concai- 
trated feeding stuffs, prohibiting their adulteration, providin~ for their 
correct weighing and marking, and providing for the collection of samples, 
the expenses of the enforcement of the law, and fixing peoalties for 
its violation. . 
Be it enacted b y  t7ze Legislature of the 'State of Texas: 
SECTION 1.Every lot or parcel of concentrated feeding stuff<, as tl~lfined 
in Section 3 of this Act, used for feeding farm live stnclr, sold, offered 
or exposed for sale in  the State of Texas, for use within this Stpie, shall, 
in addition to the tag described in Section 5 of this Act, have dTililjd 
thereto in a conspicuous place on the outside thereof a plainly printed 
statement clearly and truly certifying the number of net pounds of Feed- 
ing stuff in the package, the name, brand or trademark under which the 
article is solcl, the name and address of the manufacturer or importer, 
the place of manufacture, and a chemical analysis stating the percentages 
i t  contains of crude protein, allowing one per cent of nitrogeu to equal six 
and one-fourth per cent of protein and of crude fat, both constituents to be 
determined by the methods adoptecl at  the time by the Association of 
ORcial Agricultural Chemists of the United States. Mill proli~lcts here- 
inafter mentioned shall 11ave the following standard weights, r j z :  flour, 
one hundred and ninety-six (196) pounds per barrel, or forty-eight 
(48) pounds per sack; corn meal, bolted or unbolted, thirty-five (35) 
pounds per sack ; cottonseed meal, one hundred pounds per sack : cercals 
of anv kind, whether pure, mixed or adulterated, one hundred (100) 
pounds per sack. Fractional barrels and sacks shall weigh in  the same 
proportion, and these weights shall be exclusive of the barrel in which 
the product is packed. ' . 
:TION 2. The term concentrated commercial feeding stuffs, ,,B 
herein used, shall not include hay and straw, the whole seed or grai.~s 
of wheat, barley, rye, oats, Indian corn, rice, buckwheat or broomcorn, 
or any other whole or unground grains or seeds. 
SECTION 3. The term concentrated feed stuffs, as herein used, sliall 
include wheat bran, wheat shorts, linseed meals, cottonseed meals, pea 
meals, cocoanut meals, gluten meals, gluten feeds, maize feeds, qtsrch 
feeds, sugar feeds, dried brewer's grains, malt sprouts, homing feeds, 
cerealine feeds, rice meals, rice bran, rice polish, rice hulls, oat feeds, corn 
and oat chops, corn chops, ground beef, or mixed fish feeds, and all other 
materials of similar nature not included in Section 3 of this Act. 
SECTION 4. Before any concentrated feeding stuff, as defined in Sec- 
tion 3 of this Act, is so offered or exposed for sale, the importer, manufac- 
turer and party who causes it to be sold or offered for sale within the State 
of Texas for use within this State, shall for each and every feed stuff 
bearing a distinguishing name and trademark, file with the director of 
the Texas Agricultucal Experiment Station a certified copy of the state- 
ment named in Section 1 of this Act, and shall also deposit with said 
director a sealed glass jar or bottle containing not less than one pound 
of the feeding stuff to be sold or offered for sale, accompanied by an 
affidavit that it is a fair average sample thereof and corresponds within 
reasonable limits to the feeding stuff which i t  represents in the percent- 
age of protein and fat  which i t  contains. 
SECTION 5. The manufacturer, importer, agent or seller of each con- 
centrated commercial feeding stuff, as defined in Section 3 of this 
Act shall, before the article is offered for sale, pay to the director of the 
Texas Agricultural Experiment Station an inspection tax of twenty 
cents per ton for each ton of such concentrated feeding stuff sold or 
offered for sale in the State of Texas for use within this State, and shall 
affix to each lot shipped in  bulk, and to each bag, barrel or other package 
of such concentrated feed stuffs a tag to be furnished by said director 
stating that all charges specified i n  said section have been paid. The 
director of said Texas Agricultural Experiment Station is hereby em- 
powered to prescribe the form of such tags and adopt such regulations 
as may be necessary for the enforcement of this law. Whenever the 
manufacturer or importer or shipper of a concentrated feeding stuff shall 
have filed the statement made in  Section 1 of this Act and have paid the 
inspection tax, no agent or seller of said manufacturer, inspector or 
shipper shall be required to file such statement or pay such tax. The 
amount of the inspection tax and penalties received by said director 
shall be paid into the State Treasurer. So much of the inspection tax and 
penalties collected under this Act shall be paid by the State Treasurer 
to the Treasurer of the Texas Agricultural and Mechanical College, 
as the director of the Texas Agricultural Experiment Station may show 
by his bills has been expended i n  performing the duties required by this 
Act, but i n  no case to exceed the amount of the inspection tax and pen- 
alties received by the State Treasurer under this Act. 
SECTION 6. Any manufacturer, importer, agent or person selling, 
offering or exposing for sale any concentrated commercial feeding stuff 
as d e h e d  in  Section 3 of this Act, without the statement required by Sec- 
tion 1 and the tax tag required by Section 5 of this Act, or with a label 
Sing that said feeding stuffs contain substantially a larger percentage 
L either of the constituents mentioned in Section 1 of this Act is con- 
iined therein, shall, on conviction in  a court of competent jurisdiction, 
e fined not less than one hundred dollars nor more than five hundred 
ollars for the first offense, and not less than five hundred dollars nor 
Lore than one thousand dollars for each subsequent offense. The sale 
r offering for sale of each package shall constitute a separate offense. 
SECTION 7'. Any person who shall counterfeit or use a counterfeit 
.I the tag or tags prescribed by this Act, Lcowing the same to be counter- 
feited, or who shall use them a second time after the said tags shall have 
once been attached shall be guilty of a misdemeanor, and on conviction 
thereof, shall be fined in a sum not exceeding five hundred ($500) dollars, 
one-half of which shall be o aid to the informer; which fine may be 
doubled or tripled at  each second or third conviction, and so on progress- 
ively for subsequent convictions. 
SECTION 8. All manufacturers and impdrters of concentrated corn-- 
mercial feeding stuffs, or dealers in  same, shall, when requested, furnish 
the director of the Texas Experiment Station with a complete list of 
names or trademarks of such feeding stuffs. 
SECTION 9. The director of the Texas Agricultural Experiment Sta- 
tion shall cause one analysis or more to be made annually of each con- 
eentrated commercial feeding stuff sold or offered for sale under the 
provisions of this Act. Said director is hereby authorized in person 
or by deputy to take a sample. not exceeding two pounds in  weight for 
analysis from any lot or package of concentrated commercial feeding 
stuff which may be in  the possession of any manufacturer, importer, 
agent, dealer or buyer in this State; but said sample shall be drawn or 
taken in the presence of said party or parties. in interest or their repre- 
sentative, and shall be taken from a parcel, lot or number of parcels 
which shall not be less than five per cent of the whole lot inspected, and 
shall be thoroughly mixed and divided into two samples and placed i n  
glass or metal vessels carefully sealed and a label placed on each stating 
the name or brand of the feeding stuff or material sampled, the name 
of the party from whoso stock the sample is drawn, and the date and 
place of taking such sample, and said label shall be signed by the direc- 
t ~ r  or his d e ~ u t y  and the party or parties a t  interest, or their representa- 
tives present a t  the taking and sealing of said sample; provided, that 
where the party or parties a t  interest refuse to be present and take part 
in the sampling of said feed stuffs, the director or his deputies may take 
 aid samples in the presence of two disinterested witnesses, one of said 
duplicate samples shall be retained by the director and the other shall 
be left with the party whose stock was sampled, and the sample or samplee 
retained by the director shall be for comparison with the certified state- 
ments made in Section 1 and, 4 of this Act. The result of the analysis of 
the sample or samples so prescribed, together with such additional in- 
formation as circumstances advise, shall be published in  reports or b d -  
letins by the Texas Agricultural and Mechanical College from time to 
time. 
SECTION 10. '?he term importer for all the purposes of this Act shall 
be taken to mean a11 such persons as shall bring into or offer for sale 
within this State concentrated commercial feeding stuffs manufactured 
without this State. 
SECTION 11. NO foreign mineral substance, saw-dust, dirt or other 
indigestible substance or other foreign mineral or substance, milling or 
manufactured offal, injurious to the health of domestic animal$, shall be 
mixed with any feeding stuffs or any material or materials from which 
they are manufactured, sold or offered or exposed for sale in the State. 
Every person violating Section 11 of this Act shall, upon conviction 
thereof, be punished by a fine of not less than one hundred nor more 
than five hundred dollars, or by imprisonment in the county jail for a 
term of not less than  thirty days and not more than sixty days, or by 
both such fine and imprisonment. 
SECTION 12. (This Act becomes effective July 14.) 
H. B. No. 410.* 
COPY O F  LAW REGULATING MARKETING, WEIGHT AND 
ADULTERATION O F  FEEDS I N  STATE OF  TEXAS. 
An Act to regulate the Sale of Certain Mill Products, and Provide 
Penalties for Violation Thereof: 
SECTION 1. Be it enacted by  the Legislature of the State of Texas: 
Mill products hereinafter mentioned shall have the following staadard 
weights, viz: flour, one hundred and ninety-six pounds per barrel, or 
forty-eight pounds per sack; corn meal, bolted or unbolted, thirty-five 
pounds per sack, and feed made from cereals of any kin<, vhetller pure, 
mixed, or adulterated, one hundred pounds per sack. Fractional sacks 
and barrels shall weigh i n  the same proportion and these weights sl~all 
be, net and exclusiv~of the barrel or sack in which said product i u  packed. 
SECTION 2. The correct name and the true net weight of tl!c contents 
of each and every hogshead, barrel, box, cask, bale, sack or package of 
any of the foregoing products, whether sold in single packages or lots, 
shall be plainly marked, branded or stenciled in large letters and figures 
not less than two inches in  size upon the exterior of such hogshead, 
barrel, box, cask, bale, sack or package in a conspicuous place, as the 
head in  case of hogsheads, or barrels, or the front or branded side in  
case of sacks, bales or paclnges; and it shall be unlawful for any person, 
firm or corporation, or the agent, employe or representative of any person, 
firm or corporation, to sell .or exchange or offer for sale or exchange 
any of such products so packed or contained until the provisions hereof 
have been complied with. 
SECTION 3. It shall be unlawful for any person, firm or corporation, 
or the agent, employe or representative of any person, firm or corporation, 
+ Director of Experiment Station not given supervision of this Act. 
to sell or exchange, or offer for sale or exchange, whether in single pack- 
ages or lots, any product composed of mixed cereals of any kind or any 
cereals adulterated in any manner, unless the word rraduZterateb' is 
plainly marked, printed or stenciled diagonally across the other marks 
or brands, if any, on the hogshead, barrel, cask, box, bale, sack or package 
containing the same, or in case there are no other marks thereon, t3en 
across such box, barrel, hogshead, cask, bale, sack or package, in a con- 
'spicuous place in large letters and figures not less than two inches in 
size. 
SECTION 4. If any person shall knowingly violate the provision; of 
this Act, he shall be deemed guilty of a misdemeanor, and on conviction 
thereof, shall be fined in any sum not less than twenty-five dollars nor 
more than one thousand dol,lars, and each transaction' shall be deemed 
a separate offense. I 
SECTION 5. All laws and parts of laws in conflict with the provisions 
of this Act are hereby repealed. 
SECTION 6. (Emergency Clause). 
(Although the bill contained the usual emergency clause it does not 
become effective until July 14th, as the House did not' pass it by a two- 
thirds aye and nay vote). 
MANUFACTURER I GUARANTEE 1 ANALYSIS 
No. 
-- 
03A 
.-.-.--....... 
.......-...... 
...........-.- 
. 93C 
.............. 
93B 
1688 
...... ------ 
229A 
220B 
6228 
457C 
67D 
4678 
4673) 
457E 
467B 
541A 
6488 
206Yd 
..... 
..... -- 
eOBB 
tor's No. 
-........... 
126M 
234Ch 
126M 
............ 
233.Ch 
............ 
............. 
141M 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
- .-.-- --.- 
............ 
............ 
............ 
.-........- 
............ 
..,... 
.,.. 
M 
M 
.........- 
FEED STUFF 
- 
Wheat bran ............................ 
...................... Pure wheat bran 
Wheat bran .............................. 
Corn chops ................................ 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
.....................--*-- Wheat shorts 
........................*........*------.. Bran 
.............................. Wheat bran 
Corn chops .,............ 
...................... Cotton seed meal 
.............................. Corn chops 
Beef scraps .............................. 
Poultry bone ............................ 
coarse ground poultry bone.. 
Blood meal .............................. 
Meat meal ................................ 
..................... Mmt and bone..: 
............................... Meat meal 
Corn chops .....................-..----. 
Wheat bran ......,........,........... 
.................... Pure corn chop8 
Corn chops ,...,....,.,... 
Wheat bran .,.,....,..... ,, 
Pure w h t  b n s  and abort... 
Name 
...................................... Alliance Milling Co 
..................................**.. Alliance Milling Co 
........................... Alliance Milling Co .......... : 
...................................... Alliance Milling Co 
...................... ............... Alliance Milling Co 
...................................... Alliance Milling Co 
...................................... Alliance Milling Co 
....................................... Acme Flour Mills 
.................. ....................... Acme Flour Mills : 
....................................... Amarillo Grain Co 
........................................ Amarillo Grain Co 
.................. ................ D. M. Allen ................... 
.................................. Armour Fertilizer Co 
.................................. Armour Fertilizer Co 
.................................. Armour Fertilizer Co 
.................................. Armour Fertilizer Co 
.................................. Armour Fertilizer Co 
.................................. Armour Fertilizer Co 
Armour Fertilizer Co ...,............................. 
........................................ A. Grant Anderson 
............................ ..... W. A. Andrews & Son : 
.................. Arlington Light and Power Co 
.................. Arlington Light rtnd Power Co 
Arlington Flour Mill Co ...-...............-----..... 
.............................. 
Addresa 
- 
 ent ton ---.----................ 
........................ Denton 
Denton -.-..-...-----.......... 
Denton ..---...............  
Denton ........................ 
.................... Denton .... 
........................ Denton 
Leonard ................... ... 
..-.--......------- Leonard .. 
..............---.- Amarillo .. 
*.................. Amarillo . 
.................... Beeville .. 
Fort Worth, Omaha 
and Kansas City. 
Fort Worth, Omaha 
and Kansas City. 
Fort Worth, Omaha 
and Kansas City. 
Fort Worth, Omaha 
and Kansas City. 
Fort Worth, Omaha 
and Kansas City. 
Fort Worth, Omaha 
and Kansas City. 
Fort Worth, Omaha 
.and Kansas City. 
........................ Sabinal 
.................... Necessity 
.................... Arlington 
.................... 
.................... 
Arlington 
Arlington 
Protein 
14. 
14. 
14. . 
9. 
9. 
9. 
13. 
14. 
14. 
9. 
38. 
9. 
60. 
, 
25. 
25. 
74. 
. 60. 
50. 
63. 
9. 
10. 
9. 
Arlington Flour Mill Co 
Protein 
19.37 
16.62 
17-37 
9-25 
8-95 
0.37 
19-75 
15-31 
15.25 
10.32 
47-00 
9.25 
60.00 
24.75 
25.00 
77.88 
63-00 
57.00 
44.50 
9.69 
14.75 
9.75 
Fat  
- - -  
4.5 
4.5 
4.5 
3. 
3. 
3. 
4. 
4.5 
4.5 
3. 
8. 
3. 
10. 
.5 
.5 
.3 
10. 
8. 
10. 
3. 
. 4.6 
Arlington .......---..-..---.. / 14. 4. 18.25 3.24 
Fat 
4.78 
3-95 
4-58 
4-03 
2-81 
3-21 
3-56 
4.21 
4-09 
3.56 
7-71 
4.20 
16.82 
.64 
.28 
'.OO 
14.50 
9.44 
15.47 
4.16 
4.43 
3.25 
Corn d o p a  ,...,..-....-...-.. 
Pure corn chope ..,......,.... -.--. 
Corn chops .....,..,..-.-.a 
Corn chops .............................. 
Kaffir corn chops .................... 
hlilo maize chops ............... -... 
Corn chops ........................... -. 
C o n  chops .............................. 
Corn chops .......................... -... 
Corn chops .....................-..... .. 
*. Corn chops ......................... 
Corn chops .............................. 
Mrheat bran ................... . ...... 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran and shorts ........ - 
Rice polish .............................. 
Rice bran .................................. 
Wheat bran .............................. 
Chops ..................................-..-.. 
Cotton seed meal ...................-.. 
Wheat bran ........................ --- 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
,..-[Arlh&on Flour Mill Co .............................. .................... I A r l i o n  1 - 
Arlington Flour Mill Co ...............,........ -.. 
W. 0. Anderson .......................................... 
CV. 0. . Anderson .......... ... ................. 
. W. 0. Anderson .........,.......................... 
. W. 0. Anderson ..................-.--.....-...... 
........................ Allen-Curry Lumber Co . 
................................ Allen-Curry 'Lumber Co 
Baker & Gebrels .............-..-......-........... 
W. H. Bammel ............................................. 
.............................................. W. H. Bammel 
Beatrice hlilling Co ...................................... 
Beatrice- Milling Co ............................. . 
Beatrice hfilling Co ...................................... 
Beatrice Milling Co ...................................... 
31. N. Bleich .................................................. 
M. N. Bleich ................................................ 
M. N. Bleich ................................................ 
M. N. Bleich .................................................. 
M. N. Bleic h'...........~~~.~..~~~.~~.~.~~~~~........... 
Blum Roller Mills ..................-.-..-...-.......-... 
........................................ Blum Roller Mills 
B lnche l l  Bros. ........................................... 
Blocker-Miller Co. ........................................ 
Blocker-Miller Co. ........................................ 
- 
.................... Arlington 
.......................... Veron 
.......................... Veron 
.......................... Veron 
.......................... Veron 
......................... Marlin 
......................... Marlin 
.............. Sari Antonio 
.......................... Taylor 
.......................... Taylor 
.............. Whitemright 
.............. Whitewright 
.............. Whitewright 
Whitemright .............. 
.................... Galveston 
.................... Galveston 
.................... Galveston 
.................... Galveston 
.................... Gnlveston 
............................ Blum 
............................ Blum 
.............. Mount Calm 
.............. Honey Grove 
.............. Honey Grove 
............................ Frost 
................... Bonham .. 
................... Bonham ... 
.................... Bonhnm . 
................... Ronham ... 
................... Bonham ... 
...................... Bonham 
Weatherford .............. 
.................... Mansfield 
.................... Mansfield 
.................... Mansfield 
.................. Bridgeport 
................ Bridgeport .: 
Bran ....................................----.. I Boyd Bros. .................................................... 
Wheat bran ....................... ..-.. 
Wheat bran .............................. 
\Vheat bran .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops ................................ 
Kafir  meal & brewers grain.. 
Corn chops ......................-........ 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran ........................ -.- 
Wheat bran .............................. 
Ronham Milling and Elevator Co ............ 
Bonham Milling and Elevator Co ............ 
Bonham &filling and Elevator Co ............ 
Honham Mil ling and Elevator Co ............ 
Bonham Milling and Elevator Co ............ 
Bonham Milling and Elevator Co ............ 
H. J. Bradfish ................................................ 
A. P. Brnnson & Co ...................................... 
A. P. Branson gE CO ...................................... 
A. P. Branson & Co ...................................... 
Bridgeport Mill and Elevator Co .............. 
.............. Bran and ahorts ...................... Bridgeport Mill and ,Elevator Co 
I I MANUFACTURER Deposit Inspec- FEED STUFF No . tor's No . 1 -  I 
163B 
177B 
177A 
.............. 
83B 
..--.-.-..-... 
83A 
.............. 
3828 
..-........... 
4798 
.............. 
, 
.............. 
4428 
563A 
.............. 
33A 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
1118 
l l l B  
429C 
.............. 
429B 
.............. 
4298 
.............. 
.............. 
2D 
2B 
Fat  Fat 
3 . 
3 . 
3 . 
4.5 
5.59 
' 5.59 
4.11 
4.11 
3 . 
3 . 
3 . 
5 . 
5 . 
2 . 
3 . 
3.GS 
3.68 
3.68 
5 . 
5 . 
1 4.5 
1 3.70 
3.08 
2 . 
3 . 
3 . 
3 . 
4 . 
::72 
4.72 
5.55 
............ 
............ 
............ 
M 
............ 
257M 
............ 
M 
............ 
138M 
............ 
120Ch 
17 2Ch 
............ 
, ............. 
134Ch 
............ 
M 
133Ch 
M 
M 
............ 
............ 
............ 
46Br 
............ 
47Br 
............ 
45Br 
119Ch 
............ 
............ 
Protein 
... 
10.19 
10.48 
10 . 
18.12 
11.50 
11.31 
10.43 
10.69 
7.82 
8.50 
9.12 
9.50 
10.19 
9.88 
10.43 
9.07 
8.63 
10.71 
16.25 
15.37 
18.62 
18.37 
9.25 
8.25 
7.13 
7.75 
7 . 
9.85 
16.75 
17.25 
Corn chops .............................. 
Unbolted corn meal ................ 
Corn chops .............................. 
Wheat bran .............................. 
Longhorn Texas bran .............. 
Longhorn Texas bran .............. 
Corn chops .............................. 
Corn chops ................................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
Milo maize chops .................... 
Corn chops .............................. 
............................ Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
............................ Wheat bran 
.......... Wheat bran and shorts 
.......... Wheat bran and shorts 
............................ Wheat bran 
.............................. Corn chops 
................. Corn and cob meal 
................. Corn and cob meal 
................................ Corn bran 
................................ Corn bran 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
............................ Wheat bran 
.................. Burrus wheat bran 
.................. Burrus whmt bran 
Name 
. 
Bridgeport Mill and Elevator Co .............. 
C . C . Bradley ............................................. 
C . C . Bradley ................................................ 
Breckenridge Mill and Grain Co .............. 
...................................... . . C H Bridges & Co 
C . H . Bridges & Co ...................................... 
C . H . Bridges & Co ...................................... 
C . H . Bridges & Co ...................................... 
Wm . Branagan & CO .................................... 
Brackett-Wallace Mill and Grain Co -.-..... 
Brackett-Wallace Mill and Grain Co ........ 
-....... Brackett-Wallace Mill and Grain Co 
Brackett-Wallace Mill and Grain Co ----..-- 
..--.....-. ................................... I3rooks & Son , 
X . W . Browder ............ ..:.................... .......... 
............ Brownwood Mill and Elevator Co 
............ Brownwood Mill and Elevator Co 
............ Brownwood Mill and Elevator Co 
............ Brownwood Mill and Elevator Co 
Brownwood Mill and Elevator Co .......,.... 
............ Brownwood Mill and Elevator Co 
....---------.---. Burleson Mill and Elevator Co 
..-.-.----......-. Burleson Mill and Elevator Co 
........................................ Buchel Milling Co 
........................................ Buchel Milling Co 
........................................ Buchel Milling Co 
........................................ Buchel Milling Co 
....................................... Buchel Milling Co 
........................................ Buchel Milling Co 
.................... Burrus Mill and Elevator Co 
.................. Burrus Mill and Elevator Co 
.................. Burrus Mill and Elevator Co 
Address 
. 
Bridgeport .................. 
Garland ..................... 
Garland ..................... 
Breckenridge .............. 
........... ......... Wac0 ' .. 
Waco ............................ 
Waco ............................ 
Waco ............................ 
Palestine ..................... 
Sherman ..................... 
Sherman .................... 
..................... Sherman 
Sherman ..................... 
................ Paint Rock 
Benjamin .................... 
................ Brownwood 
................ Brownwood 
................ Brownwood 
................ Brownwood 
................ Brownwood 
................ Brown~vood 
..................... Burleson 
..................... Burleson 
.......................... Cuero 
.......................... Cuero 
.......................... Cuero 
.......................... Cuero 
.......................... Cuero 
.......................... Cuero 
................ Fort m70rth 
................ Fort Worrh 
................ Fort Worth 
Protein 
9 . 
9 . 
9 . 
14 . 
10.06 
10.06 
10.18 
10.18 
9 . 
9 . 
9 . 
9 . 
9 . 
. 6 
9 . 
8.72 
8.72 
8.72 
. 14 
. 14 
. 14 
21.39 
12.42 
. 8 
. .  8 
. 7 
. 7 
. 9 
. 9 
15.19 
15.19 
18.81 
.............. 
.............. 
.............. 
2A 
.............. 
2C 
143A 
.............. 
143C 
.............. 
241B 
241A 
109A 
............... 
109B 
.............. 
473A 
.............. 
.............. 
578A 
.............., 
.............. 
30A 
30B 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
82B 
.............. 
82C 
.............. 
.............. 
............. 
Burlsus wheat bran ............... ... 
Burrus wheat bran ............... .. 
Corn chops .............................. 
Burrus Corn chops .............. .... 
Burrus corn chops .............. .... 
Burrus corn chops .............. .... 
Corn bran ....................... f........ 
Corn bran ................................ 
Corn meal ................................ 
Corn chops .............................. 
Ground rice hulls .................... 
Cotton seed meal ...................... 
Wheat bran and shorts .......... 
Wheat bran .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Adulterated wheat bran .......... 
Corn chops .............................. 
.................................................................... 
Wheat bran .............................. 
Mixed Bran ............................ 
Corn chops .............................. 
................................ Corn chops 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran .............................. 
.............................. Wheat bran 
.............................. Wheat bran 
.......................... Wheat shorts 
.............. Wheat bran I ............... 
Stock food ................................ 
................................ Stock food 
................................ Stock food 
................................ Stock food 
Corq chops .........,................... 
M 
M 
120Ch 
............ 
M 
............ 
............ 
Ch 
............ 
Ch 
............ 
............ 
............ 
223Ch 
............. 
222Ch 
............ 
211M 
M 
............. 
M 
............ 
............ 
284M 
155Ch 
M 
167Ch 
M 
162Ch 
RiI 
166Ch 
............ 
M 
............ 
M 
24lCh 
M 
Burrus Mill and Elevator Co ................. ... 
Burrus Mill and Elevator Co ................. ... 
Burrus Mill and Elevator Co ................. ... 
Burrus Mill and Elevator Co ................. ... 
Rurrus Mill and Elevator Co ................. ... 
Rurrus Mill and Elevator Co ................. ... 
Capital City Mills ........................................ 
Capital City Mills ........................................ 
Capital City Mills ........................................ 
Capital City Mills ........................................ 
D . S . Cage & Co ............................................ 
D . S . Cage & Co ............................................ 
C . C . Mill and Elevator Co ........................ 
C . C . Mill and Elevator Co ........................ 
C . C . Mill and Elevator Co ........................ 
C . C . Mill and Elevator Co ........................ 
Cameron Mill, Grain and Fuel Co ............ 
Cameron Mill, Grain and Fuel Co ............ 
Clifton Roller Mills .............. .. ............. 
City Mills ................................................. 
Central Wood Yard and Mill Co .............. 
.................. Citizens Mill and Elevator Co 
.................. Citizens Mill and Elevator Co 
.................. Citizens Mill and Elevator Co 
.................. Citizens Mill and Elevator Co 
...................... Celina; Mill and Rlevator Co 
...................... Celina Mill and Elevator Co 
Celina Mill and Elevator CO ...................... 
...................... Celina Mill and Elevator Co 
...................... Celina Mill and Elevator Co 
................... Celina Mill and Elevator Co , 
................. Celina Mill and Elevator Co .. 
Chapman Milling CO .................................... 
Chapman Milling Co .................................... 
.................................... Chapman Milling Co 
.................................. Chapman Milling Co 
.................................... Chapman Milling Co 
.................................... Chapman Milling Co 
Fort Worth ................ 
Fort m70rth ................ 
Fort Worth ................ 
Fort Worth ................ 
Fort Worth ................ 
Fort Worth ................ 
Sustin ........................ 
Austin ........................ 
Austin ........................ 
Austin ........................ 
Houston ................... ... 
Houston ...................... 
Seymour ................... ... 
Seymour ................... ... 
Seymour ................... ..
Seymour ................... .. 
Cameron ...................... 
Cameron ...................... 
Clifton ................... .
Seguin ........................ 
Cleburne .................................. 
.......................... Justin 
.......................... Justin 
.......................... Justin 
.......................... Justin 
.......................... Celina 
.......................... Celina 
Celina .......................... 
.......................... Celina 
................... Celina .. 
.......................... Celina 
.......................... Celina 
Sherman ................... ... 
Sherman ................... ... 
................... Sherman ... 
................... Sherman ... 
................... 
18.81 
18.81 
10.33 
10.33 
10.33 
8.53 
10 . 
10 . 
9 . 
9 . 
1.5 
40 . 
14 . 
. 14.68 
8.81 
8.81 
9 . 
9 . 
13.16 
9 . 
1'7.01 
. 14 
9.5 
9.5 
10.89 
10.69 
10.69 
18.67 
14.67 
17.03 
20.59 
16.45 
17.51 
17.51 
17.51 
Sherman ... 1 17.51 
............,...... Sherman ... 10.15 
Deposit 
No . 
-- 
' 82A 
270B 
27 GC 
.............. 
2768 
-.- .....---... 
404C 
-..-.......... 
.--.-......... 
494A 
4D4B 
.--........... 
49A 
4913 
Inspec- 
tor's No . 
............ 
............ 
............ 
202Ch 
............ 
200Ch 
............ 
198Ch 
190Ch 
........ .... 
............ 
197Ch 
............ 
............ 
\ 
FEED BTUFB 
Corn chops ................--...-.-..-. 
Milo maize chops in head ...... 
Milo maize chops .- ............-.---. 
Rlilo maize chops ..............-----.-. 
Corn chops .............................. 
Corn chops ................... ...... 
Rafir corn in head .................. 
Raffir corn chops ...............---..-- 
.................. Crushed Iinfir  corn 
hIilo mnize chops ..............-.--..-. 
Corn chops .............................. 
Corn chops ., .......................--. .
iTTheat bran ...................-..----..-- 
1T7heat bran ..............,....-.-....-.-. 
---........... 62Br Wheat bran .....................--...-..  Center Point Roller Mills Co ................... . 
152B ............ Corn chops ............................. Cleburne Roller Mills - .................------------.- . . . Cleburne ..-................ 
............ 25211 Corn chops ..........................-...-. Cleburne Roller hlills -- .....-.--- ... - ------ -.-.-- ---- Cleburne .................... . 
15.37 
10 . 
1 0 . 
5.0 
3 . 
3 . 
4.89 
4.40 
4.26 
. . . . . _ _ . . . . . . . . .  
.- 
MANUFACTURER 
5.40 
3.88 
4.12 
3.81 
3.10 
3.20 
3.0i 
4.37 
3.03 
4.21 
4.47 
5.05 
1.22 
3.02 
kr12 
Name 
Ch~pman  Milling Co .................-.-.----..- :_._._._._._. 
Ctlildress Milling Co .......................~~.......... 
Childress hlilling Co .................-----..-----.---..p 
Childress Rlilling Co ......--.-....-....-...- - -------- 
Cllildress blilling Co .................................... 
Childress Milling Co .................................... 
. . Jno H Clark ...............-....-.-.----...---..-...-----... 
. . Jno H Clark ..............--.----.-------....--.--...-----.. 
. . Jno H Clark .............--.------.-.--*..--....--.....-...- 
. . Jno H Clark ..............--.-.---..--.-..---.----.--.--.--- 
. . Jno H Clark ...............--.-----.---.-..--.--..-...---... 
. . Jno H Clark ..............-..-......---.-..----...-.-.----.- 
Center Point Holler Mills Co ................. ... 
Center Point Roller hlills Co -.- ..-...-....- --.. 
.------.---.-. . .-.-......... Ch n'lieat bran .............................. Cleburne Roller Mills 
15211 ............ Wheat bran ................... . Cleburne Roller hiills 
... 14 -....-.....-.. ................... . 
- ....- . 
---------------.--- .- ... ...................... 0 . 
. 
........... . . 
221C ............ 
.................. 8 . 
221.4 ............ G . Coleman ............- --- ...-..---  .. -..- ......... Panhandle .................. 14 . 
221D ............ Coleman -............ -.-- ...-.......--..-........... Panhandle .................. 7.5 
... 221B .- .......... Coleman ............ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  Panhandle .................. 9 . 
.- ........... 11 ,Corn cliops ...................--.----...- Commerce Ililling Co ...................-.. 1 ... Commerce .................... 0 . 
Addresr- 
Sherman ... .............. 
Childress ................... 
Childress .................... 
Childress .................... 
Childress ......... __.__ ..
Childress - ................... 
-.-..-.------*---. Clarendon 
Clarendon .................. 
Clarendon .................. 
Clarendon .................... 
Clnrendon ................... .
.................... Clarendon 
Center Point .............. 
1 Center Point .............. 
GUARANTEE 
4.5 / 15.88 
14.50 i:5 8.S2 
3 0.35 
.--........... 
43A 
.-. .......... 
lA 
Protein 
---.. 
9.53 
10 . 
10.19 
11.19 
0.50 
0.03 
8.75 
8.75 
7.81 
0 . .  
8.85 
0.25 
1G.37 
1 G  . 
Protein 
10.15 
G . 
8.5 
8.5 
9 . 
9 . 
8.87 
8 . 
8.87 
8 . 
9.37 
9.37 
14 . 
15 . 
. 
4 . 
3 . 
3 . 
4.5 
2.5 
3 . 
4 . 
4 . 
4 . 
2 . 
ANALYSIS 
Fat 
3.06 
2.55 
2.25 
2.50 
3.83 
3.85 
2.89 
2.62 
2.37 
3.07 
4.34 
4.25 
5.40 
6.41 
Fat 
5.04 
2 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
4.41 
4.40 
4.5 
5.9 
16.75 
12.1 4 
8 . 7  
15.88 
9.50 
10.17 
0.82 
15.25 
18.63 
0.69 
31 
............ 
145B1 
4.29 / la60 
Wheat bran ....................-..-----.. 
Wheat bran ....................-.-.------ 
Adulterated bran .................... 
.-., S h t s  .-. ...............--.-....---.. Callin County Mill and Elevator Oo ......-.. McKinney ................... 
Commerce hlilling Co ...................------------... 
Commerce Milling Co ..................---.---....--... 
Commerce Milling Co .................................. 
, 10.45 
Commerce .................... 
~ o m m e r c e  ..................... 
Commerce .................... 
14 . 
14 . 
. 7 
............................. Corn chops 
............ ------------ /  Corn bran ............................... 
,.....,-. 
31 
. .  
31 
............ 
00Br 
............ 
1071/2hl 
............ 
.............. Shorts ..,................... 
Bran ..,....,.............................. 
Bran , ....................................... 
Corn chops ............................. 
........... Bran ................... ... 
Wheat bran ............................. 
............................ Corn cliops 
Corn chops ...,......- : ................ 
Corn chops ..................... .... 
............ 
57Br 
............ 
AI 
............ 
30611 
21611 
............ 
21431 
............ 
300M 
21511 
............ 
-.....-.--.. 
30111 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
3 l  
......--..-. 
............ 
31 
............ 
214Ch 
Collin County MI11 and Elevator Co ........ 
Collin County Mill and Elevator Co ........ 
Collin County Mill and Elevator Co ........ 
Collin County Mill und Elevator Co ........ 
Comfort Roller Mills ................-...........-...... 
Comfort Roller Mills ............................. i .... 
Comfort Roller Mills .................................... 
.................................................... J. C. Coffee 
.................................................... J. C. Corfee 
.............................. Cox-Campbell Grain Co 
Joseph Courand .......................................... 
Joseph Courand ......................................... 
.......................................... .Joseph Courand 
............. ..............*... Zoreicana Roller Mills : 
................................ I Coreicana Roller Mills 
................................ Coraicana Roller Mills 
................................ Corsicans Roller hfillo 
.......................................... &rdz Milling Co 
.......................................... 2orda Milling Ca 
.......................................... u'ordz Milling Co 
.......................................... Zordz Milling Co 
.......................................... dordz Milling Co 
.......................................... Jordz Milling Co 
.......................................... S o r b  Milling Co 
....................................... Jordz Jfilling Co ;. 
............... .......................... Jordz Milling Co : 
........................................ rhos. Craven & Co 
.................................. r. H. CI-utcher & Son 
............................................ 3anz & Kessler 
............................................ ,'ran2 & Kessler 
................................................ 3. J. Craddox 
............ :ryratal Palace Flouring Mills Co 
............ Jrystal Palace Flouring Mills Co 
............ Jrystal Palace Flouring hlills Co 
............ kystal Palace Flouring Mills Co 
............ Jrystal Palace Flouring l-lills Co 
............ I !rystal Palace Flouring Mills Co 
............ drystal Palace BIouring Mills Co 
Corn chops ............................. 
Corn chops ............................. 
Bran and shorts ..................... 
Bran and shorts ..................... 
............................. Corn chops 
Corn chops ............................. 
Wheat shorts ..................... .
Shorts ....................................... 
Wheat bran ............................. 
iytieat bran -- .......................... 
Wheat bran ........,............----.-. 
Corn chops ...,...............----..-.. 
............................. Corn chops 
Special stock food ................. 
Special stock food ................. 
Corn chops ............................. 
Corn chops ............................. 
Wheat bran ........................... 
............................. Corn chops 
Milo maize chops .. ............. 
............................. Corn chops 
C o n  chops .........,.................. 
Adulterated bran ................... 
\17hea t bran ........................... 
Wheat bran .............-.,...--.-... 
KnBr corn and bran ............. 
Kaffir corn and bran ............. 
McKinney .................... 
MclCinney .................... 
Mcliinney .................... 
I 
Mcliinney .................... ! 
Comfort ................... ... 
Comfort ................... ... 
Comfort ................... ... 
...............-.--... Paradise 
.................... Paradise .. 
........................ Vernon 
Castroville .................. 
Castroville ................-. 
.................. Cmtroville 
..........-....-.--. Corsicans 1 
.................... Corsicana 
.................... Corsicans 
.................... Corsicans 
........................ Austin 
.................... Austin .... 
.................... Austin ... 
........................ Austin 
........................ Austin 
........................ Austin 
........................ Austin 
.......................... Austin 
........................ -Austin 
........................ Beeville 
............................ Tyler 
.............. Schulenburg 
.............. Scliulenburg 
.........................-.. Trent 
.............. Weatherford 
.............. \VeaLherford 
.............. Weatherford 
.............. Weatherford 
.............. IVeatherford 
.............. Weatherford 
.............. Weatherford 
ze 
ANALYSIS 0 3  
Protein 
-- 
11.50 
10.62 
9.31 
10.13 
9.75 
10.50 
10.50 
9.25 
10.94 
9.75 
9.25 
16.87 
17.62 
16.25 
9.19 
8.50 
! 
Deposit 
No . 
-- 
6E 
.............. 
.............. 
297A 
.............. 
92-4 
.............. 
90A 
.............. 
611A 
55914 
3A 
.............. 
3'E 
.............. 
3B 
.............. 
.............. 
.............. 
3F 
3D 
.............. 
3C 
35C 
.............. 
35A 
.............. 
.............. 
35B 
.............. 
45B 
45A 
Fat 
3.28 
3.21 
4.09 
4.02 
4.22 
4.38 
4.27 1 
2.38 
5.85 3 
3.97 3 
3.79 
3.36 
5.23 % 
5.47 ; 
4.42 g 
3.09 
C 
Inspec- 
tor's No . 
............. 
217Ch 
268M 
............ 
226M 
............ 
M 
............ 
M 
............ 
............ 
, ............ 
Ch 
........... 
M 
............ 
Ch 
286M 
20Br 
............ 
............ 
Ch 
............ 
.....,....... 
M 
............ 
143Ch 
M 
............ 
M 
............ 
............ 
FEED STUFF 
Kaffir corn meal ........................ 
Raffir corn meal ...................... 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................- 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Adulterated Bran .................. 
Wheat bran ............................ 
Adulterated bran .................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn bran ................................ 
Shorts ........................................ 
Shorts ...................................... 
Wheat shorts .......................... 
Wheat shorts .......................... 
Wheat bran ............................ 
- Wheat bran ............................ 
Wheat bran .............................. 
Corn chops .............................. 
Cora chops .............................. 
Stock food ............................. 
Pure wheat bran ................. 
GUARANTEE 
Protein 
...
9 . 
9 . 
9 . 
9 . 
9 . 
9 . 
. 9 
. 9 
9 . 
. 9 
9 . 
16.50 
14.72 
16.60 
8.5 
8.5 
8.5 
8.50 
8.50 
8.50 
10.76 
13.84 
- 13.84 
13 . 
13 . 
14 . 
14 . 
14 . 
9 . 
. 9 
. 15 
. 17 
MANUFACTURER 
Fa t  
4 . 
4 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
. 3 
. 3 
3 . 
. 3 
4 . 
5.2: 
5.0t 
5.2i 
4 . 
4 . 
4 . 
4 . 
4 . 
. 4 
8.5 
3.2( 
3.2( 
4 . 
4 . 
4.5 
4.5 
4.5 
3, . 
. 3 
. 5 
. 6 
Name 
Crystal Palace Flouring Mills Co ............ 
Crystal Palace Flouring Mills Co ............ 
*J . W . Crawford .....................................  
Crouch Grain Co .......................................... 
Crouch Grain Co ..................-.........--....--..  
H . H . Crouch ................ --.-...-... . . ....... . 
. . H H Crouch .............................................. 
Dallas Corn Mills .....-........-.----..--..............  
Dallas Corn Mills --........---... .---.-.-.---.-....-. 
Daugherty & Smith .--.- . .......- !.---...--- . .--.. . 
W . E . Davis & CO .....-.-..-----.-- . . .- --....-.  
H . Dittlinger .........................................  
H . Dittlinger ...................--.--------.-...--.--.. -- 
K . Dittlinger ...................-..----.-.-.--.-..---.... - 
H . Dittlinger ...................--.--..-.-.--.----.-. .. ...  
H . Dittlinger ......................................... ..  
K . Dittlinger .......... 1 ........--.----..-.--..--.... . . .  
H . Dittlinger ............................................ 
. . H . Dittlinger ...................--..- .....-+-.---... . . .  
H . Dittlinger ...................-..--.....--............... 
H . Dittlinger ........................................ .  
R . Dittlinger ........................................  
H . Dittlinger ...................................-.... 
Denison Mill and Elevator Co .................. 
Denison Mill and Elevator Co .................. 
Denison Mill and Elevator Co ................. ... 
Denison Mill and Elevator Co .................. 
Denison Mill and Elevator Co .................. 
Denison Mill and Elevator Co ................. ... 
Denison Mill and Elevator Co .................. 
The Diamond Mill Co .................................. 
The Diamond Mill Co .................................. 
Address 
Weatherford ............... 
Weatherford .............. 
Corsicans .................... 
MeGregor .................... 
McGregor .................... 
Waco ............................ 
Waco ............................ 
Dallas .......................... 
Dallas ......................... 
Denton ........................ 
Alvin ...........................
New Braunfels .......... 
New Braunfels .......... 
New Braunfels .......... 
New Braunfels .......... 
New Braunfels .......... 
New Braunfels ...... 
New Braunfels .......... 
New Braunfels .......... 
New Braunfels .......... 
New Braunfels .......... 
New Braunfels .......... 
N e w  Braunfels .......... 
Denison .................... 
Denison ................... .: . 
Denison .................... 
Denison .................... 
Denison ...................... 
Denison .................... 
Denison .................... 
Sherman .................... 
Sherman ..................... 
.............. 
.............. 
45C 
.............. 
.............. 
87A 
.............. 
.............. 
87B 
36A 
.............. 
.............. 
36B 
475A 
.............. 
2738 
.............. 
417A 
269A 
.............. 
.............. 
269B 
269D 
269C 
.............. 
540A 
125B 
.............. 
125A 
.............. 
.............. 
86B 
.............. 
.............. 
.............. 
86A 
.............. 
174R 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
Fancy shorts .......................... 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Pure wheat bran .................... 
Wheat bran (adulterated) .... 
.............................. Corn chops 
Corn chops .......................... .... 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat and corn bran ............ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Mixed feed .............................. 
Mixed feed .............................. 
Bran (adulterated) .............. 
Kaffir corn and bran .............. 
Kaffir corn and bran .............. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops ............................. 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran .............................. 
............................ Wheat bra.n 
Pure wheat bran ...................... 
Pure wheat bran .................... 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
.......................... Wheat shorts 
Corn chops .............................. 
M 
238Ch 
............ 
M 
M 
............ 
122M 
123M 
............ 
............ 
Ch 
M 
............ 
............ 
118Ch 
............ 
155M 
............ 
............ 
Ch 
Ch 
............ 
............ 
............ 
218Ch 
............ 
............ 
M 
............ 
M 
125Ch 
............ 
M 
124Ch 
M 
............ 
M 
............ 
The Diamond Mill Co .................................. 
The Diamond Mill Co .................................. 
.................................. The Diamond Mill Co 
.................................. The Diamond Mill Co 
The Diamond Mill Co .................................. 
Denton Milling Co ........................................ 
Denton Milling Co ........................................ 
Denton Milling Co ........................................ 
Denton Milling Co ........................................ 
................................... Diamond Roller Mills 
Diamond Roller Mills .................................. 
.................................. Diamond Roller Mills 
.................................. Diamond Roller Mills 
................................ Dazey-Moore Grain Co 
Dazey-Moore Grain Co ......................... 1 ...... 
.............. . . W C Dew (Daisy Roller Mills) 
. . .................................... W H Dowlen & Son 
. W H . Dowlen & Son .................................... 
.. ................................ H B. Dorsey GraIn Co 
. . ................................ H I3 Dorsey Grain Co 
. . ................................ H B Dorsey Grain Co 
. . ................................ H B Dorsey Grain Co 
. . ...........................*.... H B Dorsey Grain Co 
. . ................................ R I3 Dorsey Grain Co 
. . ................................ R B Dorsey Grain Co 
. . .............................................. F H Donovan 
.................................. Donovan Roller Mills 
.................................. Donovan Roller Mills 
.................................. Donovan Roller Mills 
Donovan Roller Mills ................................... 
...................................... Dublin Roller Mills 
...................................... Dublin Roller Mills 
...................................... Dublin Roller Mills 
..................................... Dublin Roller Mills 
...................................... Dublin Roller Mills 
...................................... Dublin Roller Mills 
...................................... Dublin Roller Mills 
Ennis Milling Co .......................................... 
...................... Sherman 
Sherman ................... .. 
................... Sherman ... 
...................... Sherman 
................... Sherman .. 
........................ Denton 
........................ Denton 
Denton ........................ 
........................ Denton 
.......................... Taylor 
Taylor .......................... 
.......................... Taylor 
.......................... Taylor 
................ Fort Worth 
Fort Worth ................ 
.......................... Mullin 
................... Windom .. 
---.-----.--------- Windom . 
.............. Weatherford 
.............. Weatherford 
.............. Weatherford 
----.-.....--- Weatherford 
.............. Weatherford 
.............. Weatherford 
---...-------. Weatherford 
.................... Lampasas 
.................... Lampasas 
.................... Lampasas 
.................... Lampasas 
.................... Lampasas 
........................ Dublin 
........................ Dublin 
........................ Dublin 
........................ Dublin 
................... Dublin .
......................... Dublin 
-----.---------.--- Dublin . 
.......................... Ennis 
17 . 
17 . 
12.6 
12.6 
15 . 
17 . 
17 . 
9 . 
9 . 
16.03 
15.75 
9.12 
9.12 
7.5 
7.5 
. 10 
. 9 
9 . 
. 9 
. 9 
. 10 
. 10 
12.4 
. 11 
. 13 
. 9 
. 9 
. 9 
. 14 
. 14 
15.25 
15.25 
15.25 
9.81 
9.81 
9.81 
16.06 
9 . 
~gposi t  
No . 
.. 
, ........ 
174-4 
41T 
.,,. ...... 
41C 
...... 
41D 
... 
41A 
............. 
_.. ...._. 
41B 
41E 
..- .. 
...... 
38A 
38I3 
6548 
....... -- 
1836 
642A 
894A 
............. 
89A 
.............. 
6528 
5918 
---.-- . ...--. 
. 13A 
13J3 
...... 
FEED S T m  
Corn chops ................... ... 
Corn bran ........................... .. 
Corn bran ...................--.-.---.-... 
Corn chops .............................. 
Corn chops ............................ 
Corn chops ....................-......... 
Corn chops .............................. 
Wheat bran .........................--. 
Wheat bran ......................---.-.-. 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran -: ....................-..-.. 
Wheat shorts ...................--.-... 
Wheat shorts ...................-..-.-. 
Wheat shorts .......................... 
Wheat shorts .......................... 
Corn chops .............................. 
Corn chops ............................. 
Corn chops ............................. 
Corn chops 
... .......................... Corn chops 
........................... 
Corn chops ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops ............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .....................-....... 
Corn chops .............................. 
Wheat bran .......................-.... 
Corn chops .............................. 
Wheat bran s?nd shorta ........ 
Bran ....................--..............--... 
Corn chops .............................. 
Corn chop .. ..................-.-...... 
rnspec . 
tor's No . 
- . I I I IL- 
M 
%I 
........... 
............ 
M 
-.......---- 
171Ch 
............ 
11 
............ 
169Ch 
11 
............ 
............ 
170Ch 
M 
........... 
............ 
2901  
............ 
......... 
............ 
............ 
176Ch 
............ 
g5Br 
............. 
.............. 
M 
.......... 
............ 
M 
MANUFACTURER 
Name 
Ennis Milling Co ...................................... .  
Ennis hlilling Co .............................-me..-... 
Ennis Milling Co .................. . ....-....--... . 
Eagle hlills (Brennan & Sons) ................ 
Eagle Mills (Brennan & Sons) ................ ' 
---............. Eagle Mills (Brennan & Sons) 
Eagle hIi11s (Brennan & Sons) .............,.. 
Eagle RIills (Brennan & Sons) ................ 
qagle blills (Brenndn & Sons) .-..---......... 
................ Lagle Mills (Brennan & Sons) 
Eagle Mills ( Brennan & Sons) -.-............. 
Eagle Ilills ( Brennan & Sons) .....-.-.--..... 
Eagle hIi11s (Brennan & Sons) ..----.-.-.---.. 
Eagle illills (Brennan & Sons) -------------.. . 
Eagle illills ( Brennan & Sons) ....--.---..-.-. 
Early dz Clement Grain Co. ...................... 
Early & Clement Grain Co . ...-...-....- ....... 
Early & Clement Grain Co-.. ............. ........ 
A Eidelbacli - ..- 
Early & Clement Grain Co--.. ..-..-.... -...... 
.................. .......................... . 
Bdmiston Bror  .......... .-..-.-. ... ..........-.......- 
.................. ................... Empire Grain Co ..--- 
C . C . Epps ................ .....--....-....--..... .. ..... 
C . C . Epps -................ ---.---;........--.---.... 
.................... . . J E Evine & Co ----------.---.----..- 
J, E . Evine & Co ..............--.-- ---------.- . -...... 
A . B . Ethridge & Son.. ..-...---..... - --.....--. - 
R . K . Epperson ........... . ...--............. 
Farmersville Mill and Light CO -............. 
-..---........-- Farmersville 3Sill and Light Co 
Farmersvilla Mill and Light Co ................ 
Farmersvillo Mill and Light Co -....--...-..-.. 
GUARANTEE 
Address 
Ennis .......................... 
Ennis ...................-...--- 
Ennis .......................... 
Sherman .................... 
Sherman .................... 
.................... Sherman 
Sherman ..................... 
Sherman .................... 
Sherman .................... 
Sherman .................... 
.Sherman ..................... 
Sherman .................... 
Sherman .................... 
Sherman .................... 
Sherman .................... 
Waco ............................ 
Waco ................... :1)1)1)1)1)1)1)1) 
Waco ...................--.--.-.. 
Waco ...................--a=.-.-- 
Flatonia .................... 
Crockett .....-.....---.. -  
Fort Worth ................ 
Whitesboro ................ 
Whitesboro ................ 
Houston .... ............. 
Houston ......... .: ......... 
Blanco .. .................-..-- 
Quinlan ........................ 
Farmersville .............. 
.............. Farmersville 
Farmersville .............. 
Farmersville .............. 
P r o t e i n  
9 . 
8 . 
8 . 
10.59 
10.50 
ANALY BIS 
Fat 
3 . 
4.5 
4.5 
2.04 
2.04 
-- 
Protein 
.
9.87 
8.G2 
8 . 
0.57 
9.00 
10.50 2.94 8.50 3.G2 
11.2 6.36 10.63 4.87 
16.65 4 . 16.88 4.25 
18.5 3.32 15.81 5.08 
18.50 3.32 17.12 3.07 
10.65 4 . 17 . 4.31 
9 . 4.01 
9 . 3 . 
9  3 . 
. . 9 3 10.82 1 4.52 
9 . 3 . 8.75 4.82 
9 . 3 . 8.41 4.73 
9.4 4.06 9.7s 4.48 
9 . 3 . 10.25 4.88 
Fat 
4.55 
. 6.30 
2.31 
4.87 
3.11 
9 . 
9 . 
9 . 
15 . 
9 . 
13 . 
. 13 
9 . 
9 . 
3 . 
3 . 
3 . 
4.5 
3 . 
. 4 
. 4 ' 
3 . 
, 9 . 9.50 
9.67 
. 1G 
. 10 
1G.5 
15.25 
9.58 
4.09 
3.78 
4.48 
4.49 
4.10 
4.52 
4.30 
4.04 
8 . 1 9.76, 4.08 
41W 
416A 
.............. 
84A 
l94A 
.............. 
80B 
.............. 
..- ........ 
.,- 
., ...... 
80A 
S12A 
26lA 
..,, ....... 
281B 
eOlC 
...-.....-.. 
.- .... 
............ 
............ 
18iCh 
............ 
............ 
220M 
............ 
Ch 
SBr 
................. 
Ch 
., ......... 
....,. 
............ 
M 
............ 
,, .... 
M 
M 
.- ....... 
2413 
.... - ........ 
24C 
.............. 
24A 
....... - ..... 
401A 
.............. 
120A 
- -... ...... 
414 A 
.............. 
646C 
.............. 
5468 
.............. 
545D 
...... ~d 
Mllo maize chops .................... 
Corn chop8 .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................. 
Wheat bran ..,...................... .. 
.............. Acme atock mill feed 
.............. Acme stock mill feed 
.............. Acme stock mill feed 
Acme mill feed ........................ 
Acme mill feed ........................ 
.............. Acme dairy mill feed 
Corn chops ........................... .. 
........................ lT7heat bran .... 
Corn chopa ... ; ..................... ,.. 
Corn chops ......................... ..-. 
.......................... Wheat shorts 
Mixed feed ..................... - .- .... 
Wheat bran ............................ 
R . C . Tarrington .......................................... 
4 . C . Farrington .......................................... 
4 . C . Farrington ....................................... 
Felton Grain Co ...........-...........................  
R . F . Fisher .................................................... 
9 . F . Fisher .................................................... 
K . C . Fischer ............................................ ... 
K . C . Fischer ................................................ 
H . C . Fischer ................................................ 
R . C . Fischer ................................................ 
K . C . Fischer ................................................ 
H . C . Fischer ........................................ .. 
C) . S . Finger & Son ..................................... 
Leo Fowler .................................................... 
Leo Fowler .................................................... 
Leo Fowler .................................................... 
r~eo Fowler .... ...........................-................... 
"risco Gin, Mill and Elevator Co ............ 
Vrisco Gin, Mill and Elevator Co ............ 
Chillicothe .................. / 9 . 
Chi.1licothe .................. 9 . 
Chillicothe .................. 
Dallas .......................... 14 . 
. Salado ........................ 14 
Salado .................... .... 15.08 
Houston ................... ... 12.27 I I- 
Houston .................... .. 12.27 
Houston ................... ... 1 12.27 
Houston ................... ... I 6.90 
Houston ...................... 1 
Houston ................... ... 
Campbell .................... 
Texarkana .................. 
Texarkana .................. 
Texarkana .................. 
Texarkana .................. 
Frisco .......................... 
Frisco .......................... 
. 6.90 
14.56 
9.3 
. 14 
9 . 
. 9 
. 13 
12.74 
10.81 
Arisco Gin, Mill and Elevator Co ............ 
............ nrisco Gin, Mill and Elevator Co 
Frisco Gin, >fill and Elevator Co ............ 
Friaco Gin, Mill and Elevator Co ............ 
Prisco Gin, l l i l l  and Elevator Co ............ 
Priaco Gin, nlill and Elevator Co ............ 
"ouke-f liepherd Grain and Corn. Co ..... = 
. ...... Fonke-Sheplierd Grain and Corn Co 
....................................... "rnines & Wntson 
................................ "rntesville Roller Mills 
"rntesville Roller Mills ................................ 
.................... . . R N Gnrrett Commission Co 
. .................... R . N Garrett Commission Co 
.................................... Gnlbraith Milling Co 
.................................... Gnlbrnith Milling Co 
.................................... qalbraith Milling Co 
Galbraith Milling Co .................................... 
.................................... Galbraith Milling Co 
.................................... (3dbraith Milling Co 
Frisco .......................... 
Frisco .......................... 
Frisco .................... ...*.. 
Frisco .......................... 
Frisco .......................... 
Frisco .......................... 
Texarkana .................. 
-----------------. Texarkana 
..---....--------. Texarknna 
....-.-----.--.--.-. Gatesville 
Gntesville .................... 
.............. San Antonio 
.............. San Antonio 
.............. Honey Grove 
.............. Honey Grove 
.----.---..--. Honey Grove 
Honey Grove .............. 
......----..-. Honey Grove 
.............. Honey Grove 
--._.....I Wheat bran ............................ 
.........................,.. - .......... Wheat bran 
14 . .  
10.81 
13.17 
13.17 
8.01 
9 . 
10.51 
10.51 
. 9 
. 14 
14 . 
. 9 
9.77 
. 9 
. 9 
. 138 
13 . 
. 14 
. 14 
M 
............ 
M 
............ 
168M 
............ 
166M 
... ; ........ 
M 
............ 
64Br 
............ 
204Ch 
............ 
203Ch 
............ 
8k3Ch 
Wheat shorts .......................... 
Wheat shorts ................,........ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Shepherd's rich mixed bran .. 
Shepherd's rich mixed bran .. 
.................. Adulterated bran 
Mixed bran , ......................-.... 
Mixed bran ........................ . 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
........................ Corn c h o p  
Corn chops ............................. 
.................... .... Wheat ahorta 
Wheat shorts .......................... 
... Wheat bran (adulterated) 
Wheat bran (adulteratad) .,
Deposit' 
No. 
-- 
.............. 
545B 
590A 
5ba 
53B 
96A 
227B 
227D 
227C 
.............. 
5998. 
5 4 9 ~  
.............. 
571E 
571F 
571B 
571D 
571A 
3398 
439A 
.............. 
188A 
579A 
598A 
68A 
.............. 
68B 
.............. 
31B 
... : 
.............. 
.............. 
Inspec- 
tor's No. 
205Ch 
............ 
............ 
..: ......... 
............ 
......-..-.. 
............ 
............ 
............ 
192Ch 
............ 
............ 
302M 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
............ 
43Br 
............ 
............ 
............ 
............ 
1073.1 
............ 
111 
............ 
...................... 
Ch 
Ch 
FEED STUFF 
Wheat bran (adulterated) .... 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Mixed feed .............................. 
.................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal.. ............... 
Oil cake ................................ 
Wheat shorts .......................... 
Corn chops .............................. 
..................*. Milo maize chops 
.............................. Corn chops 
.................... ......... Corn chops : 
Corn chops .............................. 
Corn and cob ............................ 
Milo maize chops .................... 
Milo maize chops in head: ..... 
Kaffir corn chops ....~................ 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Bran and shorts ...................... 
Corr, chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat. bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
MANUFACTURER 
Name 
Galbraith Milling Co .................................... 
Galbraith Milling Co .................................... 
J. H. Garrett ................................................ 
R. W. Gamble & Co ...................................... 
R. W. Gamble lk Co ...................................... 
Gaddy Grain Co ........................................... 
Gerlach Mercantile Co .................................. 
Gerlach Mercantile Co .................................. 
Gerlach Mercantile Co .................................. 
Gerlach Mercantile Co .................................. 
......... ..................... Sam Gibson 
............ .......-.----.-----..... T. W. Gibbs 
............ T. W. Gibbs ......-...-..-...-.-.... 
William Giles ..... .................... .... 
William Giles ............................................ 
William Giles .......................................... 
William Giles .............................................. 
William Giles ............................................. 
Georgetown City Mills ................................ 
Goldman Ginnery and Mills ...................... 
Goldman Ginnery and Mills ...................... 
Glen Rose Roller Mills ........................... : .... 
Gonzales Mill and Gin Co .......................... 
R. E. Goodman .......................................... 
Grand Prairie Mill and Elevator Co ........ 
Grand Prairie Mill and Elevator Co ........ 
Grand Prairie Mill and Elevator Co ........ 
Greenville Mill and Elevator Co ................ 
Greenville Mill and Elevator Co ................ 
Greenville Mill and Elevator Co ................ 
Guenther Milling Co .................................... 
Guenther Milling Co .................................... 
Address 
Honey Grove .............. 
Honey Grove .............. 
Athens ........................ 
Houston ................... ... 
Houston ................... ... 
Waco .......... . ................. 
Canadian .................... 
Canadian .................... 
Canadian .................... 
Canadia,n .................... 
.................... ...Childress 
........................ Burnet 
........................ Burnet 
Amarillo ................... ... 
Amarillo ................... ... 
Amarillo ...................... 
Amarillo ................... . 
Amarillo ................... . 
Georgetown ................ 
Victoria ................... ... 
Victoria ................... ... 
Glen .Rose .................. 
Gonzales ...................... 
Lockhart ................... ... 
Grand Prairie ............ 
Grand Prairie ............ 
Grand Prairie ............ 
Greenville .................. 
Greenville .................... 
Greenville .................... 
San Antonio .............. 
San Antonio .............. 
GUARANTEE ANALYSIS 
Protein 
13. 
14. 
9. 
9. 
8.5 
43. 
43. 
43. 
13. 
9. 
12. 
. 9. 
9. 
9. 
5. 
7. 
6. 
7. 
16.78 
9. 
9. 
14. 
9. 
9. 
10.05 
10.05 
14. 
10.06 
9. 
15. 
15.45 
15.45 
Protein 
15.12 
16. 
9.93 
9. 
8.87 
51.25 
45. 
45. 
18.82 
10.62 
11.75 
8.88 
9.93 
9.75 
8.44 
12.25 
8.51 
9.94 
16.75 
9.25 
9.25 
15.50 
9. 
10.06 
' 10.63 
10.25 
10. 
9.31 
9.75 
16.50 
16.62 
16.50 
F a t  
---- 
4. 
4.5 
3. 
3. 
2.75 
9. 
9. 
9. 
4. 
3. 
2.5 
3. 
3. 
3,. 
2. 
3. 
2. 
3. 
4.91 
3. 
3. 
4. 
3. 
3. 
4.10 
4.10 
4. 
4.13 
3. 
5. 
4.75 
4.75 
Fa t  
4.02 
4.71 
3.15 
. 3.80 
2.09 
9.67 
15.02 8 
7.80 
4.14 3 
4.89 M 
2.91 
4.32 0 
4.11 
3.77 H 
2.50 
2.54 F 
2.29 
2.94 ' 
4.61 
4.11 o 
3.88 
4.57 . 
4.50 
4.11 
3.25 
4.33 
2.i9 
4.01 
3.62 
4.45 
4.69 
5.40 
:.4 1 lb.84 
16.84 
9.15 
9 . 
14 . 
9 . 
15.6 
15.6 
9 . 
8.5 
12.14 
12.14 
15 . 
15 . 
9 . 
9 . 
14 . 
14 . 
15.25 
15.25 
9.81 
9.81 
9 . 
9 . 
9 . 
8.41 
8.41 
8.41 
10.31 
8.26 
18.87 
18.87 
19.65 
15 . 
2.01 
2.7.4 
15 . 
e 
San Antonio .............. 
.............. San Antonio 
.............. San Antonio 
.....--------- San Antonio 
Nocona ........................ 
Royse .......................... 
Royse .......................... 
Belton .......................... 
Belton .......................... 
Belton .......................... 
Belton .......................... 
Granbury .................... 
Granbury .................... 
Granbury .................... 
Granbury .................... 
Granbury .................... 
Granbury .................... 
Graham ................... .. 
Graham ................... ... 
Hamilton .................... 
Hamilton .................... 
Hamilton .................... 
Hamilton .................... 
Elgin ............................ 
Sealy ......,............ ......... 
Celeste .................... .... 
Tyler ............................ 
Tyler ............................ 
Tyler ............................ 
.--.--....--.---...  Henrietta 
Henrietta .................... 
.................... Henrietta 
Henrietta ..................... 
Henrietta .................... 
Henrietta ..................... 
McICinney .................... 
McKinney .................... 
McGregor .................... 
.............. 
.............. 
10D 
.............. 
581A 
255A 
255B 
157A 
.............. 
.............. 
157B 
.............. 
lOOC 
.............. 
lOOA 
.............. 
lOOB 
.............. 
145A 
86D 
.............. 
86C' 
.............. 
586A 
594-4 
2388 
129A 
.............. 
.............. 
. 48B 
.............. 
48C 
.............. 
488 
.............. 
2938 
293B 
............... 
Corn bran ................................ 
Wheat shorts ...................... .... 
U7heat shorts .......................... 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat chops .......................... 
Bran ......................................... 
Bran .......................................... 
Corn chops ................... . .. 
Corn chops .............................. 
Wheat shorts .......................... 
Wheat shorts .......................... 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops ............................... 
Corn chops ............................. 
Corn chops ............................. 
Corn chops ...-..................... .... 
Corn chops ............................. 
Corn chops ............................ 
Corn chops .............................. 
............................ Wheat bran 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran (adulterated) .... 
Wheat bran (adulterated) .... 
Corn chops .............................. 
Wheat and corn chops ............ 
Wheat bran ............................ 
Ch 
Cil 
............ 
Ch 
............ 
............ 
............ 
............ 
M 
M 
............ 
122Ch 
............ 
121Ch 
............ 
l2O3Ch 
............ 
114% M 
.............. 
.............. 
M 
............. 
M 
.............. 
........... 
.............. 
.............. 
189M 
278M 
............. 
181Ch 
-..-.-.----.. 
M 
.............. 
182C"h 
.............. 
............. 
Mi 
Guenther Milling Co .................................... 
.................................... Guenther Milling Co 
.................................... Guenther Milling Co 
.................................... Guenther Milling Co 
G . A . Gwattney ............................................. 
C . C . Graves ............................................. 
C . C . Graves .................................................. 
L . F . Grimes & Son ...................................... 
L . F . Grimes & Son ..................................... 
L . F . Grimes & Son ..................................... 
L . F . Grimes & Son ...................................... 
Granbury Milling Co .................................... 
Granbury Milling Co .................................... 
<+ranbury Milling Co .................................... 
Granbury Milling Co .................................... 
Granbury Milling Co .................................... 
Granbury Milling Co .................................... 
Graham Milling Co ...................................... 
Graham Milling Co ...................................... 
Hamilton Roller Mills .................................. 
Hamilton Roller Mills ..................... 1 ............ 
Hamilton Roller Mills .................................. 
Hamilton Roller Mills .................................. 
FI . Hanke ................... .. ......................... 
.Jn o. Hackbarth & Son ................................ 
................................................ N . B . Harrell 
Henry & Wiley .............................................. 
Henry & Wiley ............................................ 
Henry & Wiley .............................................. 
................................... FTenrietta City Mills 
Henrietta City Mills .............. ... ......... 
.................................... Henrietta City Mills 
Henrietta City Mills .................................... 
Henrietta City Mills ., .................................. 
Henrietta City Mills .................................... 
Hendrick & Myers .................................... 
IIendrick & Myers ....................................... 
Hering Mill and Elevator Co ................. .. 
PEED STUFF Deposit 
No . 
Wheat bran ........................... 
........................... Wheat bran 
Ground oats ........................... 
Corn chops ............................. 
............................. Corn chops 
........................... Wheat bran 
........................... Wheat bran 
...................... Wheat bran i.. 
Corn chops ............................. 
............................. Corn chops 
............................. Corn chops 
............ Corn chops ...-........... 
Corn chops ............................. 
............................. Corn chops 
Wheat bran ........................... 
Wheat bran ........................ ... 
Wheat bran ........................... 
............................ Corn chops 
Corn chops ........................... .. 
Corn chops ............................. 
Wheat bran ...,...................... 
............................. Corn chops 
Corn chops .................. ..--.. 
............................. Corn chops 
Mixed feed ...,........................ 
Wheat bran ........................... 
......................... Corn chops ..
Rice bran .................... .. .... 
Corn chops .........,......... ......... 
... ................... Corn chops ,.,, 
Corn and oat chops ..,,... 
Oarn and oat ahope ., .......... 
I 
Inrpeo- 
tor'r No . 
MANUFAOTURER 
Name 
Rering Mill and Elevator C; ................... 
Tlerir?? Mill and Elevatot Co .................... 
Hill & Ring .................................................. 
Hill & Ring .................................................. 
nil1 & Kinr .................................................. 
Address 
McGregor .................... 
McGregor ........ A .......... 
McKinney .................... 
McICinney .................... 
McRinney .................... 
GUARANTEE ANALYSIS 
Protein 
... 
18.38 
15.50 
13.84 
10.13 
9.87 
Sillsboro Mill and Elevator Co ................ 
................ gillsboro Mill and Elevator Co 
................ Snlsboro Mill and Elevator Co 
................ Sillsboro Mill and Elevator Co 
Sillsboro Mill and Elevator Co ................ 
qillsboro Mill and Elevator Co ................ 
.......................................... 'Tico Roller Mills 
.......................................... Tico Roller Mills 
.......................................... 'Tico Roller Mills 
............... .......................... 'Tico Roller Mills 
'Tico Roller Mills .......................................... 
.......................................... 'Tico Roller Mills 
.............. 'Tillshoro Grnin and E l c v ~ t o r  Co 
.............. 'Tillshoro Grain and Elevator Co 
.............. gillshoro Grain and Elevator Co 
........................................ The Hill-Berry Co 
.......................... 'Tondo Gin and Milling Co 
Protein 
15 . 
15.75 
12.86 
9 . 
9 . 
Fat 
4.71 
5.23 
2.98 
4.13 
3.63 
17.75 
. 18 
17.50 
9.12 
9.75 
9.43 
9.13 
9.06 
10.68 
1G.63 
18.75 
16.75 
0.87 
10.13 
. 9 
14.25 
10.56 
Fat 
3 . 
5.80 
3.14 
3'. 
3 . 
4.42 
4.80 
3.63 
3.75 
3.99 
3.07 
4.65 
4.62 
5.37 
4.59 
4-36 
5.62 
4-62 
3.18 
4.45 
4.47 
4.57 
4.51 
4.01 
3-03 
4-02 
2.57 
4.15 
3.48 
4.78 
3.GO 
, f3.W 
.......................... *ondo Gin and Milling Co 
. .................................................. T. M Holder 
. .................................................. T M, Holder 
T, . L . Horn ..................................................... 
........ . . ..................................... 3 M Howard 
.................... Touston Ice and Brewinp Co 
.................. 'Towe Grain and Mercantile Co 
.................. Towe Grain and Mercantile Co 
.................. Towe G r ~ i n  and Mercantile Co 
.................. Bowe Grain and Mercantile Co 
4 . 
. 4 
. 4 
. 3 
3 . 
3 . 
4.48 
4.48 
' 4.48 
3.37 
3.37 
3.37 
. 3 
. 3 
. 3 
4.72 
1 5.03 
Hillsboro .................... 12 . 
.................... . Hillsboro 1 12 
.................... Hillsboro 
.................... Hillsboro 
Hillnboro .................... 
Hillsboro .................... 
............................ Hico 
............................ Hico 
............................ Hico 
. 12 
. 9 
9 . 
9 . 
9.81 
9.81 
9.81 
.......................... Hondo 
.......................... 'Caylor 
........................... Taylor 
Paris ............................ 
............ Llineral Wells 
...................... Houston 
............................ Rowe 
............................ Howe 
.......................... [lowe 
............................ Bows 
9.10 
10.09 
10:09 
14 . 
. 9 
. 12 
. 0 
. 0 
10.5 
10.6 
Rico ............................. 15.25 
Hico ................... .. / 16.25 
5.031 8.82 
4.881 9.85 
4.881 9.43 
........................ Hico .-. 
.................... Hillsboro 
.................... Hillsboro 
.....-.---...--..--. Hillsboro 
...................... Houston 
.......................... Hondo 
4 . 
. 3 
6.08 
. 4 
. 4 
15.25 
. 9 
. , 9 
. 9 
14.96 
9.10 
16-50 
9.18 
. 8 
0.57 
0.94 
4. 11.10 
. 4 I 10.66 
20C 
.. ......... 
20D 
.............. 
91-4 
. 5G4A 
.............. 
3438  
.............. 
1BlE 
............. 
101A 
l 6 l C  
............. 
161D 
.............. 
4 8 4 8  
............................ 
13G-A 
.............. 
273R 
58A 
.............. 
308,4 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
iOA 
.............. 
400A 
.............. 
,.- 3B 
.............. jA .............. , Wheat bran .............................. Johnson City Roller Mills ........................ .. 1 ohnrson City 
Howe Grain and Mercantile Co .................. 
l1olre Grain and .Mercantile Co .................. 
I l o \ ~ e  Grain and 3Iercantile Co .................. 
l-lo\ve Grain and rtlercantile Co .................. 
I-Iolclcr Lumber Co ...............................-....... 
, El o n o m  & Tllallman ...............~~~~~~~~~~~~~~~~... 
Huglrston Bros ........................................... 
IIughston Bros ........................................... 
ITubbard City Mill and Elevator Co ........ 
ITubbard City Jl i l l  and Elet-ntor Co ........ 
........ tTubbard City Mill and Klevator Co 
Hubbard City Mill and Elevator Co ........ 
Hubbard City Rlill and Elevator Co ........ 
Hul, bard City Mill and Elevator Co ........ 
tlnhbard City Mill and Elevator Co ........ 
Flubbard City Mill and  Elevator Co ........ 
Humphreys, Godwin & CO ........................... 
Interstate Grain Co .............................. . ...... 
Interstate Grain Co ...................................... 
Ingle Bros ..................................................... 
Ingle I3ros ..................................................... 
Itasca Roller Mills and Elevator Co .....,. 
Itasca Roller hlills and Elevator Co ........ 
C . Y . Jones .................................................... 
C . Y . Jones ................................................... 
cTosey-Mil ler Co ........................................... 
.Jose y.hiiller Co .................... .. ............... 
Josey-Miller Co . .................................-...... . 
Josep-Miller Co ........................................... 
.!.ow y.Riiller Co . .....................-.............. :.. . 
Josey-Miller Co ............................ : .............. 
J:)sey-Miller Co ........................................... 
ee -Miller Co .......................................... i !? y I . P . Jones .................................................... 
T . P . Jones .................................................... 
.Johnston Bras . & Co .................................... 
Howe ....................... .. 
Howe ............................ 
1Ton.e ............................ 
Howe ............................ 
Taylor .......................... 
1 Iondo .......................... 
I'lano ...................... .... 
Plano .......................... 
Wubbard City ............ 
Huhbard City ............ 
Hubbard City ............ 
Wubbard City ............ 
Hubbard City ............ 
Rl~bbard  City ............ 
Rubbard City ............ 
Hubbard City ............ 
Houston ................... ... 
Texarkana ...,............. 
Texarkana .................. 
Grandview .................. 
Grandview .................. 
I tasca .......................... 
Itasca .......................... 
Belton ...................... .
nelton ...................... .. 
Beaumont .................. 
Beaumont .................... 
Beaumont .................... 
Beaumont .................... 
Beaumont .................... 
Beaumont .................... 
Beaumont .................... 
Beaumont .................... 
Iienedy ........................ 
Icenedy ........................ 
Miami .......................... 
13 .............. Corn chop L. ............................ 
............. ' Wheat chops .......................... 
248Ch i V71rcnt chops ............................ 
.............. 1 RniTir corn clrops.~ ................ 
240C11 i Icnllir corn chops .................... 
.Johnston Bros . & Co .................................... Miami ........................ .. 
.............. 
............. 
13311 
.............. 
Corn c!~ops .............................. 
Corn c;: nil3 .............................. 
Corn chops ............................... 
Corn chops .............................. 
l9GJl Corn cl~ops .............................. 
............. 1 Corn clrops .............................. 
M 
.............. 
............. 
20G)J 
.............. 
20551 
.............. 
............. 
C11 
.............. 
.............. 
\ 240M 
.............. 
22231 
31 
Ch 
313AI 
107B1- 
M 
31 
............. 
315M 
............. 
49Br 
............. 
' ............................ Whent bran 
IThent bran ............................ 
Corn h r m  ................................ 
Corn hrxn ............ , ................. 
IT'lrest cchops .......................... 
ITYhent chops .......................... 
Cotton seed cake ...................... 
Vihent bran ............................ 
Corn chops .............................. 
IVheat chops ....................... ... 
Wheat bran ............................ 
Bran and shorts ...................... 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Bran : .......................... .............. 
nrnn  .......................................... 
Bran .......................................... 
Bran .......................................... 
Corn chops .............................. 
Corn .chops ............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops ................................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Rra.n .......................................... 
.............................. Wheat bran 
.............................. Wheat bran 
Wheat and corn bran .............. 
Wheat and corn bran .............. 
................................ Corn chops 
................................ Corn chops 
Corn chops ...-......................... 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
.............................. Wheat bran 
.............................. Wheat bran 
Adulterated bran ........ , .......... 
.............. Wheat bran (Adult.) 
............ Wheat bran (Adult.) 
.......................................... Bran 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
............................ Wheat bran 
Wheat bran ............................ 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn bran 
................................ Corn bran 
........................... Corn bran 
Wheat shorts .......................... 
Wheat shorts .................. ...._I... 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Wheat bran 
......................... Wheat bran .. 
.............................. Corn chops 
FEED STUFF 
I 
Name Address I- 
MANUFACTURER 
................ Jacksboro Mill and Elevator Co 
................ , Jacksboro 3. lill and Elevator Co 
................ Jacksboro Mill and Elevator Co 
................ Jacksboro Mill and Elevator Co 
................ Jncksboro Mil1 and 1Slevator Co 
................ Jacl;sboro Mill and Elevator Co 
................................................. . . T J Jolinson 
11 . A . Jali'sili & CO ........................................ 
.............................................. Kell Alilling Co 
................................ .......... lie11 ll i l  ling Co : 
.............................................. Iiell Mil ling Co 
............................................... lie11 llillillg Co 
............................................ Kallum $ Gibbs 
............................................ ISallum $ Giblis 
............................................ liallurn & Gibbs 
............................................. Ilnllum $ Gibbs 
[<eel $ Son ...................................................... 
lieel $ Son ............................................... 
IV . R . JSennon ................................................ 
.......................... ..................... . . W R ICennon 1 
........ Tinrnes City Ginning ancl Milling Co 
........ liarnes City Ginning 2nd Nilling Co 
........ lcnrnes City Ginning ancl Milling Co 
........ lcnrnes City Ginning and Aiilling C. o 
lierrville Roller Blills .................................. 
GUARANTEE 
................. Jaclrsboro 
................... Jacksboro 
................... Jt~cksboro 
.............. ... Jaclisboro i 
........-.......... Jaclisboro 
................... Jaclisboro 
......................... Mexia 
Lnmmbury ................. 
Vernon ...............,...... 
................... Vernon . 
................... Vernon ..
................... Vernon ... 
............. Valley Mills 
............. Valley Mills 
............. Valley Mills 
............. VaIley ll i l ls  
Gainesville ................. 
Gainesviile ................. 
Jefyerson ................... ,. 
..................... Jefferson 
............... l?;arnes City 
............... linrnes City 
............... Ilarnes City 
............... ICarnes City 
:I<errvile ..................... 
Fat 
4.81 
4.44 
G.12 
5.80 
4.67 
3.g5 
4.05 
4.59 
4.47 
4.73 
4.70 
6.40 
4.5g 
4.70 
4.53 
4.02 
5.08 
5.2G 
3.25 
3.02 
3.07 
4.23 
4.10 
2.20 
3.03 
3.g0 
4.22 
4.16 
4.21 
4.70 
4.28 
3.71 
ANALYSIS 
Fat 
4 . 
3 . 
4 . 
4 . 
4 . 
4 . 
3 . 
3 . 
4.36 
4.36, 
4.5 
4.5 
5.30 
3.75 
3.75 
4 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
3 . 
38 . 
3 . 
3 . 
4 . 
4 . 
3 . 
3 . 
4 . 
4 . 
4.35 
Protein 
18.70 
18 . 
15.25 
16 . 
0.31 
11.19 
S.25 
9.81 
9.S7 
s.75 
16.75 
17.25 
17.5G 
17 . 
17.25 
1G.G3 
9.25 
0.18 
1G.38 
16 . 
10.25 
9.8s 
9.2'7 
8.S0 
0.7s 
16.25 
16.25 
10.5'7 
9.GG 
16.25 
15.25 
10.82 
................... .................................. , li&rville Roller 3Iills ' l < e r r ~ i e  
................... I lierrville Roller l l i l ls  .................................. Iierrville 
................... .................................. ~ ~ e r r v i l l e  noller Alills 11ierr~~ille 
................... .................................. !ierrville Eoller AZills IIIerrilIe 
.................................. lcerrville Roller l l i l ls  
.................................. lierrville Roller 3lills 
................... Berrville 
................... IZerrville 
J . D . Key ........................................................ !Vernon ................ .... 
Kaffir corn chops ...................... 1 J. D. Key ........................................................ Vernon ........................ I 1 12.12 1 Milo maize chops ...................... / J. D. ~ < y  ........................................................ 
Wheat bran ............................ M. J. Iirtvannugh ct Co ................. . ......... .... 
............................................ (Adult.) corn chops .............. .. Iiennedy 3Iill Co 
.......................... (Adult. ) bran .......................... 1 Icennedy Ifill Co : ................. 
Mixed bran .............................. Icilleen Roller Jlills ...................................... 
Mixed bran ................... . Icilleen Roller Jiills ............. .. .... . ...... 
............................ Corn chops 11iilleen Roller BIills ............................... 
Fort IVorth ................ 
Fort Worth ................ 
Fort Worth ................ 
L l ~ n o  .......................... 
Llano .......................... 
El Pnso ................... .
El Paso ...................... 
3ealy ............................ 
Vernon ........................ 
Terrell .................... .... 
Abilene ........................ 
rlbilene .................... .. 
Killeen ................... . 
ICilleen ........................ 
liilleen ........................ 
ICilleen ..................... ... 
Iiilleen ..................... ... 
lCil leen ........................ 
!)enis02 ........................ 
Denison ........................ 
Denison .....-.......,..... .... 
Houston ................... ... 
Houston ................... .. 
I-Ious ton ................... ... 
Fort Worth ................ 
Fort Worth ................ 
Fort Worth ................ 
Fort bl;\'ortll ................ 
Fort \\ 'orth ................ 
Fort l\'orth ................ 
Fort Worth ................ 
Fort Worth ................ 
Mart ......................... ... 
Fort Worth ................ 
Fort lYortla ................ 
Pairview, Ok. ............. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran .............................. 
. 
Iiillecn Roller Atills ............ ... ............. 
IZilleen Roller l\lillo ...................................... 
Wheat bran ............................ , Killeen Roller lIi11s ...................................... 
Corn chops .............................. 1 J. 8. Rnaur & Co ....................................... 
Corn chops .............................. 
Cotton seed meal .................... 
Bran (Adult.) ........................ 
Bran (Adult.) ........................ 
Icing's mixture ................... ... 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran .......................... 
Wheat bran ............................ 
Premium bran .................... ... 
Wheat bran .............................. 
J. 8. JCnnllr cEr Co ....................................... 
....................................... J .  R. I<nnur c! Co 
F. R. King ................ . .................................. 
F. R. Ring ....................-.....-....................... 
F. R. Ring ...................................................... 
E. R. $ D. C. Kelp ...................................... 
E. R. & D. C. Tiolp ...................................... 
15. R. S: D. C. Iiolp ...................................... 
E. R. & D. C. Kelp ...................................... 
...................................... E. R. cP: D. C. Kelp 
...................................... Mired feed .............................. I E .  R. & D. C. Jcolp 
.................................... Corn chops ................................ 'E. R. & D. C. Icolp 
Corn chops .............................. E. R. & D. C. Icolp ...................................... 
Corn chops .............................. R. R. C !  D. C. Rolp ...................................... 
Wheat shorts .......................... E. R. $ D. C. Iiolp ...................................... 
...................................... .......................... Wheat shorts E. R. & D. C. Iiolp 
Wheat bran .............................. Fairview Ifilling Co. (E. R. & D. C. 
Rolp) . 
Wheat bran ............................ Boone-JCirli .................................................... 
Wheat bran .............................. Bcone-Xirl; .................................................... 
Corn chops .............................. Boone-Kirk .................................................... 
Wheat bran ............................. Frank Rnthmnn .......................................... 
.......................................... Corn chops .............................. Frank Rnt l~man 
Wheat bran ............................... Jcnos Milling & Commission Co ................ 
Corn, oat and barley chops .--- lI<nox Milling & Co~nnlission Co ................ 
............................................ Corn chops .............................. 1 Chas. I i ran~pi tz  
Deposit i Inspec  
KO. I tor's KO. 
FEED STUFF 
ANALYSIS C-' 
-- 
.............................. Corn chops 
Premium shorts ...................... 
TTThea t bran .............................. 
IT'lieat brnn .............................. 
.............................. JT7hca t bran 
Wheat bran ............................ 
TYlieat bran ............................ 
.......................... TT'heat shorts 
U'licnt shorts .......................... 
Corn chops ................................ 
Corn cl~ops .............................. 
.............................. Corn chops 
Corn ellops .............................. 
- 
421*4 
.............. 
10GA 
.............. 
127A 
.............. 
.............. 
127R 
.............. 
127C 
............................ 
.............. 
20 1A 
MANUFACTURER 
-
.-..---.--..-- 
31 
............. 
207Af 
.............. 
31 
1 4  
............. 
3l 
............. 
Cll 
.............. 
Protein 
-- 
0.12 
17.12 
20.25 
17.25 
17.5 
15.25 
17.5 
19. 
15.25 
10.37 
8.81 
0.50 
'7.75 
13.57 
16.25 
10. 
10.50 
9.31 
10.62 
10.25 
10.75 
16.75 
17.25 
GUARANTEE 
Name 
E. R. & D. C. Rolp ...................................... 
E. R. & D. C. Iiolp ...................................... 
[<rum R,Iill and Elevator Co ...................... 
Ki.um Rlill and Elevator Co ...................... 
Lancaster Rlilling Co .................................... 
Lnncaster Milling Co .................................... 
12E 
.............. 
.............. 
.............. 
12C 
.............. 
12B 
.............. 
.............. 
12D 
.............. 
.............. 
124A 
.............. 
124B 
.............. 
.............. 
180A 
18073 
Fat 
4.44 
3.43 
4.60 
4.32 
4.47 
4.16 
5.09 
4.05 
3. 2 
5.25 
4.32 
4.40 $ 
3.90 
4.87 
5.27 o 
3.97 
4.55 
3.02 , 
3.93 cz 
3.37 
5.10 $ 
4.41 ' 
1 4.G3 
Protein 
-- 
9.65 
17.58 
21.77 
21.77 
15.5 
15.5 
Address 
............... Fort  Worth : 
Grapevine .................. 
Krum ..: ....................... 
Krum ........................... 
Lancaster .................... 
Lancaster .................... 
Fat 
5.5 
4.02 
5.38 
5.39 
4.18 
4.18 
4.18 Lnncaster Milling Co .................................... 
.............. .R;licat brnn ............................ 
............................ Ch V:hent b r a n  
..... ....................... Cli Corn chops 
............................. Ch Corn cliops 
............. ............................. Corn chops 
Corn chops ............................... 
............... ...... $-;-? / Cnl,oltcd corn meal 
................ el1 1 TTnhol ted corn meal 
......................... Ch I \Theat shorts 
.............. ......................... / Wheat shorts 
............................. 131Cli Corn chops 
............................. 1 4  Cornchops 
.............. ........................... 1 IVhent bran 
Lancaster ..................... 15.50 
9.25 
9.37 
17.94 
16. 
9.37 
18.62 
14.50 
14.75 
9.75 
132Ch 
.............. 
J l  
12731 
............. 
.............. 
Lancaster Milling Co .................................... 
:.ancaster l l i l l ing Co .................................... 
Sancaster Ililling Co .................................... 
[,ancaster hiilling Co .................................... 
r,ake & Griliin ................................................ 
Lake & GrifGn ................................................ 
........................................ fJanda Roller Mills 
........................................ Lanrla Roller Rlills 
........................................ Lands Roller Mills 
........................................ !,nnd,z Roller hiills 
........................................ Land3 Roller hiills 
........................................ Landa Roller Mills 
........................................ T,anda Roller Itfills 
I,andn, Roller hlills ........................................ 
I,nndn Roller Mills ........................................ 
IJanda Roller hlills ..................................... 
.................. !Jambertson Riill and Grain Co 
.................. r,ambertson Mill and Grain Co 
.................. r,ambertson Mill and Grain CO 
.................. 1,nmbertson Mill and Grain Co 
................ !,anibertson >fill and Grain Co , 
.................. ',nmbertson RZill and Grain Co 
r,m-isville Roller Blills and Elevator Co.. 
rAmwisville Roller Mills and Elevator Co.. 
Lewisville Roller Mills and Elevator Co.. 
4.09 
4.80 
4.34 
4.51 
3.82 
5.23 
2.34 
3.73 
3.02 
........................ I\-licat bran . 
............. Ernn and corn chops 
TTllcnt bran ..... ; ...................... 
TT'hca t bran ................. 1.......... . 
............................. TThcat bran 
.............................. Corn chops 
Lancaster ................... 
Lancnster .................... 
Lancaster .................... 
Lancaster .................... 
San IIarcos ................ 
San Rfarcos ................ 
.......... New Rraunfels 
.......... New Braunfels 
.......... New Rraunfels 
.......... 'Tern nraunfels 
.......... New Braunfels 
New Braunfels ........., 
16.50 3.32 
16.50 1 3.32 
8.10 
8.1 0 
8.01 
8.01 
13.25 
13.25 
0.15 
9.15 
9.15 
9.15 
.......... New Rrannfels 1 9.16 
.......... New Braunfels 1 9.15 
New Braunfels ......... 1.7 
New Braunfels .......... 1.7 
................ Rrown~vood 0. 
.-...-...----... Urownwood 9  
................ Brownwood 14. 
................ Brown~vood 14. 
..--.-.-........ Brownwood 0. 
............... Rrown~vood 14. 
.................. Lewjsville 14. 
................. Lewisville 14. 
.................. Lewisville 9. 
3.07 
3.97 
3.23 
3.23 
5. 
5. 
4.15 
4.15 
4.15 
4.15 
4.15 
4.15 
6. 
6. 
' 3. 
3. 
4.5 
4.5 
3. 
4.5 
4.5 
4.5 
2. 
Zorn c h o ~ s  ................................ ILewisville Roller Mills and Elevator Co.. 11 
I3urnet ........................ 
Curnct ........................ 
Leritn .......................... 
............................ Wheat bran 
............................ \T1hea t bran 
.............................. lVlieat bran 
.............................. Wheat bran 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Wheat bran 
.............................. Wheat bran 
.............................. Wheat bran 
........................ \%'heat shorts .; 
.............................. Corn chops 
.......... Wheat bran and sliorts 
Wheat bran and shorts .......... 
................................ Corn chops 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
Corn chops ................................ 
Wheat bran ........................... 
Wheat bran, and shorts .......... 
Bran and shorts ...................... 
Bran and shorts ........................ 
Corn chops .............................. 
Cotton seed meal ..................--.- 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
............................ Wheat bran 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Eowie .......................... 
Llano .......................... 
i'rosper ................... ..
Prosper ........................ 
Prosper ........................ 
Prosper .................... .... 
Prosper ........................ 
i'rosi~er ....................... 
........................................ Lester & Robinson 
......... ............................ Lester & Robinson iii 
.................. Levita hlilling and Ginning Co 
.................. Levita Milling ancl Ginning Co 
........................................ Lolvrie Milling Co 
.................................... Llano Mercantile Co 
.................................. Lone Star  Milling Co 
.................................. Lone Star  llilling Co 
.................................. Lone Star  Rlilling Co 
.................................. Lone Star  Ililling Co 
.................................. Lone Star  3lilling Co 
................. Lone Star  Milling Co --------------. 
................................ Lone Star  Milling Co.: 
............................................ Lockwood Bros. 
....................................... Lilliard Rlilling Co 
....................................... Lilliard Rlilling Co 
....................................... Lilliard RIilling Co 
....................................... Lilliard Milling Co 
................................... Lumpkin Flour Mills 
................................. Lumpkin Flour l\,[ills 
............. ............ Lumpkin Flour Riills ... 
................................... Lumpkin Flour Mills 
Lott Milling Co ................. . ....................... 
Lott Milling Co ............................................. 
E. 11. Loveless..; .......................................... 
............................................... Liefert Bros. 
............................................... Liefert Bros. 
Liefert Bros. ............................................... 
Lueclce & 'CVindel ......................................... 
Luecke & Windel ......................................... 
kt. L. hicCain .............................................. 
K. L. McCain ............................................... 
McGregor Roller Mills ................................. 
McGregor Roller Mills ................................. 
McGregor Roller Mills ................................. 
McGregor Roller Mills ................................. 
McDonald & Booty ....................................... 
Prosper .................. :..... 
Paris ............................ 
ilccntur ................... ... 
Decatur ........................ 
Galveston ................... 
................... 2alveston 
'Scllultlnberg ............... 
a3cllulcnberg ............... 
3an Augelo ............... 
<an Angelo ............... 
................... LIcGregor 
MeGregor ................... 
VcGregor. ................... 
IIcGregor ................... 
Jonah .......................... 
1 
Deposit 
No . 
-- 
.............. 
179B 
.............. 
l79C 
4748 
508-4 
2B2A 
117A 
............-. 
1 l i B  
............................ 
............................ 
6148 
423C 
423A 
423B 
324A 
....-..-....-. 
324B 
344~1  
............. 
444-4 
FEED STUFF 
Corn chops ............................. 
. Wheat bran ............................ 
IVhezt bran ............................. 
Mixed bran ............................. 
.................. Pure nlised feed 
Wheat bran ............................. 
Corn chops ............................. 
........................... Whent bran 
Wheat bran ............................ 
Corn chops ............................ 
Corn chops I ............................ 
.. Corn chops .........................
' Corn chops ........................... 
IVlieat bran ............................. 
......................... Barley chops 
Corn chops ................... ... 
Corn chops ............................. 
Corn chops ................................ 
Kafir corn meal ........................ 
.................................. Rice bran 
............................... Rice bran 
............................. Corn chops 
Inspec- 
tor's No . 
25SM 
.............. 
259M 
............. 
............. 
............. 
.............. 
.............. 
M 
............. 
.............. 
............. 
.............. 
.............. 
.............. 
244M 
............. 
.............. 
213M 
.-........... 
GUARANTEE 
...-...-...... 
6678  
458A 
551A 
.............. 
.....-....-... 
99B 
99A 
.............. 
90C 
ANALYSIS 
Protein 
9.81 
. 18 
16.50 
15.W 
16.25 
15.12 
9.75 
16.25 
16.75 
Protein 
9 . 
. 14 
. 13 
. 13 
. 14 
. 14 
9.50 
16.80 
16.8 
Corn Chops ........................... 
Wheat bran ............................ 
V7heat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
.............. Wheat and corn bran 
............ Wheat and corn bran 
Wheat bran .............................. 
.............................. Wheat bran 
Corn chops .............................. 
........................... Corn chops ... 
264JI 
.............. 
.............. 
.............. 
M 
M 
............. 
.............. 
M 
............. 
Fa t  
4.29 
5.2G 
4.97 
4.55 
4.G7 
4.90 
4.8 1 , 
3.27 
5.47 
F a t  
.
3 . 
4.5 
. 4 
. 4 
4.5 
4.5 
3.95 
5.17 
5.17 
MANUFACTURER 
4.41 
. 5.34 
5.34 
4.00 
3.30 
2.05 
3.90 
4.54 
4.32 
2.63 
3.15 
2.13 
4.05 
8.93 
8.93 
8.93 
. 9 
14.2 
. 8 
. 9 
. 9 
. 9 
. '7 
. 
Name 
\IcDonald 6 Booty ...................................... 
........................................ \IcDonald 8: Booty 
........................................ \IcIlonalcl & Booty 
........................................ \!€cDonald & Booty 
. . L C Cason ............................................... 
. . .......................................... 1 B IlcIiee & Co 
................. \/lcI<inney Corn, Mills .. ......-- 
..... 17cKinney 8: Man ..................................... 
........................ ...... \IcIiinney & hIan .. 
.......................................... LIcIiinney & Man 
.......................................... McIiinney & Man 
..... \icIiinney & RIan ..................................  
.............................................. 'snac XlcHorse 
............................................. \lajor & Fewell 
............................................... \lajor & Femell 
. jlajor & Fevell .............-........................
.............. flansfielcl Grain and Elevator Co 
.............. \Iansfield Grain and Elevator Co 
.............. \Tansfield Grain and Elevator Co 
................................................... C. J.Martin 
.. . C J.Martin ................................................ 
Mart Grain and Elevator Co ...................... 
Address 
Jonah .......................... 
. Jonah ....................... 
Jonah .........................- 
Jonah .......................... 
..................... dleburne 
.............. doney Grove 
.................. ilcHinney 
.............. Van Alstyne 
.............. f a n  Alstyne 
.............. Van Alstyne 
.............. Jan Alstyne 
.............. Van Alstyne 
.. ............. ;ant% Anna J 
.................... 31 Paso 
.................... 31 Paso 
..................... 31 Paso 
.....-.---...------. dansfield 
............-....-... Jansfield 
.................... dansfield 
.... ................... Austin 1 
....................... Austin 
............... Uart ............., 
4.17 
4.26 
3.37 
3.93 
4.56 
4.07 , 
4-61 
5.12 
3.97 
4.20 
Mart Grain and Elevator Co .....................- 
]larch Bros ................................................ 
54 . E . hlinton ........... . .............................. 
........................................... Uilligan Gin Co 
............................... Midlothian Milling Co 
. ............................... Micllothian Milling Co 
Jlidlothian Milling Co ................................ 
................................ Midlothian DIilling Co 
................................ Midlothian Milling Co 
................................ Midlothian Milling Co 
4.791 9.69 
4.79 
4.70 
. 3 
4.80 
2.50 
. 3 
. 3 
. 3 
. 3 
. 
9.81 
9.81 
9.32 
14.50 
10.75 
9.50 
9.62 
9.38 
11.75 
G.69 
6.56 
9.50 
9 1 5 
. . 9 i 6 
9.50 
16-87 
15 . 
9.28 
. 16 
17.50 
17.50 
. 20 
10.50 
10.06 
. . 
3 
4.5. 
3.50 
. 3 
.. 
3 
. 3 
4.5 
4.5 
. 3 
. 3 
.\$art ........................... 1 9 
3an Angelo ....--.....-.... 
Lindale ................--. .-- 
........................ i3owie 
.................. JIidlothian 
.................. Jlidlothian 
1, lidlothian -...........--...- 
.................. Midlothian 
.................. Midlothian 
.........-...-.... Atidlothian 
9 i 3 
14 . 
14 . 
. 9 
. 10 
. 10 
14 . 
. 14 
. 9 
. 9 
. . 
Midlothian ..,.............. 
\T'olfe City ................ 
Wolfe City ................ 
\lTolfe City .............,.. 
\Volfe City .................. 
\T701fe City ................ 
Wolfe City ................ 
\f701fe City ................ 
FIouston .................... .. 
'Iouston ................... .. 
gouston ................... ... 
................... ?ouston ... 
. louston ................... .. 
Touston .................... . 
'{ouston ................... ... 
Iouston ................... ... 
................... louston ... 
'Jouston .................... .. 
Joust on ................... ... 
'-Touston ................... ... 
Houston ................... .,. 
Houston ................... ... 
Houston ................... ... 
Ball inger .................... 
Ballinger .................... 
Rallinger .................... 
Ballinger .................... 
Bnllinger .................... 
Bnllinger .........,......... 
Ballinger ........,.......... 
Ballinger .................... 
Fort  Worth ................ 
Fort  I'Porth ................ 
Fort  IT70rth ................ 
Fort Worth ................ 
99D 
.............. 
3548 
.............. 
354B 
.............. 
. 354C 
.............. 
., ........... 
28 C. 
28E 
...........-. 
287; 
25-A 
, ............ 
.............. 
28C 
.............. 
.............. 
a 29D 
........................... 
2SB 
.............. 
2SH 
.............. 
115T) 
1 l5A 
.............. 
.............. 
115C 
115B 
....,........ 
5GA 
.............. 
.............. 
5613 
Wheat shorts .......................... 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Cornchops  .................... . 
Whent bran ............................ 
R71ieatbran .............................. 
Wheat shorts .......................... 
T7hent shorts .......................... 
Mixed feed ................................ 
3lixed feecl .............................. 
.............. 
X I  
............. 
M 
.............. 
M 
............. 
232Ch 
Cris 
............. 
.. .......... 
15Br 
............. 
............. 
Ch 
Ch 
............ 
Ch 
Ch 
.............. 
............. 
07Br 
............. 
141Ch 
.............. 
.............. 
140Ch 
139Ch 
............. 
............ 
142Ch 
.............. 
M 
A I  
............. 
Rlidlothian RIilling Co ................................ 
1Iedlin Rlilling Co ........................................ 
Jfedlin Rlil l ing Co ........................................ 
J ledl inRl i l l ingCo ................................ : ....... 
JIedlin RIii l ing Co ........................................ 
1Iedl inAl i l l ingCo .......................... : ............. 
lfedlin 3Iilling Co ........................................ 
IJfcdlin l l i l l  in^ Co: ................ . ................... 
Jfercnn tile Grain Co .................................... 
llercantile Grain Co .................................... 
Clover leaf, mashed feed forllfercantile Grain Ca .................................... 
hens . 
Clover leaf, mashed fee$ . for 
hens . 
New A l f ~ n e  .............................. 
Alfene clnir? feed ............... .
Alfene dairy feed ...................... 
Corn cllops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
German stock feet1 .................. 
German stock feed .................. 
l l i l l  fcetl .................................. 
';\Till feed .................................. 
Rice bran .................................... 
\TTl~ent chops ............................ 
Mercantile Grain Co .................................... 
Jlcrcnntile Grain Co .................................... 
\lercnntile Grain Co .................................... 
~Tercantile Grain Co .................................... 
Jlercantile Grain Co .................................... 
3Tercantile Grain Co .................................... 
\leronntilc Grnin (30 ................................. 
llercantile Grain Co ................................... 
llcrcantilc Grain Co ................................... 
.\ lercnntile Grain Co ................................... 
:I~rcnntile Grain Co .................................. 
\icbrr nntile '?rnin Co ............................... 
iercantile Cr2ln Co ................................. 
JTissouri l l i l l ing Co ...................................... 
\T7hent cl~ops ............................ Jfissonri l l i  lling Co ...................................... 
Corn chops .............................. thlissollri l l i l l i n  Co ...................................... 
Corn chops .............................. 
JVheat bran ............................ 
Wheat bran .............................. 
Bran and shorts (Adult.) .... 
T17heat bran (Adult  . ) .............. 
Corn chops ...................... ....-.. 
Corn cllops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran .............................. 
Missouri Rlilling Co ...................................... 
1\fissouri Milling Co ...................................... 
ISlissouri Riilling Co ...................................... 
1\fissouri Milling Co ...................................... 
. Jlissouri >Tilling Co ..................7............... . 
........................................ Jletllin ITill ing Co 
JIedlin l l i l l ing Co ........................................ 
........................ 3fedlin l\lillin.g Co ...............: 
........................................ Xedlin Pvlillillg Co 
Deposit I 1n:peo-./ 
No . tor n No 
MANUFACTURER 
FEED 8 T m  
I 
GUARANTEE ANALYBIO 
.............................. Wheat bran 
.............................. wheat bran 
.............................. Wheat bran 
........................ Bran (Adult.) 
..... ....................... Corn chops .. 
.............................. Corn chops 
.... ...................... Wheat chops .. 
............................ ?T7heat chops 
............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
....................................................... 
............................ Wheat bran 
.............................. W7heat bran 
.............................. Wheat bran 
.............. Corn and wheat bran 
.............................. Corn chops 
............................ Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. FT'heat bran 
............................... 'CJ7hcat bran 
...................... Bran (Adult.) 
............ Corn and wheat bran 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
........................ Bran (Adult.) 
............................ Corn chops 
.................... ......... Corn chops : 
.......................... V7heat shorts  
TT7bent bran ............................. 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
~rote in l  Fat Protein] Pat Name 
........................................ kfeillin Milling Co 
..... Mineral Wells Roller ltlill and Grain Co 
..... Mineral JI'ells Roller IvTill ant1 Grain Co 
..... Mineral Wells Roller Mill and Grain Co 
............................................. Miers & Youree 
............................................. Miers & Youree 
............................................. Miers & Youree 
............................................. AIiers & Youree 
3lcsquite IIilliiig Co ...............,................... 
.................................... Alequite i\IjiIing Co 
. S AIonteniayor .......................................... 
.............................................. . . V P Alonkress 
........................................ Modern Milling Co 
........................................ Modern 14illing Co 
........................................ Jloilern Rlilling Co 
........................................ i\lodern Milling Co 
........................................ llogern hlilling Co 
........................................ Jloctern I l i l l ing Co 
.......................................... J'Toore Milling Co 
.......................................... Moore Jlilling Co 
.......................................... Moore Alilling Co 
Address 
............... For t  Worth 
............ Mineral Wells 
............ JIineral Wells 
............. Jl'ineral TITells 
....... RTalnut Springs 
M7a1nut Springs ......., 
....... JValnut Springs 
....... Walnut Springs 
..................... 3resquite 
................... RIesquite . 
Ciu(1a.d Juarez, Mex ... 
.............. Jac1;sonville 
............... TVnsallacliie 
............... \47asnl~ncl~ie 
............... lT7asallncl~ie 
................ Wasahncl~ie 
............... Waxa hacliie 
............... \Vnsnhacliie 
................... Decatur ... 
..................... Dccatur 
................... Decntur .. 
................... .......................................... >loore Blilling Co IDpca t u r  .. 
................... .......................................... hloore Blilling Co Decatur .. 
..................... .......................................... Moore hlilling Co ~ c c n t u r  
................... .......................................... Moore l l i l l ing  Co llccntur .. 
......................... ...................... Jloody JIill and Elevator Co 3loody 
...................... ......................... Moody illill and Elevator Co ' ~ ~ O O ( I ~  
..................... Moody Ifill ant1 Elevator Co 
...................... Rfootly 3Iill and  Elcvntor Co 
...................... hIoody Nil1 and Elevator CO 
.................................... 3rlugg 8: Beckham Co 
.................................... 
......................... llootly 
......................... 3Tootlp 
......................... Rloorly 
............... Fort  \170rth 
............... Mugg & Beckham Co For t  Worth 
.............................. Corn cliops 
................... Corn chops . . .  
.............................. Wheat bran 
Wheat bran ................... .. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
IVlieat bran .............................. 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran .............................. 
.............................. Corn cliops 
.............................. Corn cliops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
...................... Cotton seed meal 
Wheat bran .............................. 
Corn chops ................... . .... 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
\Theat bran ............................ 
Wheat bran .............................. 
Wheat shorts .......................... 
Wheat shorts .......................... 
.............................. Corn chops 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran .............................. 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.................... Corn chops ~_......... 
Corn chops (Adult.) .............. 
Whole wheat bran ................... 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran and shorts .......... 
.................. ..................... Morgan Mill nnd Elevator Co .. hyorgnn ., 
................. .................... Morgan Dlill and Elevator Co .../\Io~.~an ... 
................. ....................... Morgan Mill ant1 J:lcvator Co ...lJlorg,.nn 
Jlorgt~n hlill a i d  Elevator Co ................. ... 
C. 11. Rloo-re .................................................... 
C. H. hloore ........... : ........................................ 
Morris Knnch Rlilling Co ............................ 
Morris Ranch Xlilling Co ............................ 
Myra Rlill and Elev:~tor Co ........................ 
Myra Mill and Elevator Co ......................... 
Jlyrn Mill ancl Elevator Co ........................ 
?!oi.gnn ........................ 
Gcorgctown ................ 
Gcor~e ton~n  ............... 1 
Jlo1.1.i~ Rnnch ........... 1 
3.Ior1.i~ Ranch 
- - - - - - - - - - . I  Ilyl-n, ......................... . 
3Iyrn ........................... i 
31:-rn ...................... ....- 
................... Alyrn Mill and Elevator Co  J l r rn  ........................... 
............................ North Dallas Corn Mills lDnlias .......................... 
................................................ R. L. Ncwnian 
.................... Jlorgnn ... 
.................................... Xash, Robinson & CO .\rar]in ........................ 
.................................... Xash, Robinson B Co 
....................... 3Tarlin 
.................................... Nash, Robinson & Co I lar l in  ................... .... 
....... ....................... Nasli, Robinson & Co . Jtarlin .................... ... 
................. .................. Nash, Robinson Sc Co : Jlarlin ........................ 
......................... New Century Milling Co .............................. Dallas 
Sew Century Milling Co .............................. D;tllas .......................... 
New Century Milling Co ................. . ........ Dallas .......................... 1 
New Century Jlilling Co ......................... . llallas ..........................I 
New Century Milling Co .............................. On.llas ......................... 
Nocona Mill and Gin Co .............................. Sovonn, .................... ... 
I 
Soconn, Mill nnd Gin Co .............................. Soconn ................... ... 
Nocona Mill nnd Gin Co .............................. Soconn, ........................ 
Nocona Nil1 and Gin Co .............................. so con:^ ................... ... 
................ ...................................................... J  F. Olsen \\'asalinchie 
J .  F. 01sen .............. .. ................................ IT'asnliacliic ................ 
I 
................................... ........................... Paul Bean Grain Co: Ilowe 
...................................... ........................... \Vest Texas Fuel Co Howe 
.................................... ........................... Paul Bean Grain Co FTolr~e 
........................... Paul Bean Grain Co ................................... I-Towe 
........................... Paul Eean Grain Co ....,............................... ITonfe 
R. Pendleton ............................. ................ S:ln Antonio ............. 
Fatton I3roo. & Co ........................................ Strphenville ............... 
Philips Milling Co ........................................ .......................... 
Cll 
Deposit 
No . 
Inspec- 
tor's No . 
FEED STUFF 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran .............................. 
Wheat b r ~ n  ............................. 
Wheat shorts ......................... 
FQlieat shorts ............................ 
Coxn bran ................................ 
Corn bran ................................ 
Corn cl~ops .............................. 
Corn chops .............................. 
.............. Wheat and corn bran 
Corn chops ............................... 
Corn chops .............................. 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn bran ................................ 
Wheat bran .............................. 
TYlleat bran ........,........ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Wheat bran ............................ 
Old Glory corn chops .............. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .................... . 
Wheat shorts .......................... 
TVhoat shorts .......................... 
JT7heat bran ............................ 
TVheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Wheat shorts ........................ 
.. 
MANTPACTURER 
.-. 
F a t  
5.23 
5.23 
5.23 
5.23 
5.23 
5.28 
5.28 
5.28 
5.64 
11.55 
11.55 
5.3 
5.03 
7.02 
5.05 
5.05 
4.35 
4.35 
5.35 
3 . 
4.5 
4.5 
4.5 
3 . 
3 . 
4 . 
4 . 
4 . 
4 . 
4.5 
4.5 
2.4 
GUARANTEE I ANALYSIS 
Name 
.. 
...................................... Pioneer Flour RIills 
Pioneer Flour Mills .................................... 
Pioneer Flour Mills ...................................... 
Pioneer Flour Mills ...................................... 
Pionrer Flour Mills ...................................... 
?ioneer Flour Mills ...................................... 
Pioneer Flour 3iills ...................................... 
Pioneer Flour hiills ...................................... 
Pioneer Flour Mills ...................................... 
Pioneer l'lour Mills ...................................... 
Pioneer Flour Mills ...................................... 
Pioneer Mill and Elevator Co ................... 
Pioneer Mill and Elevator Co ................. ... 
Pioneer Mill and Elevator Co .................... 
Pioneer Mill and Elevator Co .................... 
Pioneer IIi l l  and Elevator Co .................... 
Pioneer Rlill and Elevator Co .................... 
Pioneer Mill and Elevator Co .................... 
Pioneer Mill and Elevator Co ................... 
Plano Milling Co ............................................ 
Plxno Milling Co ........................................ 
Plano Milling Co ............................................ 
Plnno hlilling Co ........................................... 
Piano Jlilling Co .......................................... 
Phno  Milling Co ............................................ 
Plano Ililling Co ............................................ 
Plano lfilling Co ............................................ 
PlanoMilling Co ......................................... 
Pilot Point Roller Mill C ............ 
Pilot Point Roller Mill C ............ 
Pilot Point Roller Mill C ............ 
Pilot Point Riollar Mill C ...........- 
Protein 
. 
10.68 
10.8s 
10 . 
10.42 
8.9G 
16.75 
16.74 
18 . 
16.62 
11 . 
10.67 
10.25 
18.13 
14.95 
10.50 
9.87 
18.12 
17.87 
8.61 
11.07 
16.75 
18.73 
16.12 
10.3s 
0.12 
10 . 
18.50 
17 . 
17.87 
22 . 
in.5(il 
22.131 
Protein 
-. 
10.23 
10.23 
10.23 
10.23 
10.23 
17.06 
17.08 
17.06 
16.56 
10.03 
10.93 
10.85 
16.85 
9.56 
10.6 
10.6 
17.03 
17.03 
Address 
San Antonio .............. 
3an Antonio .............. 
3an Antonio ............... 
Sari Antonio .............. 
'San Antonio .............. 
San Antonio .............. 
San Antonio .............. 
San Antonio .............. 
3an Antonio .............. 
Tan Antonio .............. 
Snn Antonio .............. 
Stamford .................... 
stamford .................... 
Stamford .................... 
Cisco ............................ 
(7 . lsco ............................ 
4lbany ........................ 
Slbnlly .................... .... 
4lbnny ........................ 
Plano .......................... 
Plano .......................... 
Plano ........... 
Plnno .......................... 
Plano .......................... 
Plnno .......................... 
Plano .......................... 
Plano ................... . 
Plnno .......................... 
Pilot Point ................ 
Pilot Point ................ 
Pilot Point ............... 
Pilot Point ............, 
F a t  
4.21 
4.06 
4.30 
4.19 
5.70 
4.83 
5.05 
5.14 
4.64 
11.22 
10.!)9 
4.22 
4.52 
4.76 
3.74 
5 . 
4.24 
4.52 
5.42 
10.1; 
4.33 
4.55 
6.14 
3.0!J 
6.64 
3.76 
4.08 
5.0s 
5.39 
1.08 
6.69 
1.79 
. 
10.58 1 
10 . i 
14 . 1 
14 . .  
14 . 1 
9 . 
0 . I 
9 . I 13 . 
13 . 
15 . 
14 . 
14 . 
. L5 
Pilot Point ............... 
Cleburne ..................... 
Cleburne .....................# 
Sherman ................... ., 
Sherman ................... ., 
235Ch 
Ch 
.............. 
.............. 
M 
.............. 
237Ch 
M 
.............. 
.............. 
.............. 
............. 
293BI 
.............. 
M 
.--.......-... 
-............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
14431 
.............. 
.............. 
55Br 
............. 
31411 
14Br 
.............. 
............. 
hi  
............. 
??lCI1 
............. 
............. 
.............. 
Sherman ................... .. 
Sherman ............... : ...... 
......................... D. jllas 
.......................... Dallas 
......................... Dallas 
..................... Beeville 
Italy ........................... 
Italy ........................... 
Quanah ................... .., 
........................ Quanah 
................... Quanah .... 
..................... Quanah .. 
....................... Quanah 
Quanah ....................... 
............. ....... Quanah r .. 
................... Quanah .... 
................. Thorn berry 
................. Bridgeport 
......................... Dallas 
......................... Dallas 
..................... Houston 
................... Houston .. 
................... Houston .. 
...................... Houston 
................... Houston .. 
Rising Star ............... 
................... Rhome .... 
Rhome ...................... . 
................... Rhome .... 
Rhom e ................... .... 
El Paso ..................... 
El Paso ................... .. 
\ m e a t  shorts ...................... .... 
............................ Wheat bran 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
............................ Chicken feed 
............................ Chicken feed 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
Corn and cob cnops .... .............. 
Corn chops ---.-----....------........... 
Corn chops .............................. 
Wheat bran .............................. 
FT'heat bran ......................... ... 
Wheat bran (Adult.) ............ 
Wheat bran (Adult.) ............ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Hafir corn chops .................... 
Milo maize chops ................ ... 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
' Red Star corn chops .............. .. 
Corn chops .............................. 
Rice bran ................................ 
Rice bran .................................. 
Chops ...................................---... 
Cllops ......................................... 
Chops ......................................... 
Corn chops .............................. 
\li heat bran ancl sliorts --.-..-.-- 
FT7heat bran and shorts .......... 
.......................... Pilot Point Roller Mill Co 
..................... . . M M Putman's Roller Rlills , 
...................... R f  . R i  . Putman's Roller Mills 
.............................. Pittman & Harrison Co 
Pittman & Harrison Co ......-...................... 
.............................. Pittman & Harrison Co 
.............................. Pittmnn & Harrison Co 
..................................... Parli Rlilling CO - ..... 
............................... Park RIilling Co ............. 
..... .. Park hiilling Co ...................... ... -
\V J Po\vell . . .................................................. 
Price & Dunamay ........................................ 
Price R: Dunamay ...............................-......... 
Quanah Mill and Elevator Co .................... 
Quanah Mill tind Elevator Co ...,.............. .. 
Quanah Mill and Elevator Co .................... 
Quanah Mill and Elevator Co .................... 
Quanah Mill and Elevator Co .. .................. 
Qnanxh Mill and Elevator Co ... ................. 
Quannh Mill and Elevator Co .................... 
Q ~ ~ a n a h  RIill and Elevator Co .................... 
Arthur Reed .................................................. 
Reeves Custom Mill ...................................... 
Red Star Rzrilling Co .................................... 
Red Star lrilling Co .................................... 
Ben Reynolds Co ...........................-............... 
Ben Reynolds Co ............................................ 
T. C Reatler . .................................................... 
T. C . Reader ................................................... 
.................................................... T. C . Reatler 
Rising Star Electric Light Co ................... 
Rhonie Milling Co ....................................... 
....................................... Rliome llilling Co 
Corn chops Rhome Rlilling Co 
.............................. ....................................... 
Corn ellops .............................. 1 Rhome Milling Co ........................................ 
Corn chops .............................. 
Xfixcd chops ............................ 
B r m  ...............,...-... - ...- .. ..-.. 
Rosenbaum Grain Co .................................... 
Rosenl~anm Grain Co .................................... 
Ltavell & 1nf;ra.m- ...,,, , .,-. L . 
NANUFACTURER GUARANTEE ASALTSIS 
I 
I *? I  I 1 I 
Fat 
- 
67A 
., ......... 
144A 
.............. 
............ 
300A 
............. 
300B 
.............. 
300C 
.............. 
171B 
. ..,......... 
17lA 
.............. 
............ 
4013 
............. 
689B 
6SOA 
6388 
., .......... 
.............. 
160A 
.............. 
160B 
.............. 
............................ 
606.4 
3358 
138-4 
4243 
 
............. 
11931 
............. 
Ch 
h1 
............. 
M 
............. 
M 
............. 
153Ch 
............. 
152Ch 
............. 
20031 
20G31 
............. 
20731 
............. 
.............. 
............. 
253h.I 
1 5 8 ~ h  
............. 
hi 
............. 
157Ch 
.............. 
.............. 
..... 
............. 
Wheat bran  ............................ 
............................. \Vlieat bran 
Wheat bran  .............................. 
Wheat bran .............................. 
Corn bran ................................ 
Corn bran ................................ 
............................ Crushed corn 
Crushed corn .......................... 
Corn cllops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Nil0 maize chops ...................... 
Rlaize feed .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn .chops ........................... ....... 
M'heat bran .............................. 
Wheat bran .............................. 
Corn chops .............................. 
Alfalfa meal ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops ................................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Lorn chops .............................. 
Wheat brnn and snorts .......... 
Wheat bran and shorts .......... 
Wheat bran ............................ 
Tlrhent bran  ............................ 
Wheat short, s .......................... 
Bran .......................................... 
Wheat shorta ......................... 
. . 
Name 
. Chas Rubbeclce & l3ro .................................. 
. .................................. Chas Rubbecke $ l3ro 
Robinson Bros ........ : .................................... 
Robinson Droo ............................................. 
. H Runge & Co ............................................. 
K . Runge & Co ............................................. 
. H Runge & Co .............................................. 
H . Runge & Co ............................................ 
. H Runge gE CO ............................................. 
. H Runge Sc Co ............................................ 
Rust  Milling Co .................................,....... . 
Rust  hlilling Co ............................................ 
Rust  Rlilling Co ............................................ 
Rust  Milling Co ................................y........... 
Rosebud Milling Co ...................................... 
Rosebud Milling Co ...................................... 
Rosebud Milling Co ...................................... 
Rosebud Milling Co ...................................... 
Rosbrook-Josey Grain Co ............................ 
Rosbrook-Josey Grain Co ............................ 
Scarbrough $ Corner ................................... 
Scarbrougli & Corner .................................... 
San Sabn Steam &lills .................................. 
San Sub a. Steam RIi11s .................................. 
San Saba Steam hlills .................................. 
San Saha Steam Mills .................................. 
San Saba Steam hlills .................................. 
San Saba Stenx . Rlilis .................................. 
Sames, Moore 6 Co ...................................... 
M . Sansom 8: Co ............................................ 
Sanger hiill and Elevator Co ..................... 
San Eliznrio Roller hiills ............................ 
Address Protein 
. Brllevue ...................... 16 1 
. ..-.....-........--. Uellevue 16 , 
;\ustin ................... .. 14 . I 
. .a ustin ........................ 14 i 
. C:uero .......................... 1 8 
Cuero 
........................... S . : 
. .......................... Cucro 1 S : 
Cuero ........................... S . I 
Cuero 
.......................... 1 S . j 
.......................... Cuero 1 S . 1 
. San Angelo ................ i 0 I 
. Snn Angelo ................ 9 / 
San Angelo ................ 1 13.33 
Snn Angelo ................ I 3.5s 
.................... Rosebud ' 9.07 1 
gosebud .................... 9.07 
llosebud .................... 15.05 i 
Rosebud ..................... 15.05 i 
. Texnr1;ana .................. 9 I 
.................. . Tcsnrl;ana 14 
. Cleburne .................... 9 
. Cleburne .................... 9 
Snn Saba .................... / 8.59 
San Snba .................... I 5.53 
i n n  Ssba  .................... ' 8.59 ) I 
Sari Snba .................... 1 1.3.5l; 
Snn Sabz .................... ; 13.5(i I 
Snn Sabs  .................... 13.56 
. Lnndo .......................... 1 14 
Fort Worth ................ 1 13 . 
Snngrr ................... . 15 
San Eliznrio .............. 1 13: 1 
424A (............. 
............. 185B 
.. ........... ( Ch 
............................ San El iwrio  Roller Mills 
................................ Snn Jose Feed Rlill Co 
................................ San Jose Feed Mill Co 
................................ San Jose Feed RZill Co 
Snn Jose Feed Mill Co ................................ 
Xlrs . G . Schulz & Co ................................... 
XIrs . G . Schulz $ Co ................................... 
1'. E . Scliow & Bros ...................................... 
...................................... . . P 13 Scholv & Bros 
...................................... P . E . Schow & Bros 
............ . . P E Schow & Bros ; ....................... 
............. ................ . . P E Schom & Bros .. 
P . E . Schow & Bros ................................... .. 
...................................... . . P E Scllow 6: Eros 
.............................................. I< . Schiff & Co 
1: Scl~iff & Co ....................................... . 
13 . Schiff & Co .......................................... 
Scott-AIcConnel Grain Co ............................ 
............................................ .John i\I . Seward 
Tolin M Seward ........... ................................ a . 
Sciiall & Co ................................................... 
Sewn11 cPt Co .................................................... 
................. Seguin Milling and Power Co .
Seguin l l i l l ing and Power Co ... ................. 
.................... Scguin 3Iilling and Power Co 
Seguin Rlilling and Power Co .................... 
.................... Seguin JIilling and Power Co 
.................. Scguin itfilling and Power Co .. 
. .................................. Senly-Early Grain  Co 
.................................. Seal y-Enrly Grain Co 
.................................. Sealy-Early Grain Co 
.................................. Seal y-Earl y Grain Co 
.................................. Scalp-Early Grain Co 
. . ! Ip Scggerman ......................................... 
. . ITy Scggerman ......................................... 
.............................................. \V  . FI . Stlintller 
........................................... \V . 13 . Shindler 
...................................... Shaffer Produce Co 
............................ IY ncnt bran 
.............................. Corn cllopc, 
.............................. Corn chops 
.............. San Elizario 1 
.............. San Antonio 
San Antonio .........-... / 
.............* San Antonio 
' ~ h n  Antonio .............. / 
.................. Falls City ! 
Falls City .................. I 
Clifton ........................I 
Clifton ......................... 
........................ Clifton 1 
........................ Clifton 
.................... Clifton .... 
Clifton ... 
1 
..................... I 
Clifton ........................I 
Greenville ..................I 
Greenville .................. I I Grcenville .................., 
Childress .................... i 
Elmendorf ..................I 
Elmendorf .................. j 
Vernon 
Vernon ................... .... 
................... Seguin .... 
Seguin ..................... ... I 
........................ Seguin 
Seguin ........................ ! 
...................... Seguin .. 
........................ Seguin 
............................ Waco 
............................ Waco 
............................ U7aco 
............................ 'v17aco 
............................ Waco 
................... El Paso ... 
................... El Paso ... 
.................. Hempstead 
.................. Hempstead 
............................ Hico 
185A ............. Corn ant1 cob meal .............. . 
.............. Corn and cob 111eal ............. ... 
.............................. ............. 4G9A 1 , Corn c.hops 
.............................. .............. 52Dr i Corn cllops 
.............. ' M [ n'licnt bran ............................ 
.............. I JT I Corn chops .............................. 
.............................. ............... : 2 5 0 ~ ~ 1  i Corn chops 
G2A 1 ............. l \\I neat bran nnd shorts .......... 
....... G2B : ............. 1 \\-lieat bran (Adnlt.) ...... : 
.............. ' 25511 1 l tran (.Adult. ) ................... .. 
.............. i 3.1 1 Bran (Atlult.) ........................ 
.............. \T-heat 1, rnn ............................ 
............................ ............. 137B Wheat bmn 
.............................. ............. 1 3 7 ~ 1  i Corn chops 
................ ............. 5748 I<afir corn chops .. 
.............................. .............. 1 31 1 Corn chops 
.............................. 2858 .............. 1 Corn chops 
.............................. 602A 1 ............ ./ Corn chops 
.............................. .......-..... 1 183Ch 1 Corn chops 
.............................. ............. 60.4 ; 1 Corn chops 
.............. .............. corn chops .............................. 
.............................. ............. GOC I \T711cnt t)r:ln 
- ............. 7513r 1 TI-hcnt bran .............................. 
.......................... .............. 1 76Ur V7hmt shorts 
............. .......................... GOB 
7A 
........................... 
........................... 
.............. 
7B 
........................... 
5 4 3 8  
3428 
.............. 
156A 
TYhcet s h o ~ t s  
............. .............................. Corn chops 
.............................. Corn ellops 
.............................. 
.............................. 
.................... ............. l<afEr corn chops 
\Ti1icnt hrnn ............................ 
............................ ............. T\'hegt 1.trnn 
.............................. ............. Corn chnps 
................................ 25Br Corn chops 
............. Corn chops .........,...-.............. I 
Deposit 
No . 
R'EED STUFF 
Corn chops .............................. 
................ Crushed ear corn .... 
.................... Crushed ear corn 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
Corn chops ............................. 
...................... Cotton seed meal 
Mixed feed .............................. 
Mixed feed ................................ 
bileat  bran .............................. 
Rice polish .............................. 
................................ Corn bran 
.............................. Corn chops 
...................... Cotton seed meal 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
............................ Wheat bran 
............................ Wheat bran 
...................... Cotton seed meal 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
Corn bran ............................... 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
.................................. Mill feed 
Mill feed .................................. 
Mill feed .................................. 
................ Red Raven ohipstuff 
Inapec- 
tor'a NO 
MANUFACTURER 
Name 
. 
Shaffer Produce Co ...................................... 
Shaff'er Produce Co ...................................... 
Shaffer Produce Co ...................................... 
. . ................................ I3 5;lr Smith Grain Co 
. . H W Smith Grain Co ................................ 
South Tesas Grain Co .................................. 
South Texas Grain Co .................................. 
South Texas Grain Co .................................. 
.................................. South Texas Grain Co 
South Texas Grain Co .................................. 
.................................. South Texas Grain Co 
South Texas Grain Co .... : ............................. 
South Texas Grain Co .................................. 
South Texas Grniil, Co .................................. 
South Texas Grain Co .................................. 
.....------.-.-.-......................................... . J Stern 
.......................................................... . J Stern 
.............................. Southern Commission Co 
. .................................. Smith Bros Grain Co 
. .................................. Smith Bros Grain Co 
. .................................. Smith Bros Grain Co 
. ................................................ Bert K Smith 
Smith Bros ................................................... 
. .................................................... . W J Snow 
............................................ Smith Rr. Lowery 
........ ................................... Smith & Lowery 
.................................... Standard Milling Co 
Stanclard 3Iilling Co .................................... 
.................................... Standard l'lilling Co 
........................... S'tandard Milling Co ........ : 
Standard Milling Co .................................... 
Sta~ldnrd Milling Co .................................... 
Protein 
-
. 8 
. 6 
. 6 
. 9 
. 9 
. 9 
. 9 
. 9 
. 8 
. 8 
. 43 
. 10 
. 10 
. 14 
. 10 
. 10 
. 9 
. 40 
7.5 
7.5 
15.5 
14.96 
. 43 
. 9 
. 9 
. 8 
. 9 
. 9 
. 13 
. 13  
. 13 
. 17 
Address 
............................ Hico 
............................ Hico 
............................ Hico 
....-. ............ Childress :
Childress .................... 
Houston .................... 
.................... Houston 
....--.......-....... Houston 
.................... Houston 
....-.-......----... Houston L 
...................... Houston 
..................... Houston 
.....---............. Houston 
..................... Houston 
................... Houston .,
......---.......... Sustin ,
................... Austin ... 
.................. Tesarkana 
................ Fort Worth 
............... Fort Worth 
............... Fort Worth 
......-............. IXouston 
......................... Waco ... 
Carthage ................... : 
......-............. Gonzales 
..................... Gonzales 
.....-................ Rouston 
..................... Houston 
.................... Houston 
. I-Iouston ................., 
.................... I-Iouston 
..................... IIouston 
GUARANTEE 
Fat 
4.5 
3.5 
3.5 
. 3 
. 3 
. 3 
. 3 
. 3 
2.5 
2.5 
. 9 
. 3 
. 3 
4.5 
. 5 
. 3 
. 3 
. 8 
. 4 
. 4 
5.2 
4.72 
. 0 
. 3 
. 3 
. 3 
4.5 
4.5 
. 3 
. 3 
. 3 
. 5 
ANALYSIS 
Protein 
-.- 
8.75 
9.25 
9.15 
9.37 
9.5G 
10.32 
. 9 
9.81 
8.88 
9.12 
4537 
13.63 
14.88 
16.62 
11.50 
9.3 1 
0.43 
. 42 
10.25 
10.12 
. 16 
15.5 
. 60 
10.50 
9.18 
5.75 
8.76 
9.27 
15.12 
15.25 
13.75 
17.87 
Fat 
5.29 
4.15 
4.13 
3.24 
5.28 
5.55 
4.66 
4.90 
3.65 
3.67 
10.23 
1.47 
3.88. 
4.05 
7.48 
6.15 
4.65 
9.25 
4.17 
3.53 
4.G4 
4.30 
1.0.45 
. 4 
3.93 
2.20 
3.40 
4.61 
4.73 
4.76 
4.44 
5.13 
Red Raven shlpstuff ................ 
Red Raven shipstuff ................ 
TT7heat bran ........... : ............... 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran ............................ 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
Wheat shorts .......................... 
.......................... Wheat shorts 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran and shorts --.------- 
Wheat bran and shorts .......... 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Mixed feed .............................. 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran .............................. 
Corn chops ............................ 
Corn chops ................... ........... 
Corn chops .............................. 
Feed meal ................................ 
Feed meal ............... , ................ 
Cotton seed meal ...................... 
Ground oats ............................ 
Ground oats ............................ 
Corn chops .......: ...................... 
Corn chops .............................. 
Star mixed feed ...................... 
Star mixed feeu ............... . 
Horseshoe corn chops .............. 
Wheat bran ............................ 
Standard >Tilling Co .................................... 
Standard Jfilling Co ........................ . 
Standard BIilling Co ................. ... ........ 
~ t a n d a r d  Milling Co .................................... 
Standard Nilling Co .................................. 
Stnndarrl Alilling Co .................................... 
E. 0. Stnnnrd lfilling Co ........................ 
......................... E. 0. Stnnnrd Milling Co 
........................ E. 0. S tmard  >filling Co . 
........................ E. 0. Stanarcl 3lilling Co . 
E. 0. S tmard  Milling Co........ ---.............. 
......................... 12. 0. Stanarcl Milling Co 
......................................... Star Roller illills 
......................................... Star Roller l l i l ls  
Star  Roller Ifills .......................................... 
Star Roller &Tills .......................................... 
c!tar Jiilling CO ............................................ 
Star Rfillinq Co ........................................ 
\V. T. Sterling ............................................... 
C:. E. Stewart Ps Co ............................ . 
G. E. Stewart & Co .................. . . 
[I. I". Straw .................................................... 
.J. T. Stark Grain Co .................................. 
.T. T. Stark Grain Co .................................... 
7. T. Stark Grain Co .................................... 
. J .  T. Stark Grain Co ................................... 
Stoermer Bros. .................. : ........................... 
3tolz & IZoehler .............................................. 
5tolz & Roehler ........... .. ............... 
Stolz $ IZoehler .......................................... 
Stolz & J<oehler .............................................. 
Stolz $ I<oehler .............................................. 
Stolz $ I<oehler .............................................. 
Gtolz $ IZoehler .............................................. 
Stolz Ps Iioehler .............................................. 
Stolz Ps Roehler .............................................. 
J. T. Stark Grain Co .................................... 
S~tockman's ilfercantile Co .......................... 
Houston ................... ... , 17. 1 Houston ................... ... 1 17. I 
I-Iouston ................... .., 14. 
I-Iouston ................... ... 15. 1 
I-Iouston ................... ... , 15. ! 
liouston ................... ... 15. . 
Dallas .......................... 1 15.85 
Ilallas .......................... j 18.85 
.Dallas .......................... 
Dalliis .......................... 
Dallas 
I ;ti: 
.......................... 
....................... Dallas 1 18.5 
Goldthwaite ................ 9.5 
C4oldthivaite ................ 9.5 
(:oldtllivaite .............. i 15.75 
Goldtliwaite ................ / 15.75 
Xbile~le ........................ 1 12. 
Abilene ........................ / 0. 
Xexia .......................... 1 9* lZonllam ...................... 
Ilonham ...................... 
%raw's illill .............. 
Texarkana .................. 
Texarkana .................. 
Tesarkana .................. 
Texarltana .................. 
Eagle Lake ................ 
Galveston .................... 
Galveston .................... 
Gnlveston .................... 
Galveston .................... 
Galveston .................... 
Galveston .................... 
i2alveston .................... 
Galveston .................... 
Galveston .................... 
Plano .......................... 
Canadian .................... 
9. 
9. 
15. 
13. 
13. 
9. 
9. 
9. 
11.27 
11.27 ' 
35.821 
14.33 
14.33 
12.88 
12.85 
7.20 
7.20 
9. 
14. 

Terrell ...................... 
Terrell .................. .. 
.................. Terrell ... 
................... Terrell ... 
Hillsboro ................... 
Hillsboro ................... 
Hillsboro ................... 
I-Iillsboro .................... 
Hillsboro .................... 
................... Hillsboro 
Hillsboro .................. 
................... T-Tillsbwo 
................... I-Tillsboro 
................... Rillshoro 
................... T3illsboro 
................... Hillsboro 
................... Hi1 lsboro 
................... Hillsboro 
............................. Lott 
Weir ........................... 
........................... Weir 
................... Uvalde ... 
Uvalde .................... .. 
Roclcwall ................... 
................... Houston .. 
................... Houston .. 
Houston ................. .... 
..................... Houston 
................... Laredo .... 
......... Fredericksburg 
......... Fredericksburg 
................. Collinsville 
................. Collinsville 
ColIinsville ................. 
Waco ........................... 
........................... Waco 
m7aco ........................... 
Waco ........................... 
t 
106_4 
106B 
.............. 
.....,........ 
59B 
............................ 
.............. 
59C 
.............. 
59E 
.............. 
............................ 
59D 
.............. 
............................ 
59A 
141A 
184A 
.............. 
451A 
............................. 
79A 
19B 
.............. 
.............. 
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.............. 
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.............. 
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............................ 
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.............., , 
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........................... 
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.............. 
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.............. 
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............ , 
114Ch 
............. : 
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.............. 
llOCh 
.............. 
.............. 
.............. 
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.............. 
.............. 
4Br 
5Br 
............. 
.............. 
.............. 
68Br 
.............. 
129M 
.............. 
.............. 
, ......... -. 
202M, 
.... 
.. 
............................ Wheat bran 
............................ Wheat bran 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
............................ Wheat bran 
.............................. Wheat bran 
.............................. Wheat bran 
.......................... Wheat shorts 
Wheat shorts .......................... 
.......................... Wheat shorts 
............................ Wheat chops 
............................ Wheat chops 
.................................. Hog feed 
Hog feed ................................. 
Hog feed .................................. 
Corn chops : .............. ............... 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
............................ Wheat bran 
.............................. Wheat bran 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.............. Mixed bran (Adult.) 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Indian and Kaffir corn ............ 
Wheat bran ............................. s
Wheat bran ............................ 
Wheat shorts .......................... 
Wheat shorts .......................... 
........................................ ~Terrell Milling Co 
r 3 
........................................ lerrell llilling Co 
r 7 
........................................ lerrell Milling Co 
........................................ Terrell Milling Co 
.................... Twentieth Century Milling Co 
................. Twentieth Century Milling Co .
................. Twentieth Century Milling Co . 
................. Twentieth Century Milling Co . 
Twentieth Century Milling Co ................. . 
................. Twentieth Century Milling Co . 
................. Twentieth Century Milling Co . 
................. Twentieth Century Milling Co . 
.................... 
Twentieth Century Milling Co 
Twentieth Century Milling Co ................. . 
Twentieth Century JIilling Co ................. .
I I lwentieth Century Milling Co ................. . 
Twentieth Century Milling Co .................... 
Twentieth Century Milling Co ................. .
.......................... . . C L Trice Grain Grain CO 
. . .................................................... J F Towns 
.................................................... . . J F Towns 
........................ Uvalde Gin ant1 Milling Co 
................. Uvalde Gin and Milling Co ... 
.................................................... . . J B Vesey 
.................................... . . W D Van Wagenen 
. . W D Van Wagenen ..................................., 
.................................... . . TV D Van Wagenen 
. .................................... . \Y D Van Wagenen 
L . Villegas & Bro ................. . .................... 
F . Vander Stucken & Son .......................... 
F . Vander Stucken &, Son .......................... 
H . Waldo ...................................................... 
H . Waldo ......................................... 1 ........... 
H . Waldo ...................................................... 
Waco Mill and Elevator Co ........................ 
Waco Mill and Elevator Co ........................ 
Waco Mill and Elevator Co ........................ 
Waco Mill and Elevator Co ................,........ 
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No. 
Fat 
- 
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MANUFACTURER 1 GUARANTEE ( AXALYSIS 
Inspec- FEED STUFF 
torp. No. j --- I 1 I I 
........................... 
.................-......... 
........................... 
54A 
.........-----.------.----- 
.......------- 
54B 
~~~.~~~~~~.~.~-------..-... 
...-.---.......----..-..... 
108A 
....*..*.-----............. 
202A 
202B 
.............. 
202D 
2548 
--..----.-------.--.-----*. 
25413 
42GA 
5GA 
.......................... 
........................... 
5%B 
5C 
........................... 
........................... 
5A 
............... 
10SB 
....... 
............. 
Address 1 Protein Fat protein' I----- ! / 
Waco ..............I 9. i 3. 1 10.50 
............... Fort Worth .i 11.5 1 6 .  1 19.25 
................... Temple .. 9.35 5.25 10.13 
........................ Temple 9.35 5.25/ 9.50 
............... Temple ...: . 9.35 5.251 3.37 
................... Temple .. 8. 5. 9.50 
........................ Temple 14. 4.501 17.38 
...................... Temple 
Greenville .................... 
.................... Greenville 
............................ U7est 14. 4.50 17. 
............................ , \Vest 14. 4.50 16.50 
............................ West 12.69 5.941 10.56 
............................ West 12.69 5.94 9.GS 1 
............................ West 9. 3. 9.87 1 
................... Austin .. 9. 3. 10.12 i 
........................ Austin 1 9. 3. 9.75 
........................ Austin 8. 2.5 8.19 1 
................... El Paso . 9. 3. : 9.69: 
.................. Gainesville 9. 3. 9.61 / 
.................. Gninesville 9. 3. 9.27 I 
.................. Gainesville 
.................. Gainesville 
............................ Paris 4. 10.25 I 
............................ Paris 
............................ Paris 
............................ a 1G.5 4.5 1 14.881 
............................ Paris 9.1 5. 1G.50 
.................. \Vliitesboro 9. 
Whitrrborn ............... 9. : n~:ii 
................. Whitesboro 10. 3. 9.37 
I 
--- 
............. 
161Ch 
............. 
---.......... 
............. 
............. 
265M 
............. 
-............ 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
.............. 
159M 
............. 
l i iCh  
178Ch 
Kame 
I 
........... ............ Corn chops ................ Wneo Mill and Elevator Co : 
........................ "Cock 0' the Walk" chicken~~'atl i ins Hay and Grain Co 
feed. 
.............................. Corn chops Werkheiser-Pollc Mill and Elevator Co.. 
......... .................... Corn chops Werkheiser-Polk Mill and Elevator Co.. 
Corn chops .... Werlcheiser-Polk Mill and Elevator Co.. .......................... 
Corn chops .. Werkheiser-Pollr Mill and Elevator Co.. ............................ 
Wheat bran ............................ Werkheiser-Polk Mill and Elevator Co.. 
Wheat bran .. CVerlche.:ser-Polk Mill and Elevator Co.. ........................  
............................ Corn chops .. H. T. Weathers Grain Co ............................ 
............................ Corn chops .......................... .... FI. T. \Venthers Grain Co 
............................................ FT7lieat bran 1 \Test Milling Co ............................ 
............................................ Wheat bran , \Yest llilling CO 
............................................ .............................. Corn chops /\Test Milling Co 
--...........................- ............................................ Corn chops I \Test &filling CO 
........................ ................. .............................. Corn chops ,JT7est Milling Co ..- 
................................................ Corn chops ............................. 1 D. IT;. Weaver 
.............................................. Corn chops D. W. Weaver ..& ............................ 
................. .............................. Corn bran ............................ .... I .  1 .  e v e  
................................... .............................. Corn. crlops w e s t  Trsss Fuel C h  
.................. .............................. Corn chops \Vhalep Mill and Elevator Co .. 
.................. ............................... Corn chops ~ ~ ~ h n l e ~  Mil  and Elevator Co . 
................. ........................... Wheat bran ... IVhaley Mill and Elevator Co ... 
.................. ........................... Wheat bran 1 TVhaley >Till and Elevator Co . 
................. ............................ Corn chops ; Whaley Mill and Elevator Co .. 
................. .............................. Corn .chops Whaley Mill and Elevator Co ... 
.................. ....................... Wheat bran . IVhaley Mill and Elevator Co .. 
............................ Wheat brrn Whaley Bi l l  and Elevator C o  
.................... .................... Adulterated brnn \Yhaley Mill and Elevator CO 
.............................. .............................. Corn chops Whitesboro Roller Mills 
.............................. Corn cliops 7 i t e s b r o  I 1 ....................... 
........ ............ .............................. Corn brn~t  \Yhitesboro Roller Ifills ... 
'McRinney .................... 
................... Temple ..
........................ Temple 
............ Wichita Falls 
........... .Wichita Falls 
Wichita Falls ........... 
\T7ichitn Falls ............ 
Wichita Fnlls ............ 
\Trichitn Falls ............ 
n7ichita Falls ........... 
Wichita Falls ........... 
\T7ichita Falls ........... 
................... S e p i n  ... 
........................ Se-in 
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i 
................... 
................... Galveston 
.................... Galveston 
................... Galveston 
................... Galveston 
........................... Miles 
.................... Navasota 
................... El Paso .. 
..................... Brenham 
................. Brentlnm ..... 
............... Waxahachie 
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\Tihite~vright ............. 
............. Whitewright 
Whitewright ............. 
Whitemright ............. 
CT7hitewright ............. 
............. . Whitemright , 
......................... Savoy 
......................... Savoy 
...................... Savoy ... 
................... Galveston 
......................... Luling 
Luling ......................... 
Corn chops .......................... .. 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
............................ Wheat bran 
............................ Wheat bran 
............................ Wheat bran 
....................... Wheat bran .. 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
....... .................. Wheat shorts : 
.......................... Wheat shor.cs 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
.......................... Corn chops i.. 
.............................. Corn chops 
................................ Feed meal 
.................... ...... Corn meal . 
.............................. Corn chops 
............................ Wheat bran 
............................ Wheat bran 
.... .................... Wheat bran ... 
.................. ........... Corn chops : 
Corn chops .............................. 
Corn chops ............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Bran and shorts ...................... 
Wheat bran .............................. 
Wheat bran .............................. 
Shorts ...................................... 
Bran and shorts ...................... 
Bran and shorts ...................... 
Corn chops .............................. 
Cotton seed meal .................. . 
Corn chops .............................. 
Corn bran ................................ 
White Grain and Milling Co ................. .... 
Willig Bros. Flouring Mill ....................... 
........................ Willig Bros. Flouring Mill 
.................... Wichita Mill and Elevator Co 
................. Wichita Mill and Elevator Co ... 
.................. Wichita Mill and Elevator Co .. 
................. \Kchit% Mill and Elevator Co ... 
................. Wichita Mill and Elevator Co .. 
................. Cl'ichitn Mill and Elevator Co .. 
.................... Wichita Mill and Elevator Co 
.................... Wichita Mill and Elevator Co 
.................... Wichita Mill and Elevator Co 
R. J. Williams ................................................ 
................................................ R. J. Williams 
............. ............................ Wisrodt Grain Co : 
.......................................... Wisrodt Grain Co 
.......................................... \Visrodt Grain Co 
.......................................... IVisrodt Grain Co 
.......................................... \I/isrodt Grain Co 
........................................... R. Wilson & Son 
............................................ Lewis J. Wilson 
................................................ Von C. Wilson 
F. A. Windhausen .........................,.............. 
...................................... F. A. Windhausen 
J. I. Williams & Co .................................... 
Womack Milling Co..; ....................... . ...-.. 
Womack Milling Co ...................................... 
Womack Milling Co .................... .. ........... 
Womack Milling Co ................. .. ................ 
Womack Milling Co .................. .. ................ 
Womack Milling Co ................. ................. 
CVomack Milling Co .................................... 
Womack Milling Co ................................ .....
CVomack Milling Co ...................................... 
Womack Milling Co .................................... 
.............. E. H. Young . .............................. 
H. and C. Zedler ............................................ 
H. and C. Zedler ....................... iiiiiiiiii ........... 
-3RIIIIPICI 
MANUFACTURER 
Name Address 
Lorenz Zeiss ..........-........--.--------.*---.--.----------+ Brenham .............-..... --,
Alvnrado Cotton Oil Co ..+.................--..-.-...-. Alvarado .-......--....-..... 
Alvarado Cotton Oil Co ................................ Alvarado .................... 
Alvarado Cotton Oil Co -......-.........----.-----.--.. Alvarado 
Alvarado Cotton Oil CO ..................----..---... Alvarado : -.................. 
C. Amsler's Estate .............--.-.----...-.-.....--... Hempstead ..........-....... 
C .  Amsler's Estate ....................................... Hempstead .................. 
C. Amsler's Estate ..................................... Hempstead ...........-...... 
C. Amsler's Estate .-............----.---.----.....--....-- Hempstcad ............-..... 
Anderson County Cotton Oil Co ................ palestine ...-............... ... 
Anderson County Cotton Oil Co ...............- Palestine ...................--. 
Annona Cotton Oil Co .................................. Annona 
Arlington Cotton Oil Co .-...............------------- Arlington .................... 
Arlington Cotton Oil Co ..-..............----------.-- Arlington ..................-. 
Arlington Cotton Oil Co .................------------- Arlington .................... 
Athens Cotton Oil CO .................................. Athens ................... . 
Athens Cotton Oil CO .................----.----..-...-- Athens ........-..........----- 
Athens Cotton Oil Co ..................----.-.-.---.... Athens .................... .... 
Bnllinger Cotton Oil Co ..........-......--------.---- Ballinger ...............-.... 
Bdlinger Cotton Oil CO ..-..-...........------------. Ballinger .................... 
Ballinger Cotton Oil Co .................------------- Ballinger .........-.......... 
Ballinger Cotton Oil COT --.......---....----.-.------ Ballinger .............-.-.... 
Austin Oil Manufacturing Co ..............-..  Austin 
Austin Oil Manufacturing Co ................. ... Austin ........................ 
Bartlett Oil Mill Co ............-....----..--*-.-----..- Bartlett ................... ... 
Beeville Cotton Seed Oil Mill Co .............. Beeville ................... .
Beeville Cotton Seed Oil Mill Co .-........... t Beeville .....-............. 
Beeville Cotton Seed Oil Mill CO .............. Beeville ................... .
Beeville Cotton Seed Oil Mill Co .............. Beeville ...................... 
Beeville Cotton Seed Oil Mill Co ....-........., Beeville ...................... 
FEED STUFF 
Corn chops .............................. 
Cotton seed meal ................... ... 
Cotton seed meal ..-....... :... ... .... 
Cotton seed cake ...............---..,. 
Cotton seed cake .........,......... 
Cotton seed cake -..............----- . 
Cotton seed cake .-....-----...-.---.-- 
Cotton seed meal ............ .......... 
Cotton seed meal .................. .... 
Cotton seed meal ...............----- . 
Cotton seed meal ................ .. . 
Cotton seed meal ...............---.--a 
Cotton seed meal ................------ 
Cotton seed meal ........--..... . .. 
Cotton seed meal ............ . ....... 
Cotton seed meal ..................... 
Cotton seed meal .................. .- 
Cotton seed cake ......-............... 
Cotton seed cake ........-......------. 
Cotton seed cake ............... ...... 
. Cotton seed cake .-.............---.--- 
Cotton seed meal-: -....-....-.......-. 
Cotton seed meal ....-..-......... ... . 
Cotton seed meal ............. .... 
Cotton seed meal ................---.-. 
Cotton peed meal ............. ........ 
Cotton seed meal .-..... ............-. 
Cotton seed meal .................. 1. .. 
Cotton seed cake ...............---.-.- 
Cotton seed cake ............... . . 
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-------------- 
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-..-------.-. 
187M 
............. 
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138Ch 
............. 
...........-
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....-........ 
............. 
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-............ 
............. 
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Protein 
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40.87 
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39.5 
40.87 
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Deposit 
No . 
Inspec- 
tor's No . 
.............. 
275M 
1GGI 
.............. 
13GCh 
.............. 
135Ch 
.............. 
127Ch 
128Ch 
144hf 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 
13Br 
.............. 
184M 
.............. 
, .............. 
2d3M 
.............. 
.............. 
.............. 
14634 
.............. 
.............. 
I .............. 
.............. 
FEED GTUFB 
Cotton seed meal ...................... 
Cottan seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
"Clark" cotton seed meals .... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
. ................... Cotton seed meal i. 
Cotton seed cake .....................- 
Cotton seed cake ...................... 
...................... Cotton seed meal 
.................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal .....................- 
Cotton seed meal ...., - .. 
....................*. Cotton seed cake 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed.mea1 
"Repps" .................................... 
Cotton seed meal ..................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Co'tton seed meal 
Cotton seed meal ..................... 
MANUFACTURER 
Name 
Citizens Cotton Oil Co ................................ 
Citizens Cotton Oil Co ................................ 
............................ Clarlisville Cotton Oil Co 
Clarksville Cotton Oil Co ..........-...... ......... 
Coleman Cotton Oil Co ................................ 
Coleman Cotton Oil Co ................................ 
co~eman Cotton Oil CO ................................ 
Coleman Cotton Oil Co ................................ 
Comanche Cotton Oil Co ............-................. 
.............................. Comanche Cotton Oil Co 
Commerce Cotton Oil Co .............................. 
........................... !lommerce Cotton Oil Co 
.............................. f'ommerce Cotton Oil Co 
.............................. Commerce Cotton Oil Co 
.............................. Commercc Cotton Oil Co 
........................ Consumers Cotton Oil CO ..- 
.......................... Consumers Cotton Oil Cd 
............................ Co'-lsumers Cotton Oil Co 
Consumers Cotton Oil CO ............................ 
........................ Consumers Cotton Oil Co ..- 
Consumers' Cotton Oil Co ............................ 
Consumers Cotton Oil Co ............................ 
Continental Oil and Cotton Co .................. 
Continental Oil and Cotton CO .................. 
Continental Oil and Cotton Co .................. 
.................................. Cooper Cotton Oil Co 
. Cooper Cotton Oil Co ............................ 
.. Cuero Cotton Oil and Manufacturing Co 
.. Cuero Cotton Oil and Manufacturing Co 
Cuero Cotton Oil and Nanufacturing Co .. 
WJMWFl"EE 
Address 
- - 
Laneaster .................... 
Lancaster .................... 
Clarksville .................. 
Clarksville .................. 
Coleman ...................... 
Coleman ..................... 
Coleman .................... 
Coleman , ..................... 
Comanche .................... 
.................... Comanche 
Commerce .................. 
.................. Commerce 
.................. Commerce 
Commerce .................. 
.................. Commerce 
...................... Houston 
.................... Houston 
GreenviIle .................. 
Greenville .................. 
.................. Greenville 
CVaco ............................ 
Waco ............................ 
..................... Abilene 
....................... Abilene 
Abilene ...................... 
Cooper ........................ 
Cooper ........................ 
.......................... Cuero 
........................ Cuero 
Ci~ero .......................... 
ANALYSIS 
Protein 
-
43 . 
43 . 
Protein 
. 
48.75 
46.75 
44.5 
45.02 
- 50.75 
51.38 
51.87 
49.25 
44.5 
44.5 
47.5 
46.13 
. 45 
44.75 
45.25 
60.62 
. 46 
48.88 
49.25 
48.63 
48.5 
48.63 
48.88 
50.87 
50.05 
44.25 
46.75 
45.25 
45.75 
49.76 
Fat 
- 
9 . 
9 . 
Fat 
,- . 
9.82 
8.30 
8.88 
7.54 
11.30 
10.50 
9.59 
10.15 
7.87 
7.67 
8.20 
9.91 
8.89 
7.95 
7.09 ' 
7.97 
8.27 
8.63 
8.16 
8.18 
11.39 
8.42 
10.62 
9.85 
9.53 
7.53 
8.19 
14.87 
9.87 
8.43 
44 . 9 . 
44 . 9 . 
43 . 1 9 . 
43 . 
43 . 
43 . 
42 . 
. 42 
43 . 
. 43 
. 43 
43 . 
. 43 
. 44 
. 44 
44 . 
44 . 
. 44 
44 . 
44 . 
47.25 
47.25 
47.25 
43 . 
43 . 
. 43 
. 43 
43 . ' 
9 . 
9 . 
9 . 
7 . 
. 7 
9 . 
. 9 
. 9 
9 . 
. 9 
. 8 
. 8 
. 8 
8 . 
. 8 
8 . 
8 . 
. 10 
. 10 
. 10 
. 9 
9 . 
. 9 
. 9 
9 . 
....... 
...................... .............. 3728 Cotton seed meal I I Farmers and Merchants Cotton Oil and Mount Plmsant ( Mill Co . 1 . 
............. 
..... 234B / 44Br 
.............. 180M 
3888 .............. 
.............. 14534 
357A .............. 
357B .............. 
490A ............. 
177M .............. 
490-4 .............. 
460A ............." 
.....,....... 2673I 
147M .............. 
359A ............. 
124M .............. 
371A .............. 
16331 ............... 
2438 .............. 
14931 .............. 
15GM .............. 
466A .............. 
240M .............. 
12631 .............. 
39713 ...,........ . 
3288 .............. 
395B ............. 
.............. 395A 
i... ........................ 
143M .............. 
220A .............. 
....,........ 172M 
...................... ..... 384~ ............. 1 Cotton need meal 1 Farmers and Ginners Cotton Oil Oo ........ I ~ u l p h u r  Springs / 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal .................. .... 
Cotton seed men1 ...................... 
Cotton seed screenings ......... ... 
Cotton seed men1 ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ................ .. ... 
Cotton seed meal ...................... 
~ o t t o n  seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ..................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal .. .................. 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal . ................
- Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ................... .. 
Cuero Cotton Oil and Manufacturinq Co . 
Cuero Cotton Oil and Manufacturing Co . 
Cumby Oil Mill ............................................. 
.............................................. Cumby Oil Mill 
Dallas Oil and Refining Co ........................ 
Dallas Oil and Refining Co ........................ 
........................ Dallas Oil and Refining Co 
..... Daingerfield Cotton Oil and Flour Co 
..... Daingerfield Cotton Oil and Flour CO 
... Daingerfield Cotton Oil and Flour Co 
................................ Da~vson Cotton Oil Co 
. 
DawsOn Oil CO........ ........................ 
..................................... Delta Cotton Oil Co: 
Delta Cotton Oil CO ...................................... 
Denton Cotton and Oil Mill Co ................ 
Denton Cotton and Oil Mill C9 ..-............ 
Deport Cotton Oil Co ...... , ........................... 
...................... ............ Deport Cotton Oil Co : 
.......................... Detroit Oil and Cotton Co 
.................................. Dodd City Oil Mill Co 
................................. Dodd City Oil Mill Co 
................................. Dublin Cotton Oil Co 
.................................. Dublin Cotton Oil Co 
................... ..... llubiin Cotton Oil Co ... 
74nnis Cotton Oil and Ginning Co............. 
................................ Farmers Cotton Oil Co 
................................ 
Farmers Cotton Oil Co 
................... ....... Farmers Cotton Oil Co . 
................................ Farmers Cotton Oil Co 
Farmers Cotton Oil Co ................................ 
Farmers and Merchants Cotton Oil and 
Mill Co . 
Cuero ......................... 
k e r o  ......................... 
7umby ....................... 
................... 7umby .... 
3allas ......................... 
Dallas ......................... I 
3allas .......................... 
............... 
~~i~~~~~~~~ I 
9, ingerfield 
................ 
Dawson ..................... 1 
3awson ....................... 
Enloe ........................... ; 
Xnloe ........................ - I  
....................... 9enton I 
'lenton ....................... I 
3eport ....................... I 
3eport ....................... 
Detroit ....................... I Dodd City ..................I 
................. 
~ ~ d d  city 
................... ~ ~ b l i ~  ..., 
Dublin ................... .... 
Dublin ................... .... 
Ennis .......-.................. 
Cleburne ..................... 
Cleburne ..................... , 
Cleburne ................ ..... 
Fnrmersville ............. 
Farmersville ............. 
....... Mount Pleasant 
Deposit 
No . 
-- 
.............. 
384A 
5.268 
333A 
.............. 
39C 
39A 
39B 
39D 
330A 
.............. 
55A 
............................ 
............................ 
305A 
............................ 
236A 
320A 
.............. 
........................... 
.............. 
412B 
412A 
476A 
.............. 
3898 
.............. 
.............. 
420A 
.............. 
Inspec- 
tor's No . 
179M 
............. 
............. 
............. 
12Br 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
231M 
............. 
.............. 
............. 
.... -......... 
79Br 
251M 
............. 
............. 
............. 
139M 
............. 
287M 
23oM 
............. 
23GM 
FEED STUFF 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed cake 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed mbal 
..................... Cotton seed meal- 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal... ........-..-....-.. 
Cotton seed meal .................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed cake 
...................... Cotton seed cake 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
.................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
..................... Cotton seed cake 
. . 
. -  
MANUFACTURER 
A->T-Q 
Farmers and Ginners Cotton Oil Co ....... 
Farmers and Ginners Cotton Oil Co ........ 
Flatonia Oil Mill .......................................... 
GUARANTEE 
Address 
Sulphur Springs ...... 
Sulphur Springs ...... 
Flatonia ..................... 
ANALYSIS 
Protein 
.-. 
47 . 
47.5 
48 . 
Protein 
.-. 
43 . 
. 43 
43 . 
F a t  
- 
11.96 
. 10.07 
13.57 
46 . 
45.75 
48 . 
46 . 
46 . 
48.25 
40.87 
47.66 
48.63 
45.12 
47.75 
48.13 
48.76 
50.12 
50.5 
47.12 
47.5 
47.25 
47.35 
47.37 
48-26 
45.63 
44.25 
45.76 
45.15 
47.25 
46.38 
F a t  
- 
9 . 
9 . 
9 . 
0 . 
0 . 
8 . 
8 . 
8 . 
S . 
S . 
8 . 
9 . 
1 
9 . 
0 . 
9 . 
9 . 
9 . 
9 . 
8 . 
. S 
8 . 
. 8 
. 8 
. 8 
. 9 
. 9 
. 7 
7 . 
7 . 
Fidelity Cotton Oil and Fertilizer Co ...... 
Fidelity Cotton Oil and Fertilizer Co ...... 
Fort Worth Cotton Oil Co .......................... 
Fort Worth Cotton Oil Co .................... ..... 
Fort Worth Cotton Oil Co .......................... 
Fort Worth Cotton Oil Co .......................... 
Gatesville Oil and Cotton Co ................... 
Gatesville Oil and Cotton Co ................... 
Georgetown Oil Mill ...................................... 
Georgetown Oil Mill ................. .. .............. 
................................. Gibson Gin and Oil Co 
Gibson Gin and Oil Co ................................. 
Giddings Cotton Oil Co ............................... 
Giddings Cotton Oil Co ................................ 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Co . 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Co 
Grandvie~ir Cotton Oil Co ........................ 
......................... Grandview Cotton Oil Co 
........................... Grandview Cotton Oil Co 
Grandview Cotton Oil Co ................. ........ 
.**.------ Grayson County Oil and Cotton Co 
.......... Grayson County Oil and Cotton Co 
Henderson Cotton Oil and Gin Co ............. 
Henclerson Cotton Oil and Gin Co ............. 
.................................................. Hico Oil Mill 
.................................................. Hico Oil Mill 
................................................. IIico Oil Mill 
5.81 
7.57 
7.80 
12.79 
12.17 
6.09 
10.42 
10.37 
10.87 
13.52 
10.50 
1 I . 06 
10.44 
9.39 
10.28 
7.62 
9.61 
7-74 
8.32 
8.7s 
8.05 
9.2s 
10.91 
0.47 
8.69 
9.32 
9.713 
IJouston ................... ..j 39 . 
I<ollston ...................... 39 . 
Port Wort11 ................ 
Port MTortll ................ 
Fort Wort11 ................ 
Port Wort11 .............. 
Gntesville ................... 
Gntesville .................... 
Georgeto~vn ................ 
Georgetown ................ 
Calvert ...................... 
Cnlvert ..................... 
Giddings ..................... 
Girldings ..................... 
Gonzales ...................... 
Gonzales ..................... 
Grnnclvie~~r .................. 
..........-.....-. Grandview 
Grandview .... -...-....-..- . 
.................. Grandview 
.................... Sherman 
Sherman .....-.....--...-..-.- 
.................. Henderson 
.................. Henderson 
........................... Hico 
............................. Eico 
........................... I3ico 
43 . 
43 . 
43 . 
43 . 
42 . 
42 . 
43 . 
45.01 
. 43 
43 . 
43 . 
43 . 
43 . 
43 . 
44 . 
. 44 
. 44 
. 44 
. 43 
.43 
. 40 
. 40 
33: 
. 
3.3 
. 33 
Hillsboro ................... .r I Hillsboro ..................... 
Honey Grove .............. 
TToney Grove .............. 
Crockett ...................... 
1-i~~?)bnrd City 
TT1.1bbnrd City ............ 
............ 
I 
:'To1 fc City ................ I 
V ~ - o ! f ~  City ................ 
.................. !TII:I! srilie 
.................. !'~~nts\-illc 
.............. Cotton seed meal ....... : 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed men1 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
.......................... Hill County Cotton Oil Co 
.......................... Hill County Cotton Oil Co 
........................ Eoney Grove Cotton Oil C'o 
Honey Grove Cotton Oil C'o ........................ 
Houston Cotton Oil 8: 31snnfnctu~ing C'o. 
R~tbbnrd Cotton Oil Co 
Hubbard Cotton Oil Co ................................ 
................................ 
I-Tunt County Oil Co ................................... 
Hunt Coullty Oil Co-.. .-....................... .. 
..................... Hlintsville Cotton Oil Co ....r.. 
........................ II~intsville Cotton Oil ( 'o  
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed cake 
Cotton seed cake ...................... 
................... Cotton seed meal ... 
Cotton seed meal.............. - .... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
................... Cotton seed meal .. 
Cotton seed meal.......... .......... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
---................--- Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Tndustrial Cotton Oil Co ............................ I 7 Ten rnc ........................ 
Industrial Cotton Oil Co ............................ j !!cnrn~ ........................ 
Industrial Cotton Oil Co .......................... 1 j!sni.;on ...................... 
......................... Industrial Cotton Oil C'o .. 
.......................;.... Industrial Cotton Oil Co 
Industrial Cotton Oil Co ............................ 
'Industrial Cotton Oil Co ..................... . 
Industrial Cotton Oil Co ............................ 
Industrial Cotton Oil Co ........................ .... 
Inclustrial cotton Oil co ............................ I 
Industrial Cott,on Oil Co ........................ .... 
Tnc!nstriaI Cotton Oil Co ..................... ...... 
Italy Cotton Oil Co .................. . ............. 
Italy Cotton Oil Co .................................... 
Ttascn Cotton Oil Co ..................................... 
Itnsca Cotton Oil Co .................................. 
l t ~ s c n  Cotton Oil Co .................................... 
Itasca Cotton Oil Co .................................... 
Jacksboro Oil and Milling Co .................... 
Jacksboro Oil and Milling Co .................. .. 
Jacl<sonville Cotton Oil Co ........................ 
.......................... Jacksonville Cotton Oil Co 
Kaufman Cotton Oil Co ................. . .
Kaufman Cotton Oil Co .............................. 
Kenedy Oil Mill ............................................ 
...................... 
! >cniso?l 
...................... 
lic.:!i..on 
!: 11iso11 .................... . 
' I 10i1ston ...................... 
TTouston ...................... 1 
............................ \\'RCO 
\'l7:l~o ............................ i 
8 ~ g u i n  .................... .... 
'S~o"uin 
Itqlv ............................ 
............................ [ ta l i  
ltnsca ...................... .
.......................... Itasca 
Itasca : ......................... 
Itasca .......................... 
J~cksboro .................. 
Jacl isb~ro .................. 
,Jacksonville .............. 
Jacksonville ................ 
Icaufman .................... 
Kaufman .................... 
Kenedy ........................ 
Deposit I Inapec-. 1 
No. tor 5 No 
FEED STUFF 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ................... ... 
Cotton seed meal .-..--...............- 
Corn chops .............................. 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed cake .................. ... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ................... . 
Cotton seed meal .................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal .................... 
Cotton seed meal ................... 
cotton seed meal ..................... 
Cotton seed meal .................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton ~ e e d  meal ................. i .... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal .................. .... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed cake ..................... 
Cotton seed cake -.-.---............... 
Cow feed ,.............................,.. 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
- . 
GUARANTEE 
Protein] Pat 
* - 
MANUFACTURER 
Name Address - 
.. Crr 
C16 
ANALYSIS 
43. 
49.08 
49.08 
8. 
47.18 
Kenedy Oil Mill ............................................ 
Kenedy Oil Mill ............................................ 
kenedy Oil Mill ............................................ 
Kenedy Oil Mill ........................................... : 
Kerens Cotton Oil Co .................................. 
Protein 
48.50 
45.50 
47.06 
10.13 
48.'25 
---- 
9. 
14. 
14. 
2. 
11.88 
Kenedy ..................... .. 
Kenedy ................... . 
ICenedy .................... . 
Kenedy ........................ 
Kerens ........................ 
Fat 
15.51 
19.5 
19.88 
4.29 
11.28 
48. 
51.25 
50.75 
47.62 
48.50 
. 47.63 
48.25 
44.63 
45. 
49.12 
51.81 
50.25 
45.50 
45.02 
43.75 
45.5 
45.88 
44.57 
44.75 
45.62 
9.5 
45.75 
45.25 
47.6 
46.12 
15.61 
12.89 
12.80 
12.89 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9.65 
9. 
9. 
9. 
6. 
Kyle Oil and Gin Co .................................... 
Kyle Oil and Gin Co .................................... 
Kyle Oil and Gin Co .................................... 
Kyle Oil and Gin Co .................................... 
Ladonia Cotton Oil Co ................................ 
La Grange Cotton Oil and M'f'g Co .......... 
La Grange Cott,on Oil and M'f'g Co .......... 
Lamar Cotton Oil Co ................................ 
Lamar Cotton Oil Co .................................... 
Ldanda Cotton Oil Co .................................... 
!,and& Cottc?n Oil Co .................................... 
Lsvaca Oil Co ............................................ 
Lavaca Oil Co ................................................ 
Leonard Cotton Oil Co ................................ 
e 13.80 0 
8.35 M 
11.54 
12.67 
8.54 
3 
9.73 
9.18 
8.27 H 
7.88 
8.98 
10.65 
9.65 
12.07 5 
3.50 ~7 
8.43 &a 
7.73 : 
10.33 
10.76 
8.52 
8.24 
2.5 
-19.73 
19.79 
16.37 
12.35 
Leonard Cotton Oil Co .............................. 
Lond Oak Cotton Oil and Gin Co .............. 
Lone Oalc Cotton Oil and Gin Co .............. 
.............................. Longview Cotton Oil Co 
Longview Cotton Oil Co .............................. 
Longview Cotton Oil Co .............................. 
Longview Cotton Oil Co .............................. 
Lockhart Oil and Refining Co .................. . 
Lockhart Oil and Refining Co ................. .. 
Luling Oil and Manufactnring Co ............ 
Luling Oil and Manufacturing Co ............ 
Kyle ............................ 1 49.25 
Kyla ............................ 49.75 
Kyle ..... 49.75 
............................ Kyle 1 40.75 
Kyle 1 43. ............................ 
La, Grange .................. 43. 
La Grange .................. 
Paris ........................ .. 
43. 
44. 
Leonard .................... . 35. ' 6. 
Lone Oak ................... 1 43. 1 9. 
............ Paris 44. 
New Braunfels .......... 49.5 
New Braunfels .......... 43. 
Bn,llettsville .............. 43. 
Hallettsville .............. 43. 
Leohard .................... ../ 35. 
9. 
8. 
8. 
8. 
3.2 
8. 
8. 
8. 
8. 
Lone Oak ................... ' 43. 
t 
.................... Longview 
Longview .................... 
43. 
40. 
Longview .................... 43. 
Longview .................... j 10.5 
.................... Lockhart 1 37, 
Lockhart .................... 37. 
Luling ................... . 42. 
Luling ....................... 42. 
.................... McGregor 
JIcGregor .................... 
McGregor .................... 
McGregor .................... 
McIiinney , ................ 
Marlin ..................... ... 
Jlarl in ........................ 
blarshall .................... 
.................... Marshall 
.\lidlothian ................ 
Jlidlothian ................ 
Jlidlothian ................ 
Jlidlothian ................ 
Cameron ................... .. 
Cameron ................... ... 
Houston ................... ... 
Houston ................... ... 
Mount Calm ................ 
.............. Jlount Calm 
.......................... blexia 
.......................... Jlexia 
................ Fort Worth 
Fort Worth  ................ 
Nacogdoches .............. 
.................... Corsicans 
Corsicana .................... 
.................... Corsicana 
Corsicana .................... 
Omaha ....................... 
.................... Omaha .... 
............................ Paris 
............................ Paris 
.................. Pecan Gap 
.................. Pecan Gap 
CVharton .................... 
Wharton .................... 
C . . 
.............. 
. 314A 
31413 
.............. 
511A 
2478 
.............. 
3G4A 
.............. 
........................... 
407.4 
407B 
.............. 
.............. 
313A 
302.4 
.............. 
401A 
40113 
.............. 
349A 
520A 
529B 
520A 
.............. 
44A 
.............. 
44B 
.............. 
493M 
.............. 
351A 
.............. 
348A 
3228 
322B 
227nr 
............. 
............. 
22831 
............. 
.......... , 
2GlJI 
............. 
295C11 
............. 
............. 
243M 
2O'31\f 
............ 
............. 
lGBr 
............. 
............. 
195M 
............. 
............. 
............. 
............. 
100Ch 
............. 
lOlCli 
............. 
173M 
............. 
1SSM 
............. 
182M 
............. 
............. [ ............. 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed mcnl ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton secd meal ...................... 
Cotton seed meal ................... 5.. 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed cake .................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed men1 ...................... 
Cotton seed meal... ................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed cake 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ................. .
.. ..........---.*.... Cotton seed cake i 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed meal ...............-..... 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...... ........... Cotton seed meal A ... 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
.............................. McGregor Cotton Oil Co 
JfcGregor Cotton Oil Co .............................. 
JIcGregor Cotton Oil Co .............................. 
JlcGregor Cotton Oil Co .............................. 
JIcI<innty Cotton Oil Mill Co .................. .. 
JIarlin Oil Co .................................................. 
Jfarlin Oil Co .................................................. 
hlarshall Oil Co ............................................ 
Jfarsllall Oil Co ............................................ 
biidlotllian Oil and  Gin Co .......................... 
Jfidlothian Oil and Gin Co .......................... 
\[idlothian Oil and  Gin Co .......................... 
\lidlothian Oil and Gin Co .......................... 
blilam County Oil Mill Co ...................... .... 
JIilam County Oil hiill Co .......................... 
\ferchants and Planters Oil Co .................. 
klercllnnts and Planters Oil Co .................. 
)It . Calm Cotton Seed Oil Co ................. .
. ................. YIt Calm Cotton Sced Oil Co .. 
.......................... IIunger Oil and  Cotton Co 
.......................... Munger Oil and  Cotton Co 
.................................. l lu t ia l  Cotton Oil Co 
biutial Cotton Oil Co ...... : ........................... 
Nacogdoches Cotton Oil Co ........................ 
................................ Navarro Cotton Oil Co 
Navarro Cotton Oil Co ................... .: ........... 
................................ Navarro Cotton Oil Co 
Navarro Cotton Oil Co ................................ 
.................................... Omaha Cotton Oil Co 
.................................... Omaha Cotton Oil Co 
.............................. Paris Oil and Cotton Co 
.............................. Paris Oil and Cotton Co 
............................ Pecan Gap Cotton Oil Co 
............................ Pecan Gap Cotton Oil Co 
Peoples Oil and Cotton Co .......................... 
Peoples Oil and Cotton Co ......................... 
Deposit 
No . 
MANUFACTURER 
Inspec- 
tor 's  No . 
. Name 
FEED STUFF 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed meal .................. i... 
Coton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal .................. .... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Mixed hulls and meal .............. 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton .seed cake ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Peoples Oil and Cotton Co ......................... 
Petty Cotton Oil Co ............. : ....................... 
Petty Cotton Oil Co ..................................... 
Pilot Point Cotton Oil Mill Co ................. 
Pittsburg Cotton Oil Co ............................. 
Pittsburg Cotton Oil Co ............................. 
Pittsburg Cotton Oil Co ............................. 
Plano Cotton Oil Co ................................... 
Plano Cotton Oil Co ................................... 
................................... Plano Cotton Oil Co 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Cotton Oil Co ................. . .......... 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Cotton Oil Co ............................... 
Planters Oil Co ............................................. 
Planters Oil Co ............................................. 
Planters Oil Co ............................................. 
Powell Oil Mill Co ....................................... 
Powell Oil Mill Co ....................................... 
Roberts Cotton Oil Co ................................. 
Rockdale Oil Co ........................................... 
Rockdale Oil Co ........................................... 
Rocltwall Cotton Oil Co ............................... 
..Address 
Wharton ................ 
Petty ............................ 
Petty ............................ 
Pilot Point ................ 
Pittsburg .................... 
Pittsburg .................... 
Pittsburg .................... 
Plano .......................... 
Plano .......................... 
Plano .......................... 
Bonham .................... 
............................ Frost 
Frost ............................ 
Hearne ................... . 
Hearne ........................ 
Hearne ........................ 
........ Sulphnr Springs 
Sulphur Springs ........ 
1TTax&hachie ................ 
................ \Vaxahnchie 
Waxahachie ................ 
.............. Weatherford 
Weatherford .............. 
................ Weatherford 
Bastrop ..................... 
..................... Rastrop 
...................... Houston 
.................... Rockdale 
.................... Rockdale 
................... Rockwall 
GUARANTEE 
Protein 
45 . 
43 . 
43 . 
40 . 
40 . 
40 . 
40 . 
45 . 
45 . 
45 . 
43 . 
. 43 
43 . 
43 . 
43 . 
45 . 
. 43 
43 . 
42.8 
42.8 
1.7 . 
. 43 
43 . 
. 43 
43.68 
43.68 
. 44 
. 43 
. 45 
. 45 
ANALYSIS 
F a t  
9.5 
9 . 
9 . 
12 . 
9 . 
9 . 
9 . 
4 . 
4 . 
4 . 
9 . 
. 9 
9 . 
8.5 
8.5 
9 . 
. 9 
9 . 
9.2 
9.2 
2.8 
. 9 
9 . 
. 9 
13.99 
13.99 
. 8 
. 9 
. 9 
. 9 
Protein 
. 
45.12 
47.25 
49.5 
43 . 
41.81 
44.37 
43.75 
44 . 
44 . 
45.88 
46.62 
49.87 
51 . 
48.25 
45.62 
48.75 
48.63 
48.75 
46 . 
49.38 
13.88 
. 48 
50 . 
49.25 
46.75 
45.75 
38.84 
48.50 
45.5 
50.13 
F a t  
8.60 
8.76 
8.05 
18.49 
15.79 
10.42 
10.32 
7.87 
10.44 
8.14 
8.65 
9.24 
9.73 
10.93 
9.05 
11.60 
8.37 
7.89 
6.89 
9.96 
3.06 
9.63 
8.81 
11.15 
11.83 
8.78 
22.05 
11.34 
20.68 
9.20 
............. 
209M 
.......... 
108M 
.............. 
............. 
.-----..----- 
183M 
.---.------... 
.------.---.-- 
.............. 
...-.-------- 
.............. 
.----.---.-... 
.---....--... 
.------------ 
156Ch 
............. 
154Ch 
............. 
---- -.-..-.. 
............. 
-------- -.--- 
24Br 
137M 
....---...---- 
.............. 
--.-------*-- 
80Br 
....--.--.-.. 
81Br 
---.-..--.... 
.-..-..--.-.- 
............. 
........-.... 
24eM 
Cotton seed meal .................... A 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ................. 
...................... Cotton- seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed cake ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal 
...................... 
Cotton seed meal .................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed cake ................*..... 
Cotton seed calte ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal .........,.....-.---. 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed caKe 
...................... Cotton seed cake 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed cake 
Cotton seed CaKe ...................... 
Rocl~wall Cotton Oil Co ................................ 
Rosebud Oil and Cotton Co ........................ 
Rosebud Oil and Cotton Co ...................... 
........................ Rosebud Oil and Cotton Co 
................................ Rosebud Cotton Oil Co 
.... ........................... Rosebud Cotton Oil Co : 
Rosebud Cotton Oil Co .....................-.......... 
.................................. Roxton Cotton Oil Co 
.................................. Roxton Cotton Oil Co 
Royse Cotton Oil Co .................................... 
.............................. Sari Antonio Oil Works 
San Antonio Oil Works .......................-...... 
.............................. San Antonio Oil Works 
San Marcos Oil and Gin Co ........................ 
........................ San Marcos Oil and Gin Co 
San Marcos Oil and Gin Co ........................ 
San Saba Oil and Gin Co ............................ 
Sari Sabs Oil and GidCo ............................ 
San Sabs Oil and Gin Co ............................ 
San Sabn Oil and Gin Co ............................ 
Schulenburg Oil Mill ............... ... .................. 
Schulenburg Oil Mill .................................... 
'H. Schumacher's Oil Works ...................... 
...................... H. Schumacher's Oil Works 
..... .......................... Sherman Cotton Oil Co : 
Sherman Cotton Oil CO...~. ......................... 
.... Shiner Oil Mill and Manufacturing Co 
-a*. Shiner Oil Mill and Manufacturing Co 
Shiner Oil Mill and Manufacturing Co .... 
.... Shiner Oil Mill and Manufacturing Co 
.... Shiner Oil Mill and Manufacturing Co 
.................................. Smithville Oil Mill Co 
.................................. Smithville Oil Mill Co 
.................................. Stamford Oil Mill Co 
.................................. Stamford Oil Mill Co 
Stephenville Oil Mill .................................... 
Rockwall .................... 
Rosebud ................... ... 
Rosebud ...................... 
................... Rosebud ... 
................... Rosebud ... 
......... .....-.-. Rosebud .,
Rosebud .................... .. 
........................ Roxton 
Roxton ........................ 
Royse .......................... 
Snn Antonio .............. 
San Antonio .............. 
......-.--..-- San Antonio 
................ San R'Iarcos 
................ San Rlarcos 
................ San Marcos 
San Saba .................... 
.................... 
San Sabs 
.................... San Saba 
.................... San Saba 
.............. Schulenburg 
.............. Schulenburg 
Navasota .----............... 
........*.......*... Navasota 
.................... 
Sherman .. 
................... Sherman .. 
.............. 
Shiner .--..--..--- 
.......................... Shiner 
Shiner .......................... 
.......................... Shiner 
.......................... Shiner 
.................. Smithville 
........... 
Smithville -.-..: 
.................... Stamford 
.................... Stamford 
Stephenville ................ 
45. 
44. 7.86 
44. 1 i:t3i . 
50.12 
44. 
44. 
43. 
43. 
40. 
43. 
43. 
43. 
50.9 
50.0 
49.56 
40. 
40. 
41. 
41. 
43. 
43. 
43. 
43. 
46. 
46. 
46.05 
46.05 
46-05 
46.05 
46.05 
48.45 
48.45 
43. 
43. 1 33.6 
7.83 
7.86 
7.8G 
9. 
0. 
8. 
0. 
9. 
9. 
11.26 
11.25 
11.08 
9. 
9. 
10. 
10. 
0. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
. 
9.71 
9.71 
9-71 
9.71 
9.71 
10.57 
10.57 
9. 
9. 
7.9 
Deposit 
No . . 
-- 
.............. 
.............. 
419A 
482A 
48zB 
462A 
........................... 
........................... 
3ulA 
291A 
............. 
3768 
............. 
............. 
270B 
2798 
.......................... 
121A 
.............. 
.............. 
. 383A 
........................... 
383B 
383C 
.............. 
446B 
.............. 
44613 
44614 
4548 
Address 
Stephenville ................ 
................ Ytephenville 
Stephenville ................ 
................ Sweetwater 
Yweetwater ................ 
.......................... Taylor 
Taylor .......................... 
.......................... Taylor 
.......................... Taylor 
.. 
....................... leinple 
........................ Temple 
.................... Terrell .... 
.................... l'errell .... 
.......................... Dallas 
.......................... Dallas 
.......................... Dallas 
............................ Tyler 
............................ Tyler 
............................ Tyler 
.............. Valley Mills 
.............. Valley Mills 
.............. ValleyMills 
.............. Valley nlIills 
.............. Valley Mills 
.............. Valley Mills 
.............. Van Alstyne 
.............. Van Alstyne 
.............. Van Alstyne 
.............. Van Alstyne 
....................... Vernon 
Inspec- 
tor's No . 
241M 
1-23Ch 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
l(32Ch 
............. 
273M 
186M 
............. 
............. 
............. 
277M 
233M 
............. 
............. 
............. 
234M 
............. 
136M 
............ 
............. 
............ 
FEED .S TUFF 
Cotton seed meal .................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed cake .................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ................. . 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ..... : ................ 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed me& A...................... 
Cotton seed meal ....................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed cake 
.............. Miaed meal and hulls 
............ Mixed meal and hulls 
...................... Cotton seed meal 
...................... Cotton seed meal 
................. Cotton seed meal ...
....--............... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...---.......-....-... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
..................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
MANUFACTURER 
Name 
Ste~henville Oil Mill .................................... 
.................................... 
Stephenville Oil Mill 
Stephenville Oil &lill .................................... 
%wetwater Cotton Oil co .......................... 
sweetwater Cotton Oil Co .......................... 
Taylor Cotton Oil Co .................................... 
raylor Cotton Oil co ..........,......................... 
raylor Cotton Oil Co .................................... 
raylor Cotton Oil Works ............................ 
remple Cotton Oil Mill ................................ 
.................................. rerrell Cotton Oil Co 
rerrell Cotton Oil Co ...................... .......... 
................................. 
rerrell Cotton Oil Co 
. rrinitj  Cotton Oil Co ..............................., 
.................................. 
rrinity Cotton Oil Co 
rrinity Cotton Oil Co .................................. 
...................................... ryler Cotton Oil Co 
Cyler Cotton Oil Co ...................................... 
...................................... ryler Cotton Oil Co 
........................ Valley Mills Cotton Oil Co 
Valley >fills Cotton Oil Co ........................ 
Valley Mills Cotton Oil Co ....................... 
Valley Mills Cotton Oil Co ..................... 
Valley Mills Cotton Oil Co ......................., 
Valley Mills Cotton Oil Co ......................., 
van Alstyne Cotton Oil Co ........................., 
......................... van Alstyne Cotton Oil Co 
fan Alstyne Cotton Oil Co ........................., 
van Alstyne Cotton Oil Co ......................... 
Vernon Cotton Oil Co ................................. 
1 
GUARANTEE ANALYSIS 
Protein 
33.6 
33.6 
33.6 
. 45 
45 . 
. 43 
43 . 
. 43 
. 40 
. 44 
. 44 
. 43 
. 43 
9.5 
9.5 
. 43 
. 40 
. 40 
. ' 4 0  
. 43 
. 43 
49.44 
. 43 
. 43 
. 43 
. 48 
. 48 
. 48 
. 48 
. 43 
Protein 
-.. 
48.50 
. 47 
47.62 
46.37 
45.75 
49.38 
50.25 
51.12 
48.75 
48.74 
. 50 
50.G8 
4G.88 
10.5 
8.87 
. 49 
42.85 
41.82 
4.2.5 
50.05 
50.62 
51.75 
50.12 
52.18 
51.18 
. 49 
60.75 
48.25 
46.25 
42.88 1 
Pat 
7.0 
7.0 
7.9 
. 9 
3 . 
. 9 
9 . 
. 9 
. 10 
. 8 
. 8 
. 9 
. 9 
. 3 
. 3 
. 8 
. 10 
. 10 
. 10 
. 8 
. 8 
. 11 
. 8 
. 8 
. 8 
. 9 
. 9 
. 9 
. 9 
. 9 
Fat 
7.94 
8.32 
7.50 
9.63 
14.2d 
11.27 
9.81 
11.49 
11.79 
S.98 
8.53 
10.09 
8.57 
2.27 
2.6.). 
7.01 
9.57 
15.38 
0.17 
8.25 
9.91 
9.55 
9.61 
9.04 
7.25 
10.39 
9.56 
9.88 
8.94 
8-27 
46.25 
45.75 
43.33 
43.33 
44.38 
45.63 
44.75 
50.63 
45.25 
41.12 
Vernon .................... .... 1 43 . 9 . 
Vernon ..................... 43 . 1 0 . 
Vernon ........................ 43 . 9 . 
Vernon ........................ i 43 . 9 . 
Vernon ........................ 1 33 . 6 . 
Vernon ........................ ! 33 . 6 . 
V e r ~ o n  . 33 . 1 6 . 
. Victoria. ................... .../ 43 . 1 9 
. . .................... Victoria. .. 43 1 9 
. .................... . .IT 7 e i m ~ r  43 1 9 
7.27 
0.39 
7.31 
8.37 
8.36 
8.30 
7.18 
8.48 
12.96 
18.47 
Vernon Cotton Oil Co .................................. 
Vernon Cotton Oil Co ............................ 
Vernon Cotton Oil Co .................................. 
Vernon Cotton Oil Co .................................. 
Vernon Cotton Oil Co .................................. 
Vernon Cotton Oil Co .................................. 
Vernon Cotton Oil Co .................................. 
Victoria Manufacturing Co ........................ 
Victoria. Manufacturing Co ........................ 
Weimar Cotton Oil Co .................. . .......... 
454F 
154C 
454B 
454E 
.............. 
.............. 
4541) 
.............. 
2248 
............... 
9 . d 9 e  
............. 
............. 
.............. 
............. 
185Ch 
186Ch 
.............. 
..,......... 
............' , 
......,.... 
Weimar ....................... 43 . 9 . Weimar Cotton Oil Co ................................ 205A 
Cotton seed meal ...................... 
Cottan seed meal ...................... 
Cotton seed meal .................... .. 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed cake ...................... 
...................... Cotton seed cake 
Cotton seed meal = ......... ............ 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
, 48.13 
327A 
.............. 
459A 
.............. 
.............. 
............. i 
. 185A 
380B 
78A 
.............. 
387A 
387B 
215A 
.............. 
CO4A 
219A 
....: ......... 
210B 
467A 
.............. 
.............. 
167B 
310R 
.............. 
.............. Cotton seed meal ...................... 
.............. 
266M 
............. 
176Ch 
176Ch 
............. 
............. 
............. 
............ , 
194M 
.............. 
............. 
............. 
48Br 
............. 
.............. 
, ............ 
............. 
.............. 
38Br 
37Br 
............. 
........................... 
............ 
84Br 
West Cotton Oil Mill .................................... I'iVest ............................ Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal .................... .. 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed cake ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal ...................... 
Cotton seed meal .................. .. 
.................. Cotton seed meal .... 
Cotton seed meal ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed cake ...................... 
...................... Cotton seed meal 
Cotton seed meal .................... . 
Chicken feed ....... .................... 
Rice bran ................................ 
Rice bran .................................. 
Chaff .......................................... 
..................... Rice polish .. ..... 
Rice polish .............................. 
................................ Rice bran 
................................ Rice bran 
.................................. Rice bran 
Rice polish ........ 
Rice polish .............................. 
44 . 8 . 1 49.5 9.46 8 
44 . . 43.5 I 8.06 West Cotton Oil Mill .................................... 
Whitesboro Cotton Oil Co .................. .. ..... 
Whitesboro Cotton Oil Co ..... ....................... 
Whitesboro Cotton Oil Co ......................... ... 
Wills Point Cotton Oil Co .......................... 
Wills Point Cotton Oil Co ......................... 
Winnsboro Cotton Oil Co ........................... 
........................ %'hitemright Cotton Oil Co 
Wortham Cotton Oil Co ...................... .... 
.-.-----...................... Wortham Cotton Oil Co 
Wortham Cotton Oil Co ........................... 
.......................... Yorktown Oil and Mill Co 
Yorktown' Oil and Mill Co ..................... ..... 
Bay City Rice Milling Co ............................ 
Beaumont Rice Mills ............... . ...... 
Beaumont Rice Mills .............. . .............. 
Beaumont Rice Mills ................................... 
.............. Colorado Valley Rice Milling Co 
Colorado Valley Rice Milling Co .............. 
.............. Colorado Valley Rice Milling Co 
.............. Colorado Valley Rice Milling Co 
...................... Eagle Lake Rice blilling Co 
...................... 
...................... Eagle Lake Rice Milling Co 
. . 43 9 
. . 43 1 9 
. . 43 1 9  
mest ............................. 
................ Ihitesboro 
................ TYhitesboro 
................ Whitesboro 
7Vill.i Point ................ 
................ Wills Point 1 
.................. Winnsboro 
.............. Whitemright 
.................... Wortham 
.................... V7ortham 
.................... 7Torthnm 
.................... Yorktown 
.................... Yorkton-n 
nay City .................... 
Beaumont .................. 
Beaumont .................. 
Beaumont .................. 
.................... Bay City 
......... Rny City .......... 
.................... Bay City 
.................... Bay City 
................ Eagle Lake 
......... 
................ Eagle Lake 
.. 46 
44.10 
. 45 
9.24 3 
10.86 
9.14 
43.5 / 8.5 46.50 
. . 43 5 8.5 1 40 
. 40 1 7.5 I 44.76 
. . 48 0 48.5 
46.43 10.65 48.75 
46.43 10.65 48.75 
46.43 10.65 47.5 
.. . 45 8 , 50.25 
. . 45 8 47.25. 
8.63 2.35 5.81 
10 . 6 . 9.75 
. . 10 . 6 9 
2 . 1 . 2.68 
. . 10 5 12.37 
. 10 . 5 12.25 
. . 10 '6 10.84 
. . 10 6 11.25 
10.83 2 
9.63 2 
7.84 
7.24 
9.05 
10.37 
11-75 r 
8.31 
12.12 
1.75 
8.28 
7.32 
. 70 
9.59 
6.99 
10.56 
. 12.59 
FEED STUFF 
MANUFACTURER 
I I . 
Address 1 protein1 
........................... 
321A 
........................... 
321B 
321C 
.............. 
321D 
.............. 
345B 
.............. 
3458 
.............. 
3318 
........................... 
331B 
331C 
449B 
.............. 
4498 
............................ 
390A 
........................... 
390B 
435A 
.............. 
.............. 
. 309A 
............................ 
309B 
............................ 
El Campo .................. 
El Campo .................. 
El Campo .................. 
El Campo .................. 
El Campo .................. 
El Campo .................. 
.................. El Campo 
El  Campo .................. 
Houston ................... ... 
Houston .................... .. 
Houston ................... ... 
Houston ...................... 
Eagle Lalte ................ 
Eagle Lxke ................ 
Eagle Lake ................ 
Eaglr Lake ................ 
Lane City .................. 
Lane City ................... 
Lane City .................. 
Beaumont .................. 
Beaumont .................. 
Beaumont .................. 
'Beaumont .................. 
Brownsville ................ 
Brownsville ................ 
Nederland .................. 
Orange ........................ 
Orange . .. .................... 
Orange ........................ 
Port Arthur .............. 
..- 
............. 
............. 
............. 
42Br 
............. 
41Br 
............. 
lOBr 
.............. 
l l B r  
............. 
............. 
............. 
............. 
40Br 
.............. 
.............. 
............. 
.............. 
104Br 
108Br 
.............. 
............. 
Fat 
7.48 
7.48 
11.95 
11.95 
1 . 
1 . 
3.08 
3.08 
5.82 
5.82 
10.44 
10.44 
6 G. 
5 . 
1.25 
5.53 
5.53 
8 . 
8.3 
8.3 
5.71 
5.71 
12.82 
12.82 
G . 
5 . 
'i .
7 . 
10 . 
Rice polish .............................. 
.............................. Rice polish 
Rice bran .................................. 
Rice bran ................................. 
Ground rice hulls .................... 
.................... Ground rice hulls 
Chiclten feed ............................ 
Chicken feed ............................ 
.............................. Rice polish 
.............................. Rice polish 
Rice bran ................................ 
Rice bran ................................ 
Rice bran ................................ 
.................................. Rice bran 
.............................. Rice polish 
.................... Ground rice hulls 
.............................. Rice polish 
Rice polish .............................. 
................................ Rice bran 
Rice bran .................................. 
Rice bran ................................ 
Rice polish .............................. 
Rice polish .............................. 
Rice bran ................................ 
Rice bran ................................ 
Rice bran ................................ 
Rice bran ................................ 
Rice polish .............................. 
Rice polish .............................. 
Rice polish .............................. 
Name 
El Camp0 Rice Milling Co .......................... 
.......................... El Campo Rice 14illing Co 
El Cnmpo Rice Milling Co .......................... 
......................... El Camp0 Rice Milling Co 
El Campo Rice Milling Co .......................... 
.......................... El Ca.mpo Rice Milling Co 
El Campo Rice Milling Co ......................... 
El Campo Rice Milling Co .......................... 
............................ Houston Rice Milling Co 
............................ Houston Rice Ifillin= Co 
............................ TTouston Rice Rfilling Co 
TTouston Rice Milling Co ..........................., 
Lakeside Rice Mill ........................................ 
Lakeside Rice Mill ......................................., 
Lakeside Rice Mill ........................................ 
Lakeside Rice Mill ......................................., 
.. Lane .Rice Mills ........................................., 
Lane Rice Mills ........................................... 
.......................................... Lane Rice Mills 
RfcFaddin, TVeiss-Kyle Rice Milling Co... 
McFaddin, Weiss-IKple Rice Milling Co ... 
McFaddin, JVeiss-IKyle Rice Milling Co ... 
McFaddin, Weiis-Rple Rice Milling Co ... 
Merchants and Planters Rice Milling Co 
Merchants and Planters Rice Millinq Co 
Neches Rice Mill and Elevator Co ........... 
Ornnge Rice Milling Co ..............................., 
Orange Rice Blilling Co ................................ 
Orange Rice J/Iilling Co ................................ 
Port  Arthur Rice Milling Co .... ................. 
Protein 
. 
11 . 
10.13 
12.50 
11.75 
1.87 
4.18 
8 . 
10.56 
11.75 
13.25 
11.25 
12.63 
12.75 2
10 . 
3.43 
10 .. 
10.88 
11.83 
11.75 
12.50 
11.25 
11.56 
11.5 
11.25 
10.87 
10.5 
13 . 
12 . 
11.25 
Fat 
8.37 
7.02 
13.74 
9.87 
. 57 
. 39 2 
1.90 m 
1.67 q 
7.78 
9.03 U 
9.64 
10.16 2 
13.48 60 2 
6.29 F 
1.03 ; 
5.52 
3.47 
9.98 
11.10 
10.99 
5.G4 
5.04 , 
10.14 
11.11 
7.03 
10.06 
9.03 
7.02 
6.39 
230B 
............................ 
230A 
............................. 
230C 
............................ 
230D 
367A 
.............. 
.............. 
367B 
.............. 
376A 
376D 
376B 
.............. 
Port Arthur Rice Milling Co .....,.,... 
Port Arthur Rice Milling Co .................... 
Port Arthur Rice Milling Co ...................... 
Port Arthur Rice Milling Co ....................... 
Port Arthur Rice Milling Co ...-.......... - ..... 
Port Arthur Rice Milling Co ...,............. .,.. 
Port Arthur Rice Milling Co ,,.,.- .. 
Seaboard Rice Milling Co ........ - .,- ........... 
k d m m d  Rice Milling Co .......... .- ........... 
Seaboard Rice Milling Co ....................... .. 
Peaboard Rice Milling Co ............ -- ........... 
................................--. . Texas Rice Mills - 
Texas Rice Mills ........................ .-..-........ 
.......................... ...... Texas Rice Mills -..-- 
Texas Rice Mills. ....... - ..... -....-..................... 
.................. Texas Rice Mills ....-..-....-.... 
.............. 
.............. 
............. 
.............. 
.............. 
32Br 
31Br 
.............. 
BCris 
.............. 
.............. 
............. 
117Br 
. 3 
INDIAN TERRITORY MILTS . m 0 
t' 
Rice polish .................,..-...-. 
Rice bran ........................... 
Rice bran .................... - ..-.-... 
Rice hulls .....................- ......... 
Rice hulls ............................... 
Rice hulls ................................ 
Chicken feed ............................ 
Rice polish ....................-....-.. 
Rice polish .............................. 
Rice bran .............................. 
Adulterated rice bran ...,....... 
Rice bran ...............,....-........... 
Rice bran ................................ 
Chicken feed ............................ 
Rice polish ...............-............. 
, Ground rice hulls .................-. 
7.61 
8.30 
12.68 
1-08 
.34 
-94 
1-93 
8.73 
6.17 
12.90 
13.28 
12.29 m 
13.04 q 
3.36 
10.78 
. .87 
Port Arthur , ............ 
Port Arthur .............. 
Port Arthur .............. 
Port Arthur ..........a.e. 
Port Arthur .............. 
Port Arthur .............. 
Port Arthur .............. 
Galveston .................... 
Galveston .................... 
Galveston ..........,........ 
Galveston , ............,..... 
...................... Houston 
Houston ................... ... 
Houston ................... ... 
Houston .................... .. 
.. Houston ..............,.... 
5.27 2 
4.72 
1.55 
1.51 
4.42 P, 
3.42 
4.26 
3.83 
3.89 
3.72 
4.47 
4.45 
4.35 
3.04 
4.45 
14 . 
14 . 
14 . 
3 . 
3 . 
3 . 
2 . 
10 . 
12.33. 
10 . 
10 . 
9.5 
9.5 
5.25 
10 . 
2.25, 
16.48 
16.48 
. 9 
9.07 
. 14 
10.28 
10.28 
. 9 
8.75 
. 9 
. 9 
9.5 
18.03 
12.7 
7.93 
7 1~ 
.............. 
7 1 ~  
7 1 ~  
7 1 ~  
4 5 3 ~  
., 
610A 
4968 
316A 
.............. 
524A 
204B 
204.4 
485A 
.............. 
210M 
.............. 
.. .........-. 
............. 
.............. 
288M 
.............. 
.............. 
.............. 
226Ch 
.............. 
............. 
............. 
............. 
Wheat shorts ............-...... ...I Chickaaha Milling Co ........., [CMekdaa, L T- . 
10 . -  
10 . 
10 . 
1.5 
1.5 
1.5 
1 . 
10 . 
15.90 
12 . 
12 . 
10.5 
10.5 
2.75 
10.5 
1.87 
5.25 
5.25 
. 3 
4.51 
4.5 
4.38 
4.38 
. 3 
4.22 
. 3 
. 3 
4.86 
4.56 
4.8 
3.60 
......... .......-.... Wheat shorts - . 
Unbolted corn meal (Muaty) 
Corn chops (Musty) ...- --... 
............................ Wheat bran 
...... Corn chops ....................... 
Corn chops .....................-...... 
................... Corn chops ..&--. 
Corn c h o p  ........................... 
..... Corn chops .................... -... 
.......................... Corn chops -. 
Corn c h o p  ..................... -...-. 
Bran .................................-...... 
Corn c h o p  --.-.--- 
Corn chops .........,.....-...-....... 
13.5 
12.50 
12 . 
2-63 
2 . 
2-75 
9 . 
12.25 
10.25 
12.85 
12.62 
12.37 
12.75 
8.75 
11.87 
2.81 
17.5 
18.5 
9.75 
10.10 
16.5 
8.68 
10.44 
8.93 
8.75 
8.88 
. 8 
8.88 
13.75 
10.25 
8.88 
........ Chickasha Milling Co , ...-,........... 
.. Chickasha Milling Co ....-,.,.,.-.... 
Chickasha Milling Co ................-........ - ..... 
................................. Chickasha Milling Co 
................................. .. Duncan Milling Go ., 
Duncan Milling @ ............,................-,..... 
. . J L Hart .....................................-.............-.. 
. . Head & Son .................................-.--.
Jameson & Baxter .................................-. 
.. Jameson & Baxter ..............,.....-............. ,
Muscogee Roller Mill Co ...-....,..-...-..... .... 
..... P a d s  Valley Milling Co ............- , ......-. 
P a d s  Vrcliey Milling Co ............ -., ............. 
...--.... --..-. ...-... . . W L Pitts & CQ  .-- .- 
. ........... C h i ~ k a s h a .  I T 
. .......... Chickasha, I T 
Chickasha, I . T ..,... 
. .......... Chickasha, I T 
.................... Duncan .,. 
. Duncan .....-,.............. 
. .......... Chickasha, I T 
Durant ........... 
Broken Arrow ..,...... 
Broken Arrow ........, 
Muscogee .................... 
Pauls Valley ..........,.. 
Pauls Valley , ...-... 
Muscogee ......,.. 
Deposit 
NO. 
-- 
52811 
---.------- 
------ .----- 
------------- 
23C 
--.----.__.__ 
---.--------_ 
23A 
' Q ,  
ANALYSIS a 
Inspec- 
tor 's  No. 
.-..........- 
.-.- -.------ 
279M 
............. 
............. 
---. ______._ 
----......... 
Protein 
-
8.94 
10.13 
9.18 
8.81 
14.5 
16.25 
17.72 
15. 
F E E D S T U F F .  
Corn cnops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops ............................ . 
.............................. Corn chops 
Bran and corn chops .............. 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
23D 
506A 
r 
F a t  
- 
4.67 
3.45 
4.60 
3.72 
3.77 
4.47 2 
4.70 w 
4.07 
............. 
--........... 
GUARANTEE 
Wheat shorts .......................... 
Corn chops .............................. 
Protein 
--. 
9. 
9. 
9. 
9. 
13.5 
15. 
14. 
14. 
MANUFAOTDRER 
OKLAHOMA MILLS. 8 
F a t  
- 
3. 
3. 
3. 
3. 
4.5 
4. 
4.5 
4.5 
14. 
6.3 
Name 
...................................... Porter Roller Mills 
Purcell Mill and Elevator Co .................... 
Purcell Mill and Elevator Co .................... 
.................... Purcell Mill and Elevator Co 
Purcell Mill and Elevator Co .................... 
Purcell Mill and Elevator Co .................... 
.................. Purcell Mill and Elevator Co .. 
Purcell Mill and Elevator Co .................... 
159C 
7158A 
7:X59D 
159B 
. - .......... 
532B 
.332C 
-5324 
i532D 
-2198A 
. -........ 
-.--.-...... 
-519A 
---- 
237A 
- 
237B 
661A 
Address 
,- 
Porter .......................... 
Purcell ........................ 
Purcell .................... ,. 
......................... Purcell 
Purcell ...................... 
Purcell ........................ 
Purcell, I. T ................ 
................ Purcell, I. T 
.....---......-.. Puree11 Mill and Elevator Co  
Rea-Read Mill and Elevator Co ................ 
................ Purcell, I. T 
Tulsa, I. T .................. 
4.5 ( 18.88 
4.75 8.56 
6.05 M 
3.71 8 
w 
5.17 3 
4.15 
4.26 
2.81 
4.49 r 
3.91 
4-53 $ 
4.15 P 
4.03 
4.35 
4.29 
4.16 
4.76 
4.70 
3.72 
4.36 
5.37 
4.10 
,-- ......... 
............. 
............. 
............. 
145C'n 
............. 
............. 
............. 
...-......... 
............. 
283M 
112Br 
............. 
-................... 
............. 
...................... 
............. 
.............. 
............................. Wheat bran 
............................ Wheat bran 
............................ Wheat bran 
.............................. Corn chops 
.................... Rich wheat  ran .. 
Mill run bran .......................... 
Shorts ...................................... 
.......................................... Bran 
Corn chops .....................-.-.-.-- 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
Corn chops ..................,.....-.-.. 
.............................. Corn chops 
............................ k r  ,*eat bran 
............................ Wheat bran 
......................... Wheat bran ... 
.......................... Wheat snorts 
Corn chops .....................,...-.me 
...................................... 'AIva Roller Mills 
.......................................... Alva Roller Mills 
.......................................... Alva Roller Mills 
.......................................... Alva Roller Mills 
.......................................... Alva Roller Mills 
Apache Milling Co ....................-..---....-.-..-.- 
.................................. Apache Milling Co ... 
........................................ Apache hlilling Co 
...........-......... .............. ,4p~che Milling Co  
............................ Badger-Hudson Grain Co 
............................ Badger-Hudson Grain Co 
............................ Badger-Hudson Grain Co 
.......... Bentke Bros. Mill and Elevator Co 
................ Blaclmell Mill and Elevator Co 
............. Blackwell Mill and Elevator Co, .'- 
................ Blacltwell Mill and Elevator Co 
................ Blackwell Mill and Elevator Co 
J. H. Cain .................................................... 
4.5 
4.5 
4.5 
3. 
4.5 
3.63. 
4-73 
3.18 
4.30 
3.32 
3.32 
3.32 
3. 
5. 
5. 
5 .  - 
5.  
4 . 2  
. 19.75 
19.25 
17.75 
10.13 
18. 
16.25 
16-50 
15.25 
10. 
9.17 
9.25 
9.43 
9.81 
17.25 
15.87 
1 5 . 3  
19.12 
1 .  
................ AIvn, Olda. 
Alva, Okla. .........,..... 
................ Alva, Okla. 
................ Alva, Okln. 
................ Alva, Okla. 
Apache, Okla. ............ 
APche, Okla. ............ 
............ Apache, Okla. 
Apache, Okla. ............ 
............ Pawnee, Okla. 
............ Pawnee, Okla. 
............ Pawnee, Okla. 
........ Blackwell, Okla. 
........ Blackwell, Okln. 
........ B l ~ c l ~ ~ ~ e l l ,  Okla. 
........ Blncl,well, Okla. 
........ Blackwell, Okla. 
Antelope, Okla. .......... 
"4. 
14. 
14. 
9. 
14. 
15.42 
17. 
14.93 
8.62 
8.88 
8.88 
8.88 
9. 
15. 
15. 
15. 
16. 
10. 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
.............................. Wheat bran 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
Whent bran .............................. 
Shorts ........................................ 
............................ Mill run bran 
.......................... Rlill run bran 
.............. Straight wheat bran 
.................. Pure wheat shorts 
...................... Pure Corn chops 
...................... Pure corn chops 
Shorts ......................................... 
Bran .......................................... 
.......................... Mill run bran 
Corn chops .............................. 
.............................. Mixed bran 
Mixed bran .............................. 
.............................. Mixed bran 
.............................. Corn chops 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
Corn chops .............................. 
............................ Wheat bran 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Shorts ........................................ 
Corn chops .............................. 
Wheat bran ............................ 
Wheat Fran ............................ 
Wheat shorts .......................... 
Wheat shorts .......................... 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
2anadian Mill and Elevator Co .................. 
2anadian Mill and Elevator Co .................. 
2anadian Mill and Elevator Co .................. 
2anadian Mill and Elevator Co .................. 
>lift Mill and Elevator Co .......................... 
>lift Mill and Elevator Co .......................... 
>lift Mill and Elevator Co .......................... 
Zordell Gin and Milling Co ........................ 
Zordell Gin and Milling Co ........................ 
>ordell Gin and Milling Co ........................ 
........................ Zordcll Gin and Milling Co 
Zordell Gin and Milling Co ........................ 
Zordell Gin and Milling Co ........................ 
Zherokee Mill and Elevator Co .................. 
Zherokee Mill and Elevator Co .................. 
.................. Zherokee Mill and Elevator Co 
\v . H . Coyle & CO ........................................ 
Drummond Mill and Elevator Co .............. 
Drummond Mill and Elevator Co .............. 
Drummond Mill and Elevator Co .............. 
Drummond Mill and Elevator Co .............. 
Drummond Mill and Elevator Co .............. 
Drummond Mill and Elevator Co .............. 
Enid Mill and Elevator Co .......................... 
Enid Mill and Elevator Co .......................... 
Enid Mill and Elevator Co .......................... 
Enid Mill and Elevator Co ......... .'. .............. 
El Reno Mill and Elevator Co .................. .. 
El Reno Mill and Elevator Co ................. ... 
El Reno Mill and Elevator CO .................... 
Fairview Milling CO ...................................... 
Fairview Milling Co ...................................... 
Fairview Milling Co ...................................... 
Fairview Milling Co ...................................... 
Geary Milling Co .......................................... 
Geary Milling Co .......................................... 
El Reno. Okla ........... 
El Reno. Okla ........... 
El Reno. Okla . ........,. 
El Reno, 01\-la ........... 
Hastings, Okla ......... 
Hastings, Okla ......... 
Hastings, Okla ......... 
Cordell, Okla ............. 
Cordell, Olrla ............. 
Cordell, Okla ............. 
............. Cordell, Okla 
Cordell, Okla ............. 
Cordell, Okla ............. 
Cherokee, Okla ......... 
Cherokee, Olla ......... 
Cherokee, .Okl a. ..,. 
Guthrie, Okla ........... 
Drummond, Okla ..... 
Drummond, Okla ..... 
Drummond, Okla ..... 
Drummond, Okla ..... 
Drummond, Okla ..... 
Drummond, Okla .... 
Enid, Okla ................. 
Enid, Okla ................. 
Enid, Okla ................. 
Enid. Okla ................. 
El Reno, Okla ........... 
El Reno, Okla ........... 
El Reno, OkLs ........... 
El Reno, Okla ........... 
El Reno, Okla ........... 
El Reno, Okla ........... 
El Reno, Oltla ........... 
Geary, Okla ............... 
Geary, Okla ............... 
ANALYSIS 
Deposit 
No . 
-- 
..........-... 
........................... 
322B 
322A 
..-........... 
615B 
61 7A 
.--........... 
61 OA 
l62A 
16213 
162C 
.------------- 
521A 
Protein 
17.5 
17.5 
17.5 
. 9 
. 9 
14.5 
. 9 
9 . 
8-42 
19-35 
20.68 
11.61 
11.61 
9 . 
Protein 
16.63 
17.25 
17.37 
FEED STUFF 
Wheat bran ...................-.-.---. 
Wheat bran ...................-..-.... 
Wheat bran ...................--.---.-. 
Corn chops ...-...............--.-..--..- 
Corn chops .............................. 
Mixed feed .............................. 
Corn chops ..,.................-..---...- 
Corn chops ............................ 
Corn chops ......................---.--- 
Pure wheat bran .................,.... 
Pure wheat shorts ........ 
Corn chops ...................-...---..-- 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Inspec- 
tor's No . 
160M 
............. 
' ............. 
162M 
............. 
............. 
285M 
............. 
............. 
............. 
.------ - ---- 
230Ch 
............. 
GUARANTEE 
Fat 
 
5.33 
5.33 
5.33 
. 3 
. 3 
3.5 
. 4 
4 . 
4-42 
3-84 
5.10 
4.12 
4.12 
4.08 
Fat 
4.35 
4.24 
4.39 
......--..-.-. 
4278 
............-. 
...-.-------.. 
600A 
5928 
3998 
.............. 
4778 
4JiC 
477B 
47713 
477D 
605-4 
455C 
.............. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran - ..--..............-.-..-- -  
Wheat bran ....................----.-. 
Wheat bran ...................-...-..-. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Mixed feed ..............-...---.----.-- 
Mixed feed .....................-...--... 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ........................... 
.......... Wheat bran and shorts 
Wheat bran and shorts ....-..-.. 
bhorts ..................................... 
.................... Pure wheat bran 
Pure wheat bran ...-...-..-...-.-.---. 
Pure wheat bran .........-........  
276M 
............. 
l88M 
105Br 
............. 
............. 
.- ........... 
lOOM 
....-........ 
.......-..... 
...--........ 
............. 
............. 
.......-..... 
............. ( l7Br 
. 
MANUFACTURER 
9.50 1 4.47 
9.57 1 4.73 
Name 
Guthrie Milling Co ...................................... -- 
Guthrie Milling Co ...................................... 
Guthrie Milling Co ....................................... - 
Guthrie Milling Co ....................----.....-...-.-... 
Guthrie Milling Co .....-........--.--...-.-..-...--..-. - 
.................. Hobart Mill and Elevator Co 
E R . Hert ............................................... 
E . R . Hert ............................................ - -  
Helena Mill and Elevator Co .................... 
Kingfisher Mill and Elevator Co .............. 
Icingfisher Mill and Elevator Co ............. 
Kingfisher &fill and Elevator Co ............. 
Kingfisher Mill and Elevator Co .............. 
Lahoma Roller Mills - ........-.....---..-......-.--.-.. 
15.75 
8.88 
9.31 
11-38 
16.5 
18.62 
9.63 
9.82 
10 . 
10 . 
15 . 
15.25 
16.87 
10.5 
Address 
. ......... Guthrie, Okla 
Guthrie, Okla ........... 
........... Guthrie, Okla 
.......... Guthrie, Okla 
........... Guthrie, Okla 
. Hobart, Okla ........-... 
Perkins, Okla ............. 
Perkins,Okla ..- .......... 
Helena, Okla . ----------- . 
Kingfisher, 0kla . ----. 
Kingfisher, Okla ......- 
Kingfisher, Okla ....... 
Kingfisher, Okla ....... 
Lahoma, Okla ............. 
3.92 
4.75 
4.27 
3-90 
4-03 
1.75 
2.86 
3.77 
4.80 
4.23 
4.19 
4.i2 
4.91 
4.22 
4.08 
4 . 
4 . 
4 . 
3 . 
4.01 
10.5 
10.5 
. 11 
. 11 
11.40 
11.40 
16 . 
. 4 
4.5 
4.5 
Lahoma Roller Mills ................................... - 
Leger Mill Co ............................................... 
Leger Mill Co ............................................... - 
Leger Mill Co ............................................... 
Linzee-Godwick Grain Co .- .......................... 
....... Luther Cotton Gin and Feed Mill .-.. 
.................. Medford Mill and Elevator Co 
Medford Mill and Elevator Co .................. 
Okeene Roller Mills .................................... 
Okeene Roller Mills ................................... - -  
Okeene Roller Mil ls  ................................... 
Okeene Roller Mills ..................................... 
Okeene Roller Mills .................................... -- 
...... Oklnhoma City Mill and Elevator Co 
Oklahoma Mill Co ....................................... 
Oklahoma Mill Co ........................................ 
8.131 4.02 
16.63 4.21 
Lahoma, Okla . .....-.... 1 9 . 
Altus, Okla ............... 16 . 
Altus, Okla. ...-..........i 16 . 
Altus, Okla . ..............l 16 . 
16.5 
16.5 
15.12 
16.75 
10.75 
10.87 
17.75 
. 16 
17 . 
Clinton, Okla ............. 
............ Luther, Okla 
........... Medford, Okla 
Medford, Okla ......... . 
............. Okeene, Okla 
............ Okeene, Okla 
. Okeene, Okla ..........-. 
............. Okeene, Okla 
Okeene, Okla ..---.-. - ..-- 
.......... Oklahoma City 
...... Kingfisher, Okla 
Kingfisher, Okla ...... 
5.34 
4.36 
4.16 
4.11 
4.39 
4.68 
4.09 
3.!13 
4.20 
9 . 
8.94 
17.87 
17.87 
9.20 
0.29 
11.43 
11.43 
11.70 
. 10 
. 14 ' 
14 . 
.............................. Corn chops 
............... Pure mill run bran: 
................ Pure mill run bran 
Wheat shorts .......................... 
...................... Pure wheat bran 
Pure wheat mill run  bran .... 
Pure wheab mill run  bran .... 
.... Pure wheat mill run  bran 
.................. Pure  wheat snorts 
Pure  wheat shorts ........-..... .. 
Pure wheat shorts .................. 
Pride of Perry wheat bran .... 
Pride of Perry mill run bran 
Wheat bran ............................ 
Corn chops .............................. 
.............................. Corn chops 
Wheat bran' and shorts---------- 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Wheat bran ........................... 
Wheat bran ........................ ... 
Corn chops .......................... .... 
Corn chops .............................. 
Wheat bran ........................... 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
........................................ Oklahoma Mill Co 
........................................ Oklahoma Mill CO 
........................................ Oklahoma Mill Co 
Oklahoma Mill CO ........................................ 
............ Pond Creek Mill and Elevator Co 
Pond Creek Mill and Elevator Co ...........- 
............ Pond Creek Mill and Elevator Co 
............ Pond Creek Mill and Elevator Co 
............ Pond Creek Mill and Elevator Co 
Pond Creek Mill and Elevator Co ............ 
Pond Creek Mill and Elevator CO ............ 
Perry Mill Co ................................................ 
Perry Mill Co ................................. ............. 
Ponca City Milling Co ..... : ............................ 
Porica City Milling Co .................................. 
Sayre Mill and Elevator Co ........................ 
Sayre Mill and Elevator Co ........................ 
Shattuck Grain and Cotton Gin Co .......... 
Shattuck Grain and Cotton Gin Co .......... 
Sta r  Mill and Elevator Co .......................... 
Thomas Milling Co ........................................ 
Thomas Milling Co ........................................ 
Thomas Milling Co ....................................... 
Thomas Milling Co ...................................... 
Union Grain Co ..................-.----------.----.---.-.. 
Weatherford Milling Co .............................. 
Weatherford Milling Co ..... ......................... 
Zabisch Bros. ............................................. 
...... Kingfisher, Okla. 
...... Kingfisher, Okla. 
Kingfisher, Okln. ...... 
Kingfisher, Okla. ...... 
Pond Creek, Oltla ...... 
Pond Creek, Okla ...... 
Pond Creek, Okla ...... 
Pond Creek, Okla ...... 
Pond Creek, Okla ...... 
Pond Creek, Okla ...... 
Pond Creek, Okla ...... 
Perry, Okla. .............. 
Perry, OliIa. .............. 
Ponca City, Okla ...... 
Penca City, Okla .. 
Sayre, Okla. .............. 
.............. Sayre, Okla. 
Sha.ttuck, Okla. ........ 
Shattuck, Okln. ........ 
...... Hennessey, Olila. 
Thomas, Okla. .......... 
Thomas, Okla. .......... 
Thomas, Okla. .......... 
Thomas, Okla. 
Guthrie, Okla. .......... ----------I 
Weatherford, Okla. .I 
Weatherford, Okla. ../ 
Hinton, Okla. .-I 
KANSAS MILLS. 
FEED STUFF 
Wheat shorts .......................... 
Mill run bran ..-......-.....-...-.--.- 
Ship stuff ................................ 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Wlieat bran ............................ 
....................... White shorts ... 
Shorts ...................................... 
Corn chops. .....................-........ 
Corn and oat chops .............. .. 
Wheat bran ............................ 
Dairy feed .-................,-- .......... 
Rich bran ................................ 
Hard wheat bran .............-.--.--- 
.............................. Wheat bran 
Wheat bran ............................ 
Meal .......................................... 
Fine bran ................................ 
Corn chops .............................. 
Coarse bran ............................ 
Wheat bran ........................... 
Wheat s: arzs .......................... 
Pure wheat bran ...................... 
Pure corn chops ...................... 
Mill run bran and shorts ...... 
Cain's bran .............................. 
Gain's shorts .......................... 
Wheat bran ............................ 
Deposit, 
No. 
-- 
.............. 
186B 
1S6C 
18GA 
.............. 
.............. 
422D 
4223 
4228 
422C 
422B 
4223' 
422G 
.............. 
..------.----- 
.............. 
244C 
244B 
2441) 
2448 
513B 
513A 
509B 
509A 
4G3C 
463A 
463B 
402A 
Inspec- 
tor 's  No. 
27Br 
.............. 
............. 
............. 
191M 
2SBr 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
29OM 
170M 
30Br 
............. 
............. 
............. 
.............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
ANALYSIS 
r 
MANUFAOTURER 
Protein 
17.12 
1 6 .  
18.12 
16. 
16.5 
16.88 
16. 
16.75 
8.25 
7. 
13.88 
13. 
14. 
13. 
14.5 
13.75 
9.44 
17.25 
8.75 
13-75 
15.25 
17.38 
15.25 
9.69 
15.63 
14.50 
16.25 
15.25 
GUARANTEE 
Name 
----.------.-.-...-... Aetna Mill and Elevator Go.- 
Aetna Mill and Elevator Co .-....-...........-..-.. 
........................ Aetna Mill and Elevator Co 
.................... Aetna Mill and Elevator Co r-.. 
........................ Aetna Mill and Elevator Co 
.................... Aetna Mill and Elevator Co .... 
................................ Atchison Live Stock Co 
Atchison Live Stock CO ............................... 
Atchison Live Stock Co -.-..--.-..............-----.... 
Atchison Live Stock Co -.--..-....-.--.-........---- -- 
Atchison Live Stock Co ................................ 
Atchison Live Stock Co ................................ 
Atchison Live Stock Co ..................- ----.-.. 
Atchison Live Stock Co ............... , .-...-.. 
............----............................ Blair Milling Co 
Blair Milling Co ............................................ 
........................ .......... Blair Milling CO -..-a 
Blair Milling Co ........................................... 
Blair Milling Co ............................................ 
Blair Milling CO ........................................ :- 
Border-Queen Mill and Elevator Co--------.- 
Border-Queen Mill and Elevator CO -..--.-..- 
Buchanan, Wells & Co- ............................... 
Buchanan, Wells & Co----------.---.----------------- 
Cain Mill Co ................................................ 
Cain Mill Co ....................----...--.-----.--.--.-.---.-. 
Cain Mill Co .................................................. 
Gtaldwell Milling Co ...................................... 
F a t  
3.94 
4.47 
5.28 
4-61 
4-65 
4.54 
3.70 
2.31 
3.42 
2.85 
3.22 
5.85 
4.65 
. 3.39 
4.14 
3.92 
8-43 
5.43 
4.30 
3-92 
4.64 
4.71 
4.92 
3.30 
4.19 
4.04 
4.60 
4.39 
Protein 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
14. 
15.16 
16.75 
10.5 
6. 
13.9 
12.14 
12.73 
13.9 
13.5 
13.5 
9.5 
16.75 
10.5 
13.5 
14.81 
15.82 
14. 
9. 
13.01 
14.52 
15.84 
15:25 
- 
Address 
.... Wellington, Kans. 
Wellington, Kans. .... 
.... Wellington, Hans. 
..-. Wellington, Kans. 
.... Wellington, Kans. 
Wellington, Kans. .... 
Atchison, Kans. ........ 
........ Atchison, I(ans, 
Atchison, Kans. ........ 
Atchison, Kans. ........ 
Atchison, Kans. ........ 
Atchison, Rans. ........ 
Atchison, Kans. ........ 
Atchison, I(ans. ........ 
Atchison, Kans. ........ 
Atchison, Rans. ........ 
Atchison, I<ans. -....... 
Atchison, Kans. ........ 
Atchison, Kans. ........ 
Atchison, I<nns. -...-... 
Atchison, Kans. ........ 
Caldwell, Kans. ........ 
Raven, Kans. ............ 
Haven, Kans. ............ 
Atchison, Kans. ........ 
Atchison, Kans. ........ 
Atchison, Kans. ........ 
Caldwell, Kans. ........ 
F a t  
-- 
4. 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
5.03. 
3.5 
5. 
3. 
3.5 
5.75 
5.01 
3.5 
3.5 
3.5 
6.75 
4. 
5. 
3.5 
4.58 
5.01 
4.5 
3. 
4.05 
4.62 
5.87 
4.06 
............................ M e a t  bran 
............................ Wheat  ran 
Wheat shorts .......................... 
.......................... Wheat shorts 
.............................. Corn chops 
............................ Wheat bran 
Wheat bran ........................ . 
........................................ Shorts 
.................. Corn chops ~........... 
....................... Common bran .
...................... Rich wheat bran 
...................... Mill run bran .
.............................. Corn chops 
Shorts ........................................ 
.................. Pure wheat shorts 
...................... Pure wheat bran 
...................... Pure wheat bran 
Rich wheat bran ...................... 
Wheat shorts .......................... 
.......................................... Bran 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ......................... .. 
........................ Wheat bran .... 
.............................. Corn chops 
............................ Corn chops :- 
................................ Ship stuff 
.............................. Corn chops 
..................... Mill run bran ...- 
Wheat shorts ........................ .. 
............................ Wheat bran 
........................ Wheat bran .... 
............................ Wheat bran 
.............................. Corn chops 
................................ Middlings 
............................ Wheat bran 
15.26 
15.25 
17.75 
17.75 
. 9 
. 14 
. 14 
18.X 
8.36 
16.42 
16.6 
15.54 
7.5 
14 
. .  13 
. 14 
. 14 
. 13 
13.56 
14.44 
. 14 
. 14 
. 14 
9 . 
. 9 
. 14 
10.17 
19.14 
18.93 
17.99 
10 . 
. 10 
9 . 
16.5 
15 . 
....................................* Galdwell Milling Co 
...................................... Caldwell Milling Co 
Caldwell Milling Co ...................................... 
...................................... Galdwell Milling Co 
Caldwell Milling Co ...................................... 
............................................ Eagle Milling Co 
....... Halstead Mill and Elevator Co .......... : 
Harper Mill and Elevator Co ...................... 
...................... Harper Mill and Elevator Co 
.............. Harper Mill and Elevator Co , ...... 
Harper Mill and  levat tor Co ...................... 
Howard Mill Co ............................................ 
Howard Mill Co ............................................ 
............................................ Howard Mill Co 
Icelley & Lysle Milling Co .......................... 
Kelley & Lysle Milling Co .......................... 
Iielley & Lysle Milling Co .......................... 
Kingman Milling Co .................................... 
Kingman Milling Co .................................... 
Ringman Milling Co .................................... 
...................................... Icramer Milling Co 
........................................ Icramer Milling Co 
........................................ Icramer Milling Co 
Icramer Milling Co ........................................ 
..-................................. Kramer Milling Co .
........................................ G a m e r  Milling Co 
Nessly & Ruclter ............................................ 
Nessly & Rucker ............................................ 
............................................ Nessly St Rucker 
Nessly & Rucker ............................................ 
V . Sauer Milling Co .................................... 
Y'. Sauer Milling Co .................................... 
raylor Corn Mill Elevator Co ................. ... 
.............................................. Watson Mill Co 
Watson Mill Co .............................................. 
........ Caldwell, Kans 
Caldwell, Iians ......... 
Calclwell, Kans ......... 
......... Caldwell, Kans 
Caldwell, Kans ........ 
........... Newton, Kans 
Halstead, Kans ........ 
Harper, Kans ........... 
........... Harper, Kans 
............. Harper, Ilans 
............. Harper, Kana 
........... Wichita, Kans 
Wichita, Iians ........... 
Wichita, Kans ......... 
... Leavenworth, Kans 
havenworth, Kans ... 
Leavenworth, Iians ... 
Kingman, Kans ....... 
Kin,nan, Kans ....... 
Kingman, Kans ....... 
Anthony, Kans ........ 
Anthony, Iians ......... 
Anthony, Kans ......... 
Anthony, Iians ......... 
Anthony, Icans ......... 
Anthony, Kans ... ...... 
Mulvane, Kans ......... 
Mulvane, Kana ......... 
Mulvane, Kans- ........ 
Mulvane, Kans ......... 
Mulvane, Kans ......... 
Mulvane, Kans ......... 
Leavenworth, Kans ... 
Wichita, Kans ......... 
Wichita, Kans ........ 
LOUISIANA MILLS. 
FEED STUFF 
Wheat bran ......,............-me--.- 
Wheat bran ........................... 
Corn chops ............................. 
Wheat shorts .............. -.,.... .... 
Wheat bran .,................... .... 
Deposit 
No. 
-- 
507A 
.............. 
530C 
530B 
530A 
GUARANTEE MANUFACTURER 
Shmeport, Lu. ........ 
Shreveport, La. ..,., 
Cromley, La. ............ 
Crowiey, La. ............ 
Crowley, La. .............. 
Shreveport, La. ........ 
Shreveport, La. ..,...., 
Wheat bran ..........,................ 
Corn chops .............................. 
Nutrilene ...........................----.-. 
Nutrilene .................................. 
Hog feed ............................... . 
Cotton seed meal ................... -. 
Cotton seed meal .......,,...... 
MISSOURI MILLS. 
Inspac- 
tor 8 No. 
.............. 
193Ch 
............. 
.............. 
............. 
Protein 
16.23 
16.26 
ANALYSIS 
Name 
Wellington Mill and Elevator Co .............. 
Wellington Mill and Elevator Co .............. 
Winfield Roller Mill and Elevator Co ...... 
Winfield Roller Mill and Elevator Ca ...... 
Winfield Roller Mill and Elevator Co ...... 
Lev. Fowler .................................................. 
Rutherford Mill and Elevator. Co .............. 
Lawrence Feed Co ........................,............. . 
Lawrence Feed Co .......................................... 
Lawrence Feed Co .......................................... 
Louisiana Cotton Oil Co .............................. 
.............................. Louisiana Cotton Oil Co 
Fat 
6.6 
6.6 
8.16 
Protein 
---- 
16.25 
16. 
Address 
Wellington, Kans. .... 
Wellington, Kans. .... 
Winfield, Kans. ........ 
Winfield, Kans. ........ 
Winfield, Kans. ........ 
Kansas City, Mo ........ 
Kansas City, Mo ........ 
........ Kansas City, Mo 
Clinton and St. Louis 
Clinton and St. Louis 
Clinton and St. Louis 
Kansas City, Mo ........ 
.............. St. Louis, Mo 
St. Louis, Mo ..,........ 
.............. St. Louis, Mo 
-...-.....-... St. Louis, Mo 
Wheat bran ......... .-. ................ 
Wheat bran ....-....,........-...-em-
Wheat bran .........-....-...... ,. 
Pure wheat shorts ...,....,..... ... 
Pure wheat shorts ..-......-..-  
Pure wheat bran and shorts 
Chicken feed ........................ --- 
Shorts ..L-. .........,...-.....-.....---.-- 
........ Rice bran or mixed feed 
Pure wheat bran .,...,......,..... .. 
Rich bran ,..,....,.. Y ...--. ,
Fat 
4.23 
4.26 
Mill run bran .......................... Hunter Bros. Milling Co ............................... St. Louis, Mo .............. 
Aug. J. Bulte Milling Co ............................ 
Aug. J. Bulte Milling CO .................. ----.---- 
Aug. J. Bulte Milling Co ........................... 
Marcus-Bernheimer Mill and Mfg. Co .,.- 
...... Marcus-Benheimer Mill and Mfg. Co 
...... Marcus-Bernheimer Mill and Mfg. Co 
Cypress Incubator @o .................................... 
Hunter Bros. Milling Co ............................
.............................. Hunter Bros. Milling Co 
Hunter Bros. Milling Co ............................. 
....... Hunter Bros. Milling Co : .......,...-.-.-.---- 
13.8 5.4 1 15.63 4.32 
14. 5. 15-58 4.38 
5. 9.19 4.86 
............................ 
440A 
.............. 
456A 
45613 
47lA 
5888 
20SC 
208B 
14.7 
14.7 
14.7 
14 . 
13 . 
14.25 
8.62 
14.25 
14 . 
14.75 
14.75 
14.75 
14.5 
8 . 
9 . 
9 . 
9 . 
20 . 
10.34 
14 . 
14 . 
13 . 
8.37 
. 14 
14 . 
13 . 
14.75 
14.12 
.............. 
8Br 
.............. 
............. 
.............. 
.............. 
............. 
,. ........... 
Kelly Milling Co .......................................... 
Kelly Milling Co ............................................ 
............................................ Kelly Milling Co 
IGmbell-Fowler Cereal Co ............................ 
............................ 
Icimbell-Fowler Cereal Co 
................................................ Iiemper Mills 
Lanning-Harris Coal and Grain Co .......... 
.................................. . . Jno F Meyer & Sons 
.................................. . . Jno F Meyer $ Sons 
Jno . F . Meyer & Sons .................................. 
. . .................................. Jno F Meyer & Sons 
Jno . F . Meyer & Sons .................................. 
Jno . F . Meyer & Sons .................................. 
Missouri and Kansas Grain Co .................. 
Nash-Ferguson Grain Co .............................. 
Nash-Ferguson Grain Co .............................. 
Nelson Grain Co ............................................ 
Purina Mills ................................................ 
Ralston Purina Co .......................... ............. 
Seneca Mill and Elevator Co ...................... 
Seneca Mill and Elevator Co ...................... 
Seneca Mill and Elevator Co ................,..... 
Seneca Mill and Elevator Co ...................... 
R . C . Stone Milling Co ................................ 
R . C . Stone Milling Co ................................ 
J . 167 . Vance .................................................... 
Waggoner $ Gates Milling Co .................. .. 
Washington Flour Mill Co .......................... 
Wheat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
.............................. Wheat bran 
Wheat bran ............................ 
.......................... Kheat  shorts 
............................ Wheat bran 
Corn chops .............................. 
.............. Albatross middlings 
............. Albatross mixed feed 
(Kansas City, Mo ........ 
Icansas City, Mo ........ 
Kansas City, Mo ........ 
Icansas City, Mo .... ..- 
Kansas City, Mo ........ 
Icansas City, Mo ........ 
I<ansas city, MO ....... 
Springfield, 390 ......... 
Springfield, 310 ........ 
Springfield, Rfo ......... 
Springfield, 310 ......... 
Springfield, MO ......... 
Springfield, No ......... 
Neosha, Mo .............. 
Icansas City, 340 ....... 
Kansas City, 140 ........ 
Icansas City, Mo ....... 
East S t  . Louis, I11 ... 
St . Louis, Mo ., .......... 
Seneca, 340 ................ 
Seneca, Mo ................ 
Seneca, Mo ................. 
Seneca, Mo ................. 
......... Springfield, Mo 
Springfield, Mo ......... 
Pierce City, Mo .......... 
Independence, Mo ..... 
S t  . Louis, Mo ............. 
Albatross bran ........................ 
Albatross bran ........................ 
Aibntross bran ........................ 
Model mixed feed .................... 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Corn chops .............................. 
Protena dairy feed ............... .. 
Purina feed .............................. 
1;l7heat bran ............................ 
Wheat bran ............................ 
Shorts ........................................ 
Corn chops .............................. 
Pure bran ............................... 
Pure bran ................................ 
Mixed feed .............................. 
Mixed feed ......................I....... 
Wheat bran ............................ 
2OSA .............. 
i 
............................ 
.............. / 94Rr 
208D ~.............. 
192A 
527B 
, ............ 
............. 
527A , .............. 
A 1 .............. 
A 1 .............. 
:A I .............. 
.... 
362B 
.............. 
304A 
.............. 
.............. 
2268 
608A 
161M 
.............. 
............. 
231Ch 
............. 
250M 
206Ch 
.............. 
.............. 
MISCELLANEOUS MILLS. 
~ e p o s i t  
No. 
.............. 
303B 
303A 
573B 
.............. 
, ............ 
4688 
.............. 
431A 
355C 
3558 
355B 
536A 
403A 
535,4 
Inspec- 
tor's No. 
-- 
169M 
............. 
.............. 
.............. 
21 1Ch 
212Ch 
.............. 
167M 
,............ 
............. 
.............. 
, ............ 
.............. 
.............. 
.............. 
535C ............. Caddo feed .............................. 
,............ 210Ch Caddo feed ............................. . 
92Br Caddo feed .............. .............................. 
FEED STUFF 
.............. Sucrene, dairy feed .... 
.......... Sucrene dairy feed '....... 
Sucrene horse feed .................. 
Dixie meal .............................. 
Dixie feed ................................ 
. Mixed feed .............................. 
.............................. Corn chops 
................. Cotton seed meal ....: 
...................... Cotton seed meal 
Friends oat feed ...................... 
Excelsior feed ........................ 
Royal oat fec~l .......................... 
Mill run bran .......................... 
............................ Wheat bran 
Caddo feed .............................. 
GUAkANTEE 
- 
ANALYSIS 
Protein 
16.50 
16.50 
13.50 
14. 
14. 
9. 
9. 
40.5 
40.5 
8. 
9. 
6. 
15.8 
14. 
20. 
12. 
12. 
20. 
Cadclo Fertilizer and Oil Co ........................ 
Caddo Fertilizer and Oil Co ........................ 
Cnddo Fertilizer anci Oil Co ........................ 
Protein 
12.71 
14.88 
12.92 
33.37 
33.88 
11.62 
9.88 
39.75 
38.75 
6.65 
9. 
5.93 
14.25 
15.75 
20.G2 
26. 
14.57 
23.75 
Fat 
---- 
3.50 
3.50 
3.50 
4.5 
4.5 
3. 
3. 
8. 
8. 
3. 
4.20 
2.5 
4.6 
4.5 
7. 
3.5 
3.5 
7. 
........ Shreveport, La. 
........ Shreveport, La. 
........ %reveport, Ln. 
MANUFACTmtER 0 
Fat 
1.35 
7.01 
3.05 
8.77 
8.55 
4.30 
3.7 1 
8.46 
8.75 
2.84 
5.83 
2.43 
4.35 
4.31 
9.90 
8.33 
7.98 
6.14 
Name 
................................ American Milling Co---- 
American nfilling Co--- ................................. 
American Milling Co ..................................... 
-4rkansas and Texas Grain Co ................. ... 
Arkansas and Texas Grain Co ... ................. 
Arkansas and Texas Grain- Co ...................- 
Lev. Fowler .................................................. 
................................ Arkansas Cotton Oil Co 
................................ Arkansas Cotton Oil Co 
Great Western Cereal Co ............................ 
Great Western Cereal Co .......................... :_. 
Great '1Vestern Cereal Co ............................ 
Hungarian Mill and Elevator Co .............. 
................. .................. Rogers Milling Co . 
Caddo Fertilizer and Oil Co ........................ 
Address 
Philadelphia, Pa. ...... 
Philadelphia, Pa. ...... 
Philadelphia, Pa. ...... 
Texerkana, Ark. ...... 
Texarkann, Ark. ...... 
Texerkana, Ark. ...... 
Shreveport, La. ........ 
...... Texarkana, Ark. 
...... Texerkana, Ark. 
Chicago, Ill. .............. 
Nebraska City, Neb.. 
Chicago, Ill. .............. 
Denver, Colo. ............ 
.............. Rogers, Ark. 
........ Shreveport, La. 
